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Työni tarkoituksena oli selvittää osuuspankin maaseuturahoituksen onnis-
tumista ja tuloksen seurannan aloittamista maatilan investoinneissa. Tut-
kimuksessa tarkasteltiin investointeja nykyisissä kehityssuunnitelmissa ja 
alkavaa tuloksen seurannan raportointia. Tarkastelun kohteina oli osuus-
pankin rahoitusratkaisuja ja viiden maatilan mielipiteitä. 
 
Teoriaosuudessa tarkastelen yleisesti ottaen maaseuturahoituksen murros-
ta. Pohdinnan aiheena oli maaseutuyrittäjien merkitystä pankille sekä in-
vestointien suunnittelua. Kuten teoriaosassa todetaan, maatalouden ja laa-
jasti ottaen maaseutuelinkeinojen rahoitus poikkeaa monessa suhteessa 
muusta rahoituksesta. 
 
Yleisesti on tiedossa, että EU-maatalouden linjausten ja tukipolitiikan 
vauhdittama rakennemuutos maataloustuotannossa merkitsee suurempia 
tuotantoyksiköitä ja uusia investointeja kehittämissuunnitelmien mukaan. 
 
Tutkiessani maataloudessa maksuvalmiuden suunnittelua, sain vastauksia, 
siihen mitkä tekijät vaikuttavat maatalousinvestointien rahoitusriskeihin. 
Maaseutuelinkeinojen rahoituslakiin tutustuessani selvisivät lain tavoitteet. 
Siinä kiinnitetään mm. erityistä huomiota kilpailukykyyn, toiminnan mo-
nipuolistamiseen ja kehityksen mukaiseen tuotantoon. Tilat ovat yhä sel-
keämmin yrityksiä, joiden toimintaa on johdettava ja kehitettävä samoilla 
menetelmillä kuin muitakin yrityksiä. 
 
Tein tutkimukseni kyselylomakkeella lähettämällä ne kahdeksalle maata-
lousyrittäjälle. Kyselylomakkeista kävi ilmi, että tuloksen seurantaa tarvi-
taan ja että sitä ei ole vielä riittävästi. Kaikista kyselyistä selvisi, että asias-
ta ollaan todella kiinnostuneita. Kaikkien pitäisi olla rakennemuutoksessa 
mukana ja laajentaa markkinointiaan. Tutkimuksessa olleen kuuden maati-
lan hyvä vaihtoehto on kehittämissuunnitelma, joka on investoivan tilan 
kokonaisvaltainen laskelma. Sen avulla on erinomainen tilaisuus suunni-
tella, pohtia ja laskea eri vaihtoehtojen kannattavuutta asiantuntijoiden 
avulla. Näin kannattamattomat ja huonosti suunnitellut investoinnit jäävät 
toteuttamatta. 
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The purpose of the  thesis was to measure the success of the financing 
provided by Osuuspankki group (the Cooperative Bank) of farm invest-
ments by using special rural funds and furthermore to monitor the results 
of farm investments. The study examined the investments within the 
framework of current development programmes as well as the reports on  
the results of the investment programmes. 
 
The theoretical section examined generally the reorganization of rural in-
vestment financing and the significance of rural entrepreneurs to the fi-
nancing bank as well as the planning of investments. The financing of  
farm investments and rural industries in general differ from other invest-
ments in multiple ways. 
 
It is common knowledge that the restructuring of agricultural production 
caused by the EU agricultural policy and subsidies will result in larger 
production units and so the new investments are based on new develop-
ment plans of agriculture. 
 
The analysis of liquidity in agriculture uncoved the factors having an im-
pact on financing risks of agricultural investments. The financing act of 
rural industries  defines the purpose of the law.  Special attention is paid to 
competitiveness, diversification of activities and to production meeting the 
demand. Farms are more clearly enterprises, whose operations must be 
conducted and developed in the same fashion as in any company. 
 
The research material was collected with a questionnaire sent to eight 
farmers. The responses indicated that monitoring of the results of invest-
ments is needed and it not sufficiently conducted yet. Furthermore, the re-
sponses showed that the matter is really urgent. Everybody should back 
the restructuring process and expand their marketing efforts. Six farms had 
designed a development programme, which included a comprehensive in-
vestment plan for the farm. It provides the framework which enables the 
farm to plan, ponder and calculate the profitability of varions alternatives 
with the help of financing experts. Thus unprofitable and poorly planned 
investments can be avoided. 
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 1. JOHDANTO 
 
 
Opinnäytetyön aiheena on tutkia, miten Osuuspankin maaseuturahoitus maatalouden 
investoinneissa on onnistunut ja kuinka tuloksen seurantaa voidaan hyödyntää tulevai-
suuden suunnitelmissa. Tarkoituksena on hakea uutta tietoa maaseuturahoitusjärjestel-
män muutoksesta ja EU:n tulevien vuosien rahoitusratkaisuista, maaseudun kehittämis-
varoista sekä aluepolitiikasta. Maaseudun pk-yritysten kilpailukykyä tullaan paranta-
maan kaikilla aloilla lisäämällä osaamista, yhteistyötä ja verkostoitumista. Niissä on 
runsaasti uudistumiskykyä, mutta uusien ideoiden toteuttamiseksi ei ole olemassa riittä-
västi aloille suunnattua yritysten alkuvaiheen riski- ja innovaatiorahoitusta. 
 
Tavoitteena on tutkia maatalouden investointeja niiden kausiluontoisuuden takia, koska 
käyttöaika vuodessa on lyhyt, ja miten maaseutuyrittäjä hakee lisätuloja erilaisista ko-
neurakoinneista, matkailusta, virkistyspalveluista ja erikoismaataloudesta. Tarkoitukse-
na on myös selvittää tulevaisuuden suunnitteluja. Maaseutuyrittäjien etujärjestö MTK 
on päättänyt tulevaisuuskeskustelulle vuoteen 2020 kolme pääteemaa. Ensinnäkin ope-
tellaan markkinat. Toiseksi, mikä on jäsenien vastuu omasta elinkeinostaan sekä kol-
manneksi, mikä on yhteiskunnan panos maaseudun ja sen elinkeinojen kehittämiseksi. 
 
Työtä teen, koska työpaikkani on ollut maaseudulla kaksi osuuspankkia, Honkilahti ja 
Hinnerjoki Euran kunnassa. Kiinnostus aiheeseen heräsi, koska EU-ajan haasteet ovat 
kasvattaneet tilakokoa ja huoli viljelijöiden jaksamisesta on tullut esille. Osuuspankki-
ryhmässä kiinnostusta herätti varsinkin tuloksen seuranta. 
 
Teoriaosa painottuu maatalouden investointien suunnitteluvaiheeseen ja siihen liittyviin 
asioihin verotukseen ja rahoitusriskeihin. Seuraavaksi kerrotaan maatilan rahoitusmuo-
doista ja niihin liittyvistä investointituista. Varsinkin kiinnostusta aiheeseen on tuonut 
uudistus, joka on EU:n yhteisen maatalouspolitiikan yhteydessä sovittu tilatukijärjes-
telmä. Monessa muussa maassa esimerkiksi länsinaapurissamme Ruotsissa tilatuesta on 
kokemusta jo vuodesta 2004. 
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Tutkimusta laaditaan 5-6 maatilan mielipiteitten, haastattelujen ja kirjanpitojen avulla. 
Maaseudun tulevaisuus – lehdestä on kerätty EU-ajan haasteita, maaseudun rahojen 
leikkaushaluja ja aluekehitys varojen leikkausuhkauksia koskevia artikkeleita. Näitten 
perusteella katsotaan onko tavoitteita mahdollisuus toteuttaa ja miten tulevaisuuden 
kuva niistä kehittyy. 
 
Tutkimus rajataan viiteen maatilaan ja tulevaisuuden suunnitelmiin. Seuraaviksi  vuo-
siksi  lehdistöstä  löytyy vuoteen 2014 erilaisia suunnitelmia ja kerrotaan siitä miten, 
Suomen EU-jäsenyys ja yhteisen maatalouspolitiikan soveltaminen ovat tuottaneet lisää 
taloudellista hyvinvointia sekä kuluttajille että suomalaiselle yhteiskunnalle. Maksu-
miehiksi ovat joutuneet viljelijät. 
Tutkimuksen tavoitteena on nähdä maatilan selviytymistä ja puolustautumista elintarvi-
keomavaraisuudesta ja saada maataloudesta tulevaisuuden elinkeino. 
 
 
2. LUOTTOLAITOKSEN HISTORIA 
 
2.1   Luottolaitoksen synty 
 
Suomessa ensimmäiset maininnat osuustoimintamuotoisesta lainaustoiminnasta ajoittu-
vat 1860- ja 1870-luvuille, jolloin muun muassa Rietrikki Polen ja G.Z. Yrjö-Koskinen 
esittelivät saksalaisen Schulze-Delitzschin ideoiden mukaisten tuotanto-osuuskuntien ja 
lainakassojen toimintaa. Kyseiset kassat toimivat lähinnä kaupungeissa käsityöläisten ja 
pienyrittäjien lainakassoina. Varsinaisesti tämä kysymys nousi pinnalle uudelleen muu-
tama vuosikymmentä myöhemmin 1890-luvulla. Vuonna 1893 Yrjö Koskinen piti Kan-
santaloudellisessa Yhdistyksessä esitelmän ”Lainauslaitokset maalaiskunnissa Raif-
feisenin järjestelmän mukaan”. Tässä vaiheessa mielenkiinto oli jo siirtynyt maaseudun 
sosiaalisten ongelmien lievittämiseen, joten käsityöläisiä palvelevien Schulze-Delitzh-
kassojen sijaan esimerkkinä olivat maaseudulle perustetut Raiffeisen-kassat. Mallin 
kehittäjä Friedrich Wilhelm Raiffeisen oli vuonna 1864 perustanut Heddersdorfer Dahr-
lehnskassenverein –nimisen luottoyhdistyksen, jonka tavoitteena oli luotonsaantimah-
dollisuuksien parantaminen taloudellisissa vaikeuksissa olevien pientalonpoikien kes-
kuudessa. 
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Osuuskassojen Keskuslainarahasto toimi ensimmäisinä vuosikymmeninä nimensä mu-
kaisesti osuuskassojen keskuslainarahastona, jonka tehtävänä oli varojen hankinta 
osuuskassoille. Samalla Keskuslainarahasto toimi kassojen keskusyksikkönä, joka auttoi 
osuuskassojen perustamisessa sekä valvoi ja opasti kassojen toiminnan kehittämises-
sä.(Lähellä ihmistä, Osuuspankkitoiminta 100 Antti Kuusterä) 
 
Valtion maatalouspolitiikka aktivoitui merkittävästi 1920-luvun alkupuoliskolla. Tämä 
merkitsi myös Keskuslainarahaston roolin korostumista, mutta ongelmaksi nousi Kes-
kuslainarahaston taloudellisen aseman haavoittuvuus. Valtion taloudellinen panostus 
Keskuslainarahaston tukemiseksi oli valtion talouden mittasuhteissa varsin merkittävä, 
ja valtion etujen mukaista oli Keskuslainarahaston tarkka seuraaminen. Käytännössä 
tämä tapahtui siten, että osana vuoden 1925 osakepääoman korotusta oli Keskuslainara-
haston sääntöjä muutettu: nyt hallintoneuvostoon tuli kolme valtiovallan nimittämää 
edustajaa. Näistä yhden nimitti Suomen Pankki, yhden valtiovarainministeriö ja yhden 
maatalousministeriö. Osakepääoman korottamisen jälkeen Keskuslainarahaston toimin-
ta jatkui muodollisesti ennallaan eli varainhankinnan rungon muodostivat valtion myön-
tämät maatalousluotot. 
 
Varsinaisen liiketoiminnan rinnalla osuustoiminnalle on tunnusomaista aatteellinen kas-
vatus- ja valistustyö. Tässä työssä osuuskassajärjestö turvautui Pellervo-Seuran apuun. 
Ratkaisu oli varsin luonteva, sillä Hannes Gebhard oli ollut Pellervo-Seuran kantavia 
hahmoja alusta lähtien. Pellervo- Seuran ja Keskuslainarahaston kiinteä yhteistyö näkyi 
konkreettisesti siinä, että seuran toimihenkilöt liikkuessaan maaseudulla jakoivat infor-
maatiota osuuskassoista: mikä osuuskassa oikeastaan on ja miten osuuskassan avulla on 
mahdollista ratkaista vaikeudet saada luottoja. 
 
1950-luvulta lähtien OKOn merkitys osuuskassojen keskuspankkina korostui. Osuus-
kassojen talletuskannan kasvu oli 1940-luvun loppuvuosina lähtien ollut ripeätä, minkä 
osoittaa markkinaosuuden tasainen nousu. Tämän seurauksena myös OKOn merkitys 
osuuskassojen maksuvalmiuden ylläpitäjänä korostui. Lisäksi osuuskassojen asiakkaista 
merkittävä osa oli maatalouden tai maatalouteen läheisesti kytkeytyvien elinkeinojen 
harjoittajia, jolloin lainojen kysynnän kausivaihtelut olivat jyrkkiä. Omaa keskuspank-
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kia tarvittiin vaihteluiden tasaamiseen. Samalla OKOn välityksellä kyettiin tasaamaan 
alueellisesti rahan kysynnän ja tarjonnan välisiä eroja. 
Keskuslainarahasto on näin muuttunut ensin keskuspankiksi ja sitten lopulta markki-
naehtoisesti toimivaksi liikepankiksi. Osuuspankkien toiminnan valvonta on puolestaan 
siirretty kokonaan OKOn ulkopuolelle. Tätä varten vanha yhdistysmuotoinen OKO 
muutettiin osuuspankkien omistamiseksi Osuuspankkikeskus-OPK osuuskunnaksi, jolle 
osittain lainsäädännön ja osittain Op-ryhmän sisäisen sääntöjen määrittämissä puitteissa 
siirrettiin osuuspankkien toiminnan valvonta. Ratkaisun seurauksena OKO saattoi aikai-
sempaa paremmin keskittyä markkinaehtoisen liiketoiminnan kehittämiseen sekä yhteis-
toimintaa ja työnjakoon osuuspankkien kanssa markkinoiden puitteissa. Samalla OKOn 
ja osuuspankkien välille vuosikymmenien kuluessa kasautuneita jännitteitä kyettiin pur-
kamaan.(Lähellä ihmistä, Osuuspankkitoiminta 100 vuotta Antti Kuusterä) 
 
Osuuspankki lähti liikkeelle maatalouden rahalaitoksena (1903-1938). Osuuskassajär-
jestön merkitystä tarkastellaan ensimmäiseksi pankkitoiminnan näkökulmasta: millai-
nen on ollut osuuskassojen markkinaosuus ja asiakkaiden määrä ja millainen palvelu-
verkosto järjestöllä on ollut? Tätä tarkastelua varten osuuskassojen ja –pankkien sadan 
vuoden mittainen historia jaetaan neljään periodiin, joita voidaan luonnehtia seuraavasti: 
maatalouden luotottaja (1903-1938), asutuksen ja jälleenrakennuksen luotottaja (1939-
1955), tie kohti kaupunkeja (1956-1974) ja koko kansan pankki (1975-1996). (Lähellä 
ihmistä, Osuuspankkitoiminta 100 vuotta Antti Kuusterä) 
 
2.2  Maaseutuyrittäjät asiakkaina 
 
Maa- ja metsätaloussektorin merkitys Osuuspankin tulokseen on merkittävä, vaikka sen 
painoarvo on kuitenkin koko ajan vähentynyt ja on edelleen vähenemässä, koska paik-
kakunnalle on leimaa antavaa vuosittainen muuttotappio. 
 
Asiakasosaajakurssien töitten mukaan yhdessä esimerkki osuuspankissa tämä sektori 
tuottaa pankille katteesta 29,5 % koko tuloksesta. Pankkienkin panostus, kuten koulutus 
ja opastus paikkakunnan peruselinkeinoon, eivät mene tänä päivänä eikä tulevaisuudes-
sakaan hukkaan. Merkitys on vieläkin suurempi prosentuaalisesti, kun lasketaan mu-
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kaan muiden tuottojen antajana, esimerkiksi notariaattituotot sekä sijoituspalvelut tuoja-
na. 
 
Luottojen osuus maataloussektorilla on 25,7 %. Eniten luottoja on alle 40 vuotiailla vil-
jelijöillä, johtuen sukupolvenvaihdosten läheisyydestä ja muista investoinneista. 
 
Maaseutupankkina on osuuspankeissa korkea rationaalisuusprosentti eli 85,6 %. Viljeli-
jöillä tämä luku on keskimäärin vähintään sama ja alle 40 –vuotiailla rationaalisuusaste 
on yli 90 %. Syynä tähän myönteiseen kehitykseen löytyy ainakin siitä, että lähes jokai-
selta tilalta löytyy tänä päivänä tietokone. Tarpeita maataloudessa löytyy runsaasti sii-
hen: viljelysuunnitelmien laatimisessa, kirjanpidossa ja laskutkin on helppo hoitaa vuo-
rokauden ajoista riippumatta.(asiakasosaaja työ; Hannu Hujanen, Pielaveden Osuus-
pankki) 
 
Pankki on yleensä kannustanut nuoria, yrittäviä henkilöitä opiskelemaan maa- ja metsä-
taloutta ja tukea heidän pyrkimyksiään ostaa työpaikkansa maaseudulta. Sukupolven-
vaihdoksen suunnittelussa pankin rooli on keskeinen. Kun päätös sukupolvenvaihdok-
sesta tilalla on tehty, pankki on mukana koko ajan. 
 
Pankin osuus on monta kertaa neuvoa antava osapuoli monenlaisissa asioissa. Kunnan 
tukitoimet ovat myös yksi esimerkki niistä. Kunta tukee maatalousyrittäjiä mm. seuraa-
viin tarkoituksiin: viljelyskarttojen suunnitteluun, viljelysuunnitelmiin, atk-ohjelmien 
hankkimisiin, maksuvalmiussuunnitelmien laatimisiin, erikoisviljelmien suunnitteluun, 
salaojitussuunnitelmiin ja liitännäis- ja maaseutuelinkeinohakemuksiin.(Asiakasosaaja 
työ;Hannu Hujanen, Pielaveden Osuuspankki) 
 
 
2.3   Maaseuturahoituksen murros 
 
Maatalouden ja laajasti ottaen maaseutuelinkeinojen rahoitus poikkeaa monessa suh-
teesta muusta rahoituksesta. Näin ei ole pelkästään Suomessa, vaan maailmanlaajuisesti 
alkutuotantoa lähellä olevien elinkeinojen rahoitus on kehittynyt omaleimaiseksi rahoi-
tuksen erityisalaksi. Voidaan pitää jopa hämmästyttävänä, että yhteisestä maatalouspoli-
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tiikasta huolimatta erot eri EU:n jäsenmaiden välillä ovat vielä tänä päivänä sangen suu-
ret. Suurimpana yhteisenä nimittäjänä voidaan kuitenkin pitää julkisen tuen merkittävää 
roolia erityisesti investointien rahoituksessa. 
 
Maatalouden rahoituksen erityisluonnetta kuvastaa myös se, että useissa maissa sitä 
hoitamaan on perustettu omia pankkeja tai muita rahoituslaitoksia. Osa niistä on lopet-
tanut toimintansa tai muuttunut yleisrahalaitoksiksi. Usein nämä erityisluottolaitokset 
olivat valtion omistamia tai ainakin valtion rooli oli niissä merkittävä. Samoin niiden 
toiminnallinen painopiste on ollut maatalouden pitkäaikaisrahoitus.  
 
Suomea lukuun ottamatta muissa Pohjoismaissa kiinnitysluottolaitoksilla on ollut kes-
keinen rooli maatalouden ja sitä lähellä olevien elinkeinoja rahoituksessa. Erityisesti 
Tanskassa ja Ruotsissa kiinnitysluottopankit ovat maatalouden päärahoittajia. Suomessa 
Hypoteekkiyhdistyksellä ja Maakiinteistöpankilla oli itsenäisyyden alkuvaiheessa tärkeä 
tehtävä maatalouden rahoituksessa. Vaikka viimeksi mainittu rahalaitos siirtyi 1940 –
luvun alussa OKOn omistukseen, ei se saanut sodan jälkeen merkittävää roolia maata-
louden pitkäaikaisessa luotonannossa. Sama koski Hypoteekkiyhdistystä. Pääosa 
maamme maatalouden pitkäaikaisesta rahoituksesta onkin hoidettu yleispankkien toi-
mesta.(Chydenius, Op-ryhmän talousjulkaisu 3/2005 28,29) 
 
Korkotason alentaminen yhteiskunnan toimesta on ollut myös useissa muissa maissa 
keskeinen maatalouden rakennepolitiikan väline. EU –maista voidaan Suomen ohella 
mainita Ranska, jossa yhä tänä päivänä maatalouden korkotukilainoitus näyttelee kes-
keistä osaa. 
 
Suomen maatalouden rakenne on lyhyessä ajassa voimakkaasti muuttunut. Erityisesti 
tämä koskee kotieläinyksiköitä. Muutamassa vuodessa on maahamme syntynyt euroop-
palaisestikin ajatellen todella suuria sika- ja siipikarjayrityksiä. Myös lypsykarjojen 
keskikoko on nopeasti kohonnut. Näin ei ole käynyt sattumalta, vaan osana EU:n ra-
kennepolitiikan tavoitteenasettelua. Yksikkökokoa voimakkaasti kasvattamalla halutaan 
varautua maataloustuotteiden maailmankaupan kansallisten esteiden yhä mittavampaan 
purkamiseen ja siitä johtuvaan kilpailun kiristymiseen. Maatalouden rakennekehityksen 
perusteella voidaan odottaa keskimääräisen tilakoon kasvavan maassamme nykyisestä 
noin kolmanneksella eli 45 hehtaariin vuoteen 2012 mennessä. Voimakas rakennemuu-
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tos näkyy luonnollisesti myös maatalouden pääoma- ja velkarakenteen nopeana muu-
toksena. 
 
Oman lisänsä maatalouden rahoitukseen tuo tulevaisuudessa Euroopan unionissa vuo-
den 2007 alussa voimaan tuleva pankkeja koskeva uusi vakavaraisuussäännöstö. Sen 
mukaan pankilta vaadittavien omien pääomien määrä riippuu asiakkaiden luottokelpoi-
suusluokituksesta. Kyseinen uudistus edellyttää kaikkien asiakkaiden, siis myös jokai-
sen maatilan arviointia. Vielä tänä päivänä vain murto-osa lähinnä yhtiömuotoisia maa-
seutuyrityksiä on luokittelun piirissä. Käytännössä tämä tulee varmasti myös johtamaan 
asiakasriskien nykyistä parempaan huomioon ottamiseen luottojen hinnoittelussa. Täs-
säkin suhteessa maatalouden rahoitus yhä suuremmassa määrin tulee samastumaan pe-
rinteiseen yritysrahoitukseen. 
 
Maaseutuelinkeinojen erityispiirteet ovat kuitenkin johtaneet siihen, että rahoitus on 
niin meillä kuin muuallakin säilynyt omaleimaisena rahoituksen osa-alueena. Maaseu-
tuelinkeinojen rahoitus on perinteisesti ollut hyvin pankkikeskeistä. Näin on varmasti 
myös tulevaisuudessa. Sinänsä julkinen rahoitus tulee jatkossakin näyttelemään merkit-
tävää roolia. Tämän puolesta puhuu myös investointitukijärjestelmien keskeinen rooli 
EU:n yhteisessä maatalouspolitiikassa.(Chydenius, Op-ryhmän talousjulkaisu 3/2005 
28,29) 
 
3. MAASEUTUYRITTÄJIEN MERKITYS PANKILLE 
 
3.1  Rahavirta 
 
Osuuspankkien asema asiantuntevana metsäpankkina arvostetaan korkealle. Osuuspan-
kin ja paikalliset metsänhoitoyhdistykset ovat keskenään tehneet yhteistyösopimuksen, 
johon sisältyy mm. tilakäynnit, metsän sijaintipaikkakunnan ulkopuolella. 
 
Metsää kannattaa hakata silloin, kun se saavuttaa hakkuukypsyyden tai sen metsänhoi-
dollinen tila vaatii hakkuita. Kuutiometrit kannattaa useimmiten muuttaa rahaksi, sillä 
hakkutuloille löytyy lukuisa määrä tuottavia sijoituskohteita: pankkitalletukset, joukko-
lainat, sijoitusrahastot ja osakkeet. Tulot voi sijoittaa myös asuntoon metsäpalstan os-
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toon. Metsänomistajan kannattaa vertailla eri sijoitusvaihtoehtojen tuottoja ja riskejä. 
Parhaan kasvunsa ohittaneen metsän kasvattaminen ei yleensä kannata. Laholle alttiille 
alueilla puustoon sidottu pääoma saattaa odottelulla jopa laskea. Samoin kasvatusmetsi-
en hakkuut on syytä tehdä ajallaan, jotta tulevien vuosien tuotto olisi paras mahdollinen.  
 
Metsänomistajat ovat yleensä varovaisia sijoittajia. Metsärahat halutaan usein sijoittaa 
riskittömiin sijoituskohteisiin. Osuuspankkien teettämän tutkimuksen mukaan vain joka 
kymmenes metsänomistaja oli valmis panemaan metsärahojaan osakkeisiin. Kuitenkin 
jo pienikin hajautus eri omaisuusluokkiin, kiinteistöihin, korkosijoituksiin ja osakkeisiin 
metsäomaisuuden rinnalla on riskien hallinnan kannalta perusteltua. Kiinnostus osakesi-
joituksiin on viime vuosina kasvanut. Samoin sijoitusrahastot ja vakuutukset ovat lisän-
neet suosiotaan. 
 
Sijoitusvaihtoehtojen kirjo on suuri. Viisaskin voi mennä helposti vipuun valintoja teh-
dessään, jolloin odotettu tuotto voi kääntyäkin tappioksi. Naapurin hyviä neuvojakaan ei 
kannata aina kuunnella, sillä kaikille sijoittajille eivät välttämättä sovi samat tuotteet. 
Sen takia asiantunteva, sijoittajan omat lähtökohdat huomioiva opastus on tarpeen. 
Osuuspankkien sijoitusneuvojat ovat juuri sitä varten. He auttavat valitsemaan juuri 
asiakkaalle sopivimmat sijoitusvaihtoehdot.(Metsärahan sijoitusopas, asiantuntija Matti 
Valkonen Keski-Suomen Osuuspankki) 
 
Metsärahan sijoittamista suunnittelevan metsänomistajan on syytä ennen sijoittamispää-
töstä tehdä itselleen tietyt perusasiat selviksi. Sijoittamisessa kannattaa laatia pitkän 
tähtäyksen suunnitelma aivan samalla lailla kuin metsäsuunnitelma ohjaa metsänkäsitte-
lyä. Sijoitussuunnitelmaa voi ja usein täytyykin tarkentaa matkan varrella ja suunnata 
sitä uudelleen esimerkiksi elämäntilanne tai varallisuuden muuttuessa. Sijoittajan on 
ensimmäiseksi mietittävä, mitkä ovat lähtökohtani, minkälainen olen ihmisenä ja mitkä 
tavoitteet asetan sijoitukselleni. Myös sijoitettavissa olevan rahan määrä ja kuinka pit-
käksi aikaa varat pystyy sitomaan vaikuttavat kohteiden valintaan. Vuoden parin sijoi-
tukset kannattaa ohjata eri kohteisiin kuin pitkän tähtäyksen eli yli viiden vuoden sijoi-
tukset. 
 
Riski ei ole vain sijoituskohteiden tuotosta kiinni, vaan sijoittajan on mietittävä riskin 
ottamista myös omalta kannaltaan. Sijoittajan riskinsietokyky ja halu ottaa riskejä riip-
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puvat henkilön luonteesta, iästä, elämäntilanteesta, tuloista ja kokonaisvarallisuudesta. 
Osa syytä myös muistaa, että riski mahdollistaa myös tuotto-odotusta suuremmat tuotot. 
Riski toimii siis kahteen suuntaan. 
Osuuspankin Tuottoasiantuntijapalvelu on sijoittajan apuna heti alusta lähtien omaa 
sijoitussuunnitelmaa laadittaessa. Kullekin sijoittajalle rakennetaan oma sijoittajakuva. 
Sijoittajakuva kertoo minkälainen omaisuusluokkajakauma (talletukset, joukkolainat ja 
osakkeet) sijoittajan kannattaa valita. Vasta sen jälkeen haetaan omaisuusluokkiin sopi-
vat tuotteet. 
 
Viisas jakaa varallisuutensa useisiin eri kohteisiin. Hajauttaminen tasaa tuottojen vaihte-
luita. Korko- ja osakemarkkinoiden nousut ja laskut osuvat usein hieman eri aikoihin. 
Samoin eri toimialojen suhdanteet vaihtelevat hieman eri tahtiin. Maariskiä voi välttää 
sijoittamalla varojaan Suomen rajojen ulkopuolelle. 
 
Metsänomistajan sijoitusvaihtoehdot 
- tili metsärahoille 
Puukauppatuloille kannattaa avata osuuspankkiin erillinen käyttötili, jolle puukauppatu-
lot ohjataan. Tilille voidaan ohjata jatkossakin kaikki metsätalouden tulot ja maksaa 
kaikki metsätalouden menot. Samalla tili toimii arvonlisäverotilinä, jolla puukaupan 
arvonlisäverot ovat odottamassa helmikuussa tapahtuvaa tilitystä valtiolle.(Metsärahan 
sijoitusopas, asiantuntija Matti Valkonen Keski-Suomen Osuuspankki) 
- talletukset 
- lisäosuuspääomat 
- joukkolainat 
- eläke- ja säästövakuutukset 
- sijoitusrahastot 
- osakkeet 
- asunnot 
- metsämaa 
Puukauppatulojen sijoittaminen uuden metsämaan hankintaan on mitä suuremmassa 
määrin yksilöllinen ratkaisu. Yleispätevää ohjetta ei ole. Pääsääntö kuitenkin on, että 
hyväpuustoinen metsien (puuston keskimääräinen tilavuus yli 150 m3/ha) ostajat saavat 
kohtalaista reaalituottoa sijoitukselleen osakesijoittamisen tuoton tasolle.(Metsärahan 
sijoitusopas, asiantuntija Matti Valkonen Keski-Suomen Osuuspankki) 
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Valtionlainojen ja korkotukilainojen rahaliike 
 
Keskusrahalaitos 
1. välittää valtionlainat ja niiden hoitopalkkiot luottolaitoksille 
2. välittää valtionlainojen lyhennykset ja korot valtiolle 
3. allekirjoittaa valtion ja luottolaitosten väliset velkakirjat tarvittaessa valtuutuksen 
nojalla;sekä 
4. tilaa korkotukilainojen korkotuet valtiolta ja välittää ne luottolaitoksille 
Tämän lain mukaisessa vapaaehtoisessa velkajärjestelyssä, yrityksen saneerauksesta 
annetun lain mukaisessa järjestelyssä sekä yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun 
lain mukaisessa järjestelyssä tehdyt muutokset valtionlainaan tehdään myös luottolai-
toksen ja valtion väliseen velkaan. 
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan säätää, missä tapauksessa luottolai-
tokset voivat toimittaa edellä mainitut tehtävät ilman keskusrahalaitos-
ta.(Rahoitusjärjestelmät(21.1.2000/44) 
 
3.2 Uskon luominen 
 
Käsitys maaseudusta ja sen elinehdoista on hitaasti muuttuvaa lajia. Syvässä on luulo 
maaseudun jatkuvasta hiljenemisestä. Paikoin se onkin osatotuus, toisaalla taas väärin-
käsitys. Hämmentäviä ovat myös menneitä ajoilta peräisin olevat maatalouteen tai alu-
eellisiin keskuksiin nojautuvat kehittämisnäkemykset. Kummastakaan ei Suomen olois-
sa ole maaseudun veturiksi kuin aivan joillakin alueilla. Kun tähän lisätään globalisaa-
tion vaatimukset elinkeinoelämän kilpailukyvylle ja sen mukanaan tuomat teollisuuden 
ja kaupan uudistuvat pelisäännöt, maaseutupolitiikan reunaehdot ovat kovat. 
 
Maaseutu on ollut aina tavoiteltu asumisen ja elämisen paikka, vaikka sieltä monet ovat 
joutuneetkin lähtemään pois. Se on ykkös- ja kakkosasujien kuin myös vapaa-
ajanviettäjien elinpiiriä, ja sen pysyviä vahvuuksia ovat pellot, metsät, rakennettu palve-
luvarustus, kulttuuri ja osaavat ihmiset. Osa globaalin maailma kielteistä ominaisuuksis-
ta voidaan kääntää paikallisesti myönteisiksi. Mutta se vaatii, että alue- ja maaseutupoli-
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tiikan keinojen on jatkuvasti uudistuttava.(Luonnonvara, Maa- ja metsätalousministeri-
ön ajankohtaislehti 2/2005) 
 
Valtioneuvoston maaseutupoliittinen erityisohjelma 2005-2006 ja sen pohjana oleva 
Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän kokonaisohjelma vuosille 2005-2008 sisältävät 
useita toimintalinjoja, joiden merkitystä on määrätietoisesti kasvatettava nykyistä tasa-
painoisemman aluekehityksen saavuttamiseksi. Tällaisia ovat esimerkiksi asumisen es-
teiden poistaminen maaseudulla, monenlaisten keinojen käyttäminen pienten töiden 
saattamiseksi toimeentuloksi ja uusiutuvien energiamuotojen ja luonnontuotealan li-
sääntyvä hyödyntäminen. Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutusta on lisättävä, etä-
työskentelyä suosittava ja luotava tasavertaiset laajakaista- ja tieyhteydet kaikkialle 
maahan. Kaikissa näissä asioissa on jo saavutettu tuloksia, mutta tehtävää riittää. 
 
Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus on osittain käyttämätön mahdollisuus. Jo jon-
kin aikaa OECD:ssä, Euroopan unionissa ja sen jäsenmaissa sekä tutkimuslaitoksissa on 
pohdittu, miten mahdollisuudet saataisiin paremmin käyttöön. Tässäkin asiassa näyttää 
olevan niin, että matka kaupungista maaseudulle on pidempi kuin maaseudulta kaupun-
kiin. Yhteiset edut ovat kuitenkin niin mittavat, että toimintaa on syytä kehittää. 
 
Vastakkainasettelu vähenee, kun yhteiseen pöytään nostetaan ne teemat, joista molem-
mat osapuolet hyötyvät. Kunnallishallinnossa tämä merkitsee uudenlaista keskusten ja 
ympäröivän maaseudun vuoropuhelua, kansalaisjärjestöjen puolella kaupunginosayhdis-
tysten aktivoitumista kylätoiminnan ja toimintaryhmätyön tapaan omaehtoiseen työhön. 
Aito alhaalta ylöspäin-asetelma edistää vuorovaikutuksen syntyä. Liikkeelle voidaan 
lähteä hyvinkin pienistä asioista.  
Tulevan ohjelmakauden välineisiin on syytä rakentaa sisään maaseudun ja kaupungin 
vuorovaikutus. Tällä hetkellä vielä hallinnolliset rajat, asenteelliset rajoitteet ja EU-
ohjelmavälineiden eriseuraisuus estävät monia käytäntöjä. Nämä ovat kuitenkin muutet-
tavia asioita.(Luonnonvara, Maa-ja metsätalousministeriön ajankohtaislehti 2/2005) 
 
Maaseutu on yhteinen asiamme. Ongelmat voidaan voittaa ja mahdollisuudet kääntää 
todellisiksi hyödyiksi. Näin luodaan yhä tehokkaampia keinoja säilyttää maaseudun 
elinvoimaisuus.  
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Erityistä maaseutupolitiikkaa on Suomessa harjoitettu noin 15 vuoden ajan. Lähtölau-
kauksen pitkäjänteiselle maaseudun kehittämisprojekti, jonka työstämä ensimmäinen 
maaseutupoliittinen kokonaisohjelma valmistui vuonna 1991. 
 
Muissa EU-maissa maaseutupolitiikkaa ei edelleenkään tehdä, vaikka perinteinen maa-
talouspolitiikka on vahvaa. Ylitarkastaja Risto Matti Niemi maa- ja metsätalousministe-
riöstä kertoo, että Norjan aluepolitiikkaa muistuttaa hieman suomalaista maaseudun 
kehittämismallia, mutta esimerkiksi Ruotsissa maaseutupolitiikan yhteistyöryhmää vas-
taavaa toimijaa ei ole. – Ruotsissa on syrjäseutuvirasto, mutta sen resurssit ovat pienet, 
eikä sillä ole maaseudun kehittämisen mandaattia. Keskustelu maaseutupolitiikan tar-
peesta on kuitenkin virinnyt myös siellä, Niemi selvittää. 
 
Suomi on EU:n maaseutumaisin maa. Maamme 438 kunnasta maaseutumaisiksi luoki-
tellaan kaksi kolmasosaa. Maaseutupolitiikassa ja  –tutkimuksessa maaseutukunnat tyy-
pitellään alueen kehitysnäkymien mukaan kolmeen kategoriaan: kaupunkien läheiseen 
maaseutuun, ydinmaaseutuun ja harvaan asuttuun maaseutuun. Kaupunkien läheisellä 
maaseudulla on parhaat kehittymisedellytykset. Asukkailla on mahdollisuus käydä töis-
sä lähikaupungissa, ja mahdollisuudet elinkeinorakenteen monipuolistamiselle ovat hy-
vät. Monien kaupunkien läheisten kuntien asukasluku kasvaa, koska etenkin lapsiper-
heet suosivat näitä alueita. Kaupunkien läheinen maaseutu sijoittuu enimmäkseen Etelä- 
ja Länsi- Suomeen, jossa myös perinteisen maatalouden edellytykset ovat hyvät. 
 
Ydinmaaseutu on vahvaa alkutuotantoaluetta, jolla usein sijaitsee erikoistunutta tuotan-
toa kuten sikataloutta, turkistarhausta tai kasvihuonetuotantoa. Ydinmaaseudulla sijait-
see paikoitellen myös teollisuuden toimialakeskittymiä ja lähistöllä voi olla useita kes-
kisuuria keskuksia. Ydinmaaseudun kunnat ovat toiminnoiltaan monipuolisia ja kylät 
elinvoimaisia. Ydinmaaseutu sijoittuu enimmäkseen Länsi- ja Etelä-Suomeen. 
 
Harvaan asutun maaseudun uhkana on kehnon kehityksen kierre: nuoret muuttavat pois, 
palvelut loppuvat, maatalous vähenee, eikä uusia työpaikkoja tahdo syntyä. Kasvukau-
den lyhyys ja muut luonnon asettamat reunaehdot rajoittavat maatalouden kehittä-
misedellytyksiä. Kuntien talous on kovilla. Valtaosa harvaan asutusta maaseudusta si-
jaitsee Itä- ja Pohjois-Suomessa.(Luonnonvara, Maa- ja metsätalousministeriön ajan-
kohtaislehti 2/2005). 
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3.3 Viihtyminen maalla  
 
Suomalaiset suhtautuvat maaseutuunsa hyvin myönteisesti. Ainakin he ovat näin kerto-
neet monissa erilaisissa tutkimuksissa, joissa asiaa on viime vuosina tiedusteltu. Maa-
seutu arvioidaan yleisesti viihtyisäksi asuinympäristöksi. Myös maaseudun pysymistä 
elävänä pidetään tärkeänä. Useimmat kaupunkilaiset pitävät ajatusta maalla asumisesta 
periaatteessa mahdollisena, mutta vain harvoilla on aikeita sinne todellisuudessa muut-
taa. Näyttäisi siis vallitsevan jonkinlainen ristiriita periaatetason pyrkimysten ja käytän-
nön aikeiden välillä. 
 
Maaseutu on murrosvaiheessa – ehkä myös suomalaisten mielikuvat, arviot ja koke-
mukset maaseudustaan. Viime aikoina on eri puolilla maata käynnistetty runsaasti mo-
nenlaisia maallemuuton edistämiseen tähtääviä hankkeita. Käytännönläheistä tietoa tuo-
tetaan runsaasti. Tietoa maallemuutosta on saatavilla aikaisempaa helpommin ja Inter-
netissä voi tutustua maaseudulle jo muuttaneiden kertomuksiin ja kokemuksiin. Niistä 
saa hyvän kosketuksen maaseudun todellisuuteen sinne muuttaneiden kokemana. Inter-
net tarjoaa myös oivallisen välineen yhteydenpitoon ja asioiden hoitoon maaseudulta 
käsin. Nykytekniikka mahdollistaa myös toimistotyön teon maaseudulla aivan uudella 
tavalla. 
 
Uutena elementtinä maaseudun elinvoimaisuudessa on melkoista vauhtia yleistyvä kak-
kosasuminen – yhä useampi haluaa ja kykenee asumaan sekä kaupungissa että maalla. 
Vapaa-ajan ja vaurauden kasvaessa tämä on luonnollinen ja käytännöllinen tapa toteut-
taa maaseudun vahvaa arvostusta ja halua pysyä myös kaupunkilaisena. Vahvat kaavat 
eivät päde enää asumisessakaan. Tämä lupaa hyvää maaseudulle. 
Maatilojen tulot eivät päätä huimaa. MTT Taloustutkimuksen selvityksen mukaan maa-
talousyrittäjien työtuntiansio on neljä euroa. Tilojen välillä on kuitenkin eroa. Heikoin 
tulokehitys on ollut päätoimisilla viljelijöillä, joiden tulot ovat jääneet 90-luvun puolivä-
lin tasolle ja jopa sen alle. Päätoimisten viljelijöiden tiloja on Suomessa noin 30 000. 
Nykyisestä 67 700 maatilasta tuotantoaan jatkaa kuuden vuoden kuluttua enää runsaat 
55 000 tilaa. Lähes joka viides suomalainen maatila lopettaa toimintansa vuoteen 2012 
mennessä.(Luonnonvara, Maa-ja metsätalousministeriön ajankohtaislehti 2/2005) 
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Ansio on EU-aikana pudonnut. Tällä hetkellä teollisuustyöläisten keskituntiansio on 
nelinkertainen maatalousyrittäjiin verrattuna. Parhaimmillaan päätoimitilat ovat yltäneet 
liki 80 prosenttiin teollisuustyöntekijän palkkatulosta, mutta ero on kasvanut. Laajenta-
minen ei ole kasvattanut tilojen tuloja. EU-aikana keskimääräinen tilakoko on kasvanut 
28 hehtaarista 31 hehtaariin ja kotieläinyksiköt ovat lisääntyneet 26 eläinyksiköstä 32 
yksikköön. 
 
Parhaista kokonaistuloista maatalousyrittäjien joukossa nauttivat palkkatyöstä tuloja 
saavat osa-aikaviljelijät. Päätoimisiksi katsotut tilat saavat 75-100 %  tuloistaan maatila-
taloudesta, sivuansiotilat 50-75 %, osa-aikatilat 25-50 % ja vapaa-ajantiloiksi luonneh-
ditut tilat alle 25 % 
 
Päätoimisten tilojen osuus kaikista maatiloista on 36 %, sivuansiotilojen 15 %, osa-
aikatilojen 17 % ja vapaa-ajan tilojen 32 %.(Luonnonvara, Maa- ja metsätalousministe-
riön ajankohtaislehti 2/2005) 
 
4. MAATILAN INVESTOINNIN SUUNNITTELUVAIHE 
 
4.1 Investointien aika 
 
Maaseutu tarvitsee uudisrakentamista sekä jatkuvaa vanhan korjausta, jotta maatilat ja 
muut maaseudun yritykset pysyisivät toimintakykyisinä. Samoin koneet ja kalusto on 
pidettävä hyvässä iskussa ja uusittava vastaamaan kehittyvän yrityksen tarpeita. Kehitys 
vaatii monesti mittavia investointeja, joiden rahoitus voi tuottaa päänvaivaa. Investoin-
tien rahoituksessa avustuksilla ja halpakorkoisilla lainoilla on suuri merkitys, sillä ne 
voivat kattaa huomattavan osan kustannuksista.(Maatilan rahoitusopas, Osuuspankki) 
 
Maaseutuyrityksen investointien rahoitus ei koske vain suurhankkeita, vaan yhtä hyvin 
pienemmätkin investoinnit pääsevät rahoituksen piiriin. Toisaalta jos kynnys on mata-
lalla on kattokin korkealla, sillä tilakohtaisia rajoja on jatkuvasti nostettu. 
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Jokaisella maatilalla on kuitenkin aivan tavallisenkokoisia hankintoja, kun pitää uusia 
koneita ja tehdä pieniä rakennusremontteja. Silloin kun tuotanto halutaan pitää hyvässä 
iskussa, on myös tuotantovälineiden kunnosta pidettävä jatkuvasti huolta. Paljon kal-
liimmaksi tulee lykätä hankkeita vuosikaupalla eteenpäin ja odottaa aikaa, jolloin pitää 
rysäyttää isosti ja pannaan kerralla koko tuotantorakennus koneineen uusiksi.  
 
Maatilan maksuliikenteessä on vuoden aikana suuria kausivaihteluja ja myös tilakohtai-
set erot on huomattavia. Tämä aiheuttaa ongelmia maksuvalmiuden suunnittelussa, tilan 
normaalien laskujen maksamisessa ja varsinkin silloin, kun tulee jotain yllättäviä raha-
menoja  tai kun haluaisi hyödyntää käteis- ja kassa-alennuksia. Oppi pitää hakea vaikka 
kauempaakin, toteutus ja toteuttajat mahdollisimman läheltä –periaatteen mukaan. Ti-
lanpitäjät arvostavat Saksassa näkemäänsä viljelytehokkuutta ja taloudellisuutta, Ruot-
sissa kohtaamaansa avarakatseisuutta. Ripaus kansainvälisyyttä on omallakin tilalla, 
kun työntekijöitä on ollut niin idästä kuin etelästä. Ammattilaisten ytimen muodostavat 
lähitienoon tekijät. 
 
Kirjanpitoa tarvitaan sekä yrityksen sisäiseen päätöksentekoon että ulkoisiin tarkoituk-
siin, kuten verotukseen tai omistajien tarpeisiin. Tuloksenjako ja verot voidaan kuiten-
kin käsittää yrityksen kustannuksiksi, jotka on pidettävä kurissa siinä missä muutkin 
yrityksen suoranaiset kustannukset. Investoinnin suunnittelu vaatii runsaasti tietoa. On 
tunnettava tuotantotekniikka ja kustannukset. Vertailutietoa eri tuotantotekniikoilla saa-
vutetuista tuloksista saadaan tietopankeista ja omista tarkkailutuloksista, hintatietoja saa 
esimerkiksi Internetistä. Tulevasta kehityksestä, erityisesti hintojen ja tukien muutoksis-
ta, ei tietoa ole juurikaan olemassa, erilaisia näkemyksiä kylläkin. Tässä suhteessa kan-
sainväliset ja EU:n sisäiset päätökset muodostavat melkoisen epävarmuustekijän, suh-
dannekehityksestä puhumattakaan.(Laajentavien tilojen haasteet, Ari Enroth, ProAgria) 
 
Merkittävä apu ajan tasalla pidetystä kirjanpidosta on myös silloin, kun seurataan toteu-
tettavan investoinnin kustannuksia – työ, joka tahtoo kaiken kiireen keskellä siirtyä. 
Seurannassa näkee nopeasti, pysyvätkö kustannukset ennakoidun mukaisina vai tarvi-
taanko joitain erityisjärjestelyjä. Talouden kirjanpito on niin keskeinen rahoitusseuran-
nan apuväline, että Osuuspankkikeskus on nähnyt tarpeelliseksi edistää kirjanpito-
ohjelmien käyttöönottoa maatiloilla yhdessä Maaseutukeskusten Liiton kanssa. Yhteis-
työtä on tehty jo toistakymmentä vuotta. 
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Maatiloilla toimivien pienyritysten rakentamis- ja koneinvestointeihin voidaan myöntää 
avustusta, samoin kiinteistön hankintaan. Lisäksi avustusta voidaan myöntää silloin, 
kun halutaan kehittää yrittäjän ammattitaitoa tai yrityksen tuotteita ja palveluja. Kehit-
tämisavustusta voi saada myös yrityksen perustaja hankkeen menestysmahdollisuuksien 
selvittämiseen. Avustusta voi tulla jopa ensimmäisten vuosien palkkakustannuksiin 
käynnistysavustuksena ja sitä voidaan myöntää myös yrittäjän oman palkan osuuteen. 
Pienyritysten tuki, samoin kuin maaseudun muiden kehittämishankkeiden rahoitusta 
varten maa on jaettu kahteen osaan. Itä- ja Pohjois-Suomi kuuluvat I-alueeseen ja muu 
maa kuuluu alueellisen maaseudun kehittämisohjelman eli Alman piiriin. Yrittäjien yh-
teistyö helpottuu, eikä vielä tiedetä, minkä verran maaseudun pienyrityksille ja maaseu-
dun kehittämiseen voidaan EU:n rahastokaudella 2007-2013 myöntää kehittämistukea. 
Maa- ja metsätalousministeriössä toivotaan, että euromäärä pysyisi ainakin entisellään, 
noin 380 miljoonassa eurossa. Joka tapauksessa nyt olisi yrittäjien aika vaikuttaa TE-
keskusten valmistelutyöhön ja kertoa virkamiehille kehitystarpeista. Eri maakunnissa 
toimivat yritykset voivat helpommin miettiä yhteistyötä ja ketjuuntumista yli maakunta-
rajojen, koska ohjelmarajat poistuvat. Koko manner-Suomi on yhtenäistä aluetta. 
 
 Taloussuunnitelmat ja budjetit 
Talouden suunnittelu voidaan jakaa suunnittelukauden pituuden mukaan kahteen osaan: 
-  pitkän aikavälin taloussuunnitelmissa laskelmakauden pituus on yleensä vähintään 3-
5 vuotta 
-  budjetti laaditaan yleensä yhdelle vuodelle kerrallaan joko kuukauden tai neljännes-
vuoden tarkkuudella 
-   kriittisessä taloustilanteessa voidaan tarvita vielä lyhytaikaisempaa budjetointia 
Pitkän aikavälin taloussuunnittelussa otetaan yleensä nämä kaikki talouden perustekijät 
(kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus) huomioon, mutta budjetoinnin pääpaino 
on maksuvalmiuden suunnittelussa. 
 
Investointien suunnittelu on keskeinen osa taloussuunnittelua. Tuotannon laajentamisen 
suunnittelussa investointisuunnittelun keskeisiä kysymyksiä ovat esimerkiksi seuraavat 
asiat: 
-  mihin asioihin kannattaa investoida ja mihin ei kannata investoida 
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-  kuinka kauan investointia voidaan hyödyntää  mikä on realistinen poistoaika ja 
mikä on realistinen jäännösarvo arvioidun käyttöajan jälkeen 
-  kuinka suurena investoinnit kannattaa toteuttaa 
-  mitkä ovat todennäköiset toteutuvat investointikustannukset 
- millä aikataululla investoinnit kannattaa ja voidaan toteuttaa 
- kuinka suuri osa investoinnin vaatimasta työstä kannattaa tehdä itse 
- mitä rahoitusta kannattaa käyttää 
-  millä aikataululla ja kuinka paljon investointi vaikuttaa tuloihin ja menoihin 
(Laajentavien tilojen haasteet, Ari Enroth, ProAgria) 
 
4.2 Maatilan elinkelpoisuus 
 
Maatilan ja yrityksen tulee olla taloudellisesti ja kannattava ja maksuvalmiuden pitää 
olla kunnossa. Tukea hakevan on myös osoitettava, että tila on elinkelpoinen. Elinkel-
poisuustarkastelussa otetaan huomioon tilan koko tuotanto: maatalouden lisäksi metsä-
talous ja mahdollinen pienyritystoiminta. Vuokrapelloista mukaan otetaan ne, joiden 
vuokra-aikaa on jäljellä vielä ainakin viisi vuotta. Elinkelpoisuus osoitetaan maksuval-
mius- ja kannattavuuslaskelmilla. Hakemuksen liitteeksi on hankittava laaja maksuval-
miuslaskelma, jos hankkeen kustannukset ovat yli 80 000 euroa ja muulloinkin, jos TE-
keskus laskelmaa edellyttää. Yleisimmin elinkelpoisuus osoitetaan maaseutukeskuksen 
LIKVI-laskelmalla, jolla ennuste tehdään ainakin seuraavaksi viideksi vuodeksi. Ainoa 
poikkeus on lisämetsän hankinta, jonka tarkoituksenmukaisuus ratkaistaan metsänhak-
kuumahdollisuuksien perusteella. Pienemmissä hankkeissa riittää suppeampi laskelma, 
joka voidaan tehdä itse tilan verotietojen pohjalta. Tässä laskelmassa arvio tehdään ai-
nakin kuluvalle vuodelle ja seuraavalle vuodelle. 
 
Elinkelpoisuuden arvioinnissa kiinnitetään huomiota myös toiminnan jatkuvuuteen ja 
tilan taloudelliseen asemaan, tuotteiden ja palvelujen markkinointimahdollisuuksiin 
sekä hakijan laatimaan kuvaukseen tilan toiminnasta ja sen kehittämisestä. Asuntohank-
keissa riittää, että hakijan maksuvalmius on kunnossa. Tämä voidaan osoittaa suppean 
maksuvalmiuslaskelman avulla.  
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Tarkkoja määritelmiä elinkelpoisuuden kriteereiksi ei ole annettu. Vertailukohtana voi-
taisiin pitää sukupolvenvaihdosten eläke-ehtojen eli luopumistuen määritelmää. Sen 
mukaan tilan tulos maa- ja metsätaloudesta sekä pienyritystoiminnasta pitää olla yh-
teensä ainakin 9 000 euroa vuodessa, kun laskelman poistot ovat ainakin 3 000 euroa. 
Jonkinlainen laskelma voidaan tehdä myös vähentämällä tilan tuloista välittömät menot 
ja lainojen hoitokulut eli lyhennykset ja korot investoinnin toteuttamisen jälkeiseltä ajal-
ta. Jos tulokseksi jää ainakin 10 000 euroa, voidaan hyvällä syyllä lähteä hakemaan in-
vestointitukea hankkeelle. 
Tilan koolle ei ole asetettu vähimmäis- tai enimmäisehtoja, ei myöskään työntekijöiden 
määrälle, joten tilalla voidaan käyttää myös palkkatyövoimaa. Kotieläinrakentamisessa 
on katto tuettavien eläinpaikkojen määrälle, mutta koko investointi voi olla niin suuri 
kuin yrityksen tarpeet vaativat. Investoinnin täytyy toki täyttää myös ympäristösäädös-
ten vaatimukset, jotka asettavat rakentamiselle omat rajansa.(Maatilan rahoitusopas, 
Osuuspankkikeskus) 
 
Pelkkää metsätaloutta harjoittavalle tilalle tukea voidaan myös myöntää, mikäli hakija 
itse osallistuu puunkorjuuseen ja mikäli tilan kestävä hakkuumäärä on vähintään 300 
m3/vuosi. Metsätulojen osuuden on oltava vähintään puolet tilan kokonaistuloista. Met-
sätilan pienyritystoimintaa voidaan tukea, jos kestävä hakkuumäärä on ainakin 150 m3 
vuodessa ja pienyritystoiminnasta ja metsätaloudesta tulee yhteensä ainakin puolet net-
totuloista. 
 
Eläinten hyvinvointiin, hygieniaan ja ympäristön suojeluun kiinnitetään erityistä huo-
miota. Hakijan tulee antaa vakuutus siitä, että hän noudattaa näitä koskevia säädöksiä. 
Tarvittaessa hakijalle voidaan antaa kolme vuotta aikaa täyttää eläinten hyvinvointiin ja 
ympäristön suojeluun liittyvät ehdot, mikäli ne vielä tukipäätöstä tehtäessä eivät ole 
kunnossa.(Maatilan rahoitusopas. Osuuspankkikeskus) 
 
Maatilan suunnitelmallinen johtaminen lähtee liikkeelle yritystoiminnan tavoitteiden 
asettamisesta. Näiden tavoitteiden perusteella yrittäjä määrittelee seurattavat mittarit ja 
kehitystoimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan. 
- maatiloja kannattaa laajentaa 
- hyviin tuotoksiin kannattaa panostaa 
- parhailta maatiloilta kannattaa ottaa oppia 
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Yritystoiminnan tavoitteiden asettamisen jälkeen, mietitään, mitkä mittarit kuvaavat 
asetettuja tavoitteita. Sen jälkeen valituille mittareille asetetaan tavoitetasoja. Konsultin 
rooli on arvioida yhdessä yrittäjän kanssa, ovatko mittarit oikeita ja käyttökelpoisia ha-
lutun tavoitteen mittaamiseen ja ovatko asetetut tavoitetasot realistisia suhteessa yrityk-
sen voimavaroihin ja ympäristön muuttumiseen. 
 
Keskeisimpien mittareiden listan tekeminen on aina subjektiivinen näkemys tilan toi-
minnan kehittämiseen. Toisaalta mittareilla on myös ohjausvaikutusta. Ulkopuolisen 
valitsemilla mittareilla saadaan välillisesti aikaan yrityksen tilanteen kohentumista, kos-
ka jo mittauksen suorittaminen kohdistaa yrittäjän huomion haluttuihin asioihin. 
Koko yrityksen tasolla olevat tavoitteet ja mittarit ovat kuitenkin vain lähtökohta yrityk-
sen toiminnan kehittämiseen. Seuraava vaihe on selvittää tavoitteita ja mittareita tuot-
teittain, asiakkaittain ja toiminnoittain.(ProAgria, Maaseutukeskusten liitto Heikki Iso-
saari) 
 
Muutamia keskeisiä maatilan tavoitteita ja mittareita tasapainoisen tuloskortin mukaan: 
 
Asiakas – Miten asiakas kokee meidät? 
Olemme ennakoitavissa oleva kumppani 
- tuotantomäärät ovat ennakoitavissa 
- haluttu laatuluokka/koko tuotanto 
Tuotteiden riskit ovat hallinnassa 
- prosessien läpinäkyvyys ja tarkastuskelpoisuus 
- reklamaatioiden määrä ja käsittely 
 
 
Tehokkuus – Missä meidän on oltava hyviä/parannettava? 
Tuotantomme on taloudellisesti kestävällä pohjalla 
- kate C 
- myyntikate ilman tukia 
- jalostusarvo/henkilötyövuosi 
- taseen loppusumma/liikevaihto 
Panoskäytössämme pyrimme taloudelliseen optimiin 
- työmäärä/ ey, ha, tn 
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- pääoman määrä/ ey, ha, tn 
Tuotantomme ulkoisvaikutukset on minimoitu 
- energiankulutus 
- ympäristövaikutukset 
 
 
Talous – Tyydyttääkö tulos meitä omistajina? 
Tilamme kannattavuus tyydyttää meitä 
- työtuntiansio 
- oman pääoman tuotto 
Toimintamme riskiprofiili sopii tavoitteisiimme 
- yrittäjätulo 
- omavaraisuusaste ja velat suhteessa liikevaihtoon 
 
Osaaminen – Miten pysymme mukana kehityksessä? 
Tilan talouden näkymät tyydyttävät meitä omistajina 
- tuloksen ja liikevaihdon kehitys 
- oma sijoittuminen muiden joukossa 
Kehitän omaa osaamista yrittäjänä 
- vertailutietojen hyödyntäminen 
- työhyvinvointi(terveenä eläkkeelle)    (ProAgria Maaseutukeskusten Liitto 
Heikki Isosaari) 
 
 
 
4.3 Verotus 
 
Verosuunnittelu on olennainen osa maatilan talouden suunnittelua ja sen merkitys ko-
rostuu isännyyden vaihtuessa. Omaisuuden siirto jatkajan nimiin aiheuttaa aina veroseu-
raamuksia. Nämä on hyvä selvittää ennen lopullisen luovutuskirjan laatimista, jotta ai-
heeton verotus vältetään. 
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Maataloudella tarkoitetaan varsinaista maataloutta sekä sellaista erikoismaataloutta 
taikka maa- tai metsätalouteen liittyvää muuta toimintaa, jota ei ole pidettävä eri liik-
keenä. 
Maatilalla tarkoitetaan tässä maatalouden tuloverolaissa itsenäistä taloudellista yksik-
köä, jolla harjoitetaan maa- tai metsätaloutta. 
 
Maatalouden tulos lasketaan vähentämällä maatalouden puhtaasta tulosta maataloudesta 
johtuneen velan korot sekä indeksi- ja kurssitappiot. 
 
Maatalouden puhtaaseen tuloon luetaan maatalouden harjoittajan kaikkien maatilojen 
maatalouden puhtaitten tulojen yhteismäärä. Metsätalouden puhtaaseen tuloon luetaan 
metsätalouden harjoittajan kaikkien maatilojen metsätalouden puhtaitten tulojen yh-
teismäärä. 
Maatalouden verovuoden puhdas tulo on maataloudesta rahana tai rahanarvoisena etuu-
tena verovuonna saatujen tulojen ja tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneiden 
menojen erotus. 
Maatalouden veronalaiseksi tuloksi ei lueta verovelvollisen ja hänen perheensä yksityis-
taloudessa käytettyjen tilalta saatujen varsinaisen maatalouden tuotteiden ja puutarha-
tuotteiden luovutushintaa. 
 
Mikäli verovelvollinen jatkaa tilalla maataloutta ja rakentaa uuden rakennuksen tai ra-
kennelman taikka korjaa vahingoittunutta rakennusta tai rakennelmaa, niistä saadut luo-
vutushinnat sekä vahingon-, vakuutus- ja muut korvaukset tuloutetaan, hankintamenoon 
poistamatonta osaa vastaavaa määrää lukuun ottamatta, vähentämällä ne uuden tai kor-
jatun rakennuksen tai rakennelman hankinta- tai perusparannusmenoista. Ellei raken-
nuksesta tai rakennelmasta saatua luovutushintaa tai vahingon-, vakuutus- ja muuta kor-
vausta ole tuloutettu edellä mainitun tavoin sinä verovuonna, jona rakennus tai raken-
nelma on luovutettu, tuhoutunut tai vahingoittunut eikä kolmena seuraavana verovuote-
na, luetaan luovutushinta tai korvaus taikka sen tulouttamatta jäänyt osa sen verovuoden 
tuotoksi, jonka aikana se olisi viimeistään pitänyt vähentää hankinta- tai perusparan-
nusmenoista. 
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Sellaisten koneiden, kaluston ja laitteiden, joiden todennäköinen taloudellinen käyttöai-
ka on enintään 3 vuotta, hankintameno vähennetään kokonaisuudessaan sinä verovuon-
na, jona se on suoritettu. 
 
Rakennuksen ja rakennelman hankintameno johon luetaan myös rakennuksen ja raken-
nelman tarkoitetut perusparannusmenot, vähennetään poistamatta olevan hankintame-
non osan perusteella määrättävin poistoin. 
 
Verovelvollinen voi vähentää maatilan maatalouden puhtaasta tulosta veroilmoitukses-
saan tekemänsä varauksen. Tasausvarauksen suuruus on enintään 40 % maatilan maata-
louden puhtaasta tulosta ennen varauksen vähentämistä, kuitenkin enintään 13 500 eu-
roa. Pienempää kuin 800 euron tasausvarausta ei kuitenkaan saa tehdä. Tasausvarauksen 
määrää laskettaessa jätetään täysien satojen eurojen yli menevä osa lukuun ottamatta. 
Tasausvaraus on luettava maatilan maatalouden veronalaiseksi tuloksi. 
 
Maatalouden investointimenot vähennetään verotuksessa yleensä menojäännöspoistoin. 
Tasausvarauksen avulla verovähennyksiä voidaan kuitenkin tehdä jo ennen investoinnin 
toteuttamista, joten investointien ja poistojen teko sekä tasausvarauksen käyttö kannat-
taa suunnitella huolellisesti. Ajattelemattomasti tehdyt koneinvestoinnit voivat pahim-
millaan poistojen lisäämisen sijasta pienentää poistoja. Näin voi käydä, jos vaihtaa ko-
neen uudempaan, mutta ei voi enää saman vuoden aikana sitä käyttää eikä siten tehdä 
siitä poistoja. Investointien suunnittelu kannattaa tehdä koko ajan katsoen vähintään 
kolmen vuoden päähän, sillä tasausvaraukset voidaan purkaa kolmen vuoden kuluessa 
niiden tekemisestä. Verovuonna 2006 tehtävät tasausvaraukset tulee siten purkaa vii-
meistään vuonna 2009. 
 
 
Laskelma maatalouden tuloksesta 
Maatalouden tuloa ovat kaikki maatalouteen liittyvästä toiminnasta rahana tai rahanar-
voisena etuutena saadut tulot. Vähennyskelpoisia menoja ovat maatalouden tulon hank-
kimisesta tai säilyttämisestä aiheutuneet menot.  
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Selvitys maatalouden poistoista 
- rakennusten ja niistä tehtyjen poistojen ilmoittaminen on muuttunut niin, että ne 
ilmoitetaan enimmäispoistoprosentin mukaan ryhmiteltynä. Ryhmät ovat seu-
raavat: 
tuotantorakennukset 10 % kasvihuoneet yms. rakennelmat 20 % 
asuin-, toimisto- tms. raken-
nukset 
6 % ympäristöinvestoinnit 25 % 
 
Arvonlisäveron ilmoittaminen ja maksaminen 
Kalenterivuoden mittainen verokausi on alkutuotantoa harjoittavilla henkilöillä, 
kuolinpesillä ja yhtymillä, joilla ei ole muuta arvonlisäverollista toimintaa. Alku-
tuottajan kaikesta arvonlisäverollisesta toiminnasta annetaan vain yksi arvonlisäve-
roilmoitus, vaikka toimintaa harjoitettaisiin  ja useammalla paikkakunnalla ja use-
ammassa toimipisteessä, esim. usealla maatilalla. 
 
Yleinen arvonlisäverokanta on 22 % alennetut verokannat ovat 17 % ja 8 %  
Esimerkkejä eri verokantojen alaisista tavaroista ja palveluista 
- 22 % :elävät eläimet (teuraseläimet), puutavara, lannoitteet,  tarjoilupalvelut, 
mainospalvelut, välityspalvelut ja painatuspalvelut, muut tavarat kuin elintarvik-
keet, rehut, lääkkeet ja kirjat  
- 17 % : elintarvikkeet, rehut ja rehuseokset 
- 8 % : taide-esineen ensimyynti, henkilökuljetuspalvelut, majoituspalvelut, lii-
kuntapalvelut, lääkkeet, kirjat 
 
Arviointiperusteet, joita käytetään muun selvityksen puuttuessa arvioitaessa vähen-
nyskelpoisia määriä tai menoista poistettavia vähennyskelvottomia eriä. Lähtökoh-
tana on maa- ja metsätaloudessakin pidettävä menojen selvittämistä tositteiden ja 
muiden todennettavien seikkojen perusteella. Maatalouden tuotteiden (heinä, vilja, 
kotieläintuotteet)siirtoarvona käytetään paikallisia myyntihintoja. Auto kuuluu maa-
talouden tulolähteeseen, mikäli maatalouden ajoa on yli 50 % kokonaisajomääräs-
tä.(Verohallinto) 
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4.4 Investointitukien ehdot 
 
Maaseutuelinkeinojen rahoituslain mukaan maatila on yhden tai useamman rekisterilain 
muodostama maatilataloudellinen kokonaisuus, jossa on  ainakin peltoa ja tarpeelliset 
tuotantorakennukset. Mikäli tuotannossa ei tarvita peltoa, riittää yrityksen käytössä ole-
vat alueet rakennuksineen ja irtaimistoineen. Maatila voi olla vuokratila. Vuokra-aikaa 
tulee olla jäljellä vähintään 10 vuotta tukihakemuksen tullessa vireille, vähimmäis-
vuosien määrä koskee samoin aluetta, jolle on tarkoitus rakentaa. Varsinaisen maatalou-
den kirjo on laaja. Rahoitustukea myönnetään ainakin seuraaville tuotannonaloille: 
• peltoviljely ja karjatalous 
• metsätalous 
• kasvihuonetuotanto 
• puutarhatalous 
• turkistarhaus 
• hevostalous 
• porotalous 
• mehiläistalous 
• ammattimainen metsästys 
• muu maatalous 
      Maatalouden lisäksi tukea voidaan myöntää myös: 
• metsätalouteen 
• pienyritystoimintaan 
• yhteismetsille 
 
Investoinnista hyväksytään rahoitustuen piiriin enintään 550 000 euron kustannukset. 
Investointi voi olla suurempikin, mutta tuki lasketaan enintään tästä summasta. Koti-
eläinrakentamiseen liittyvissä hankkeissa kaikkien tuettavien investointien vuosina 
2004-2006 täytyy mahtua tähän summaan. Muissa investoinneissa katto on hankekoh-
tainen. Lisäksi maanostossa noudatetaan omaa 550 000 euron enimmäisrajoitusta vuosi-
en 2004-2006 maakaupoissa. Kotieläintilojen yhteishankkeissa lainamuotoista enim-
mäisrajaa voidaan korottaa. Kahden tilan yhteisessä rakentamishankkeessa lainamuo-
toista tukea voidaan laskea enintään 825 000 euron kustannuksista, ja ainakin kolmen 
tilan yhteishankkeessa 1,1 milj.euron kustannuksista. Avustusosuutta ei sen sijaan koro-
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teta. Yhteishankkeena voidaan pitää myös yhtiömuotoista yritystä, jossa osakkaina on 
ainakin kolme tilaa.(http://www.lande2000.fi/maaseudun_kehitt) 
 
Tuettavat investoinnit voivat liittyä maatilojen yrityskoon kasvattamiseen tai toiminnan 
monipuolistamiseen, ympäristönsuojeluun, eläinten hyvinvoinnin parantamiseen, maan-
hankintaan sekä moniin muihin kohteisiin. Rahoituksen myöntämisen edellytyksenä on, 
että viljelijän ja hänen tilansa täyttävät tietyt tuen saamiselle asetetut ehdot. Rakennetuki 
maatiloilla investointeihin on joko EU-osarahoitteista tukea tai kokonaan kansallista 
tukea. EU-osarahoitteisena tuki myönnetään ainoastaan tavoite 1 –ohjelmaan sisältyviin 
maatilainvestointeihin kuten lypsykarja-, lihakarja-, sika- ja lammastalouden rakenta-
misinvestointeihin sekä ympäristönsuojeluinvestointeihin ja eräisiin porotalouden hank-
keisiin. Muilta osin rakennetuki on kokonaan kansallisesti rahoitettavaa. Tuki myönne-
tään avustuksena, valtionlainan korkoetuutena ja korkotukilainan korkotukena. 
 
Maatilojen yritystoiminnan monipuolistaminen 
 
Maatalousyrittäjiä halutaan kannustaa maatiloilla tapahtuvan yritystoiminnan monipuo-
listamiseen. Avainaloja ovat mm. puuenergian käytön lisääminen, puutuotealan yritys-
toiminta, elintarvikkeiden jalostus sekä maaseutumatkailu- ja vapaa-ajanpalvelut. 
Tilansa toimintaa monipuolistava maatilayrittäjä voi hakea tukea yritystoiminnan aloit-
tamiseen, kehittämiseen tai laajentamiseen. Harjoitettavalle yritystoiminnalle ei ole vä-
himmäiskokoa. Käytännössä käy usein niin, että uusi yritystoiminta käynnistetään ensin 
varovaisesti ja sitä laajennetaan vähitellen osaamisen ja kokemuksen karttuessa. 
 
Yrityskohtaista tukea voidaan myöntää myös maatilayritysten kanssa samassa tuotanto-
ketjussa toimiville tai maatilayrityksiä välittömästi palveleville ns. ketjuyrityksille. Ko-
konaan vailla maatilakytkentää toimivien maaseudun pienyritysten rahoitustuesta huo-
lehtivat TE-keskusten yritysosastot ja Finnvera Oy. Yrityskohtaisen tuen saamisen edel-
lytyksenä on, että hakijalla on riittävä ammattitaito tuettavan yritystoiminnan harjoitta-
miseen. Tällä tarkoitetaan joko sopivaa koulutusta tai työkokemuksen kautta hankittua 
ammattitaitoa. Ammattitaidon lisäksi kiinnitetään huomiota yrityksen elinkelpoisuuteen, 
jolla tarkoitetaan toiminnan jatkuvuutta, yrityksen kannattavuutta sekä tuotteiden ja pal-
veluiden markkinoimismahdollisuuksia. Mikäli tukea hakee yhtiö, tulee päätösvallan 
olla yrityksessä työskentelevillä aktiiviosakkailla tai heidän perheillään. Näiltä aktii-
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viosakkailta edellytetään vastaavaa ammattitaito kuin yksityishenkilöiltä tukea myön-
nettäessä. 
Investointituen ehdot ovat yhtenevät koko maassa: tuki myönnetään kaikkialla samoihin 
kohteisiin saman muotoisena ja tasoisena. Korkotukilainana enimmäismäärä vaihtelee 
kohteesta riippuen 50-80 % välillä ja avustuksen enimmäismäärä 15-60 % välillä tuki-
kelpoista kustannuksista laskettu-
na.(http://www.lande2000.fi/maaseudun_kehittaminen/) 
 
 
 
 
   
  Maatilojen investointien tukikohteet ja tuenmäärät 
  sekä enimmäisavustusmäärät 
 
Rakentamisen hyväksyttävinä kustannuksina pidetään maa- ja metsätalousministeriön 
hyväksymiä yksikkökustannuksia. Jos hyväksytyn kustannusarvion mukaiset kustan-
nukset ovat pienemmät kuin yksikkökustannukset tai kyseiseen tarkoitukseen ei ole 
vahvistettu yksikkökustannuksia, myönnetään tuki kustannusarvion perusteella. 
 
Tukikelpoisten kustannusten määrä on investointikohtaisesti 840 000 euroa. Tuettava 
enimmäiskustannus voidaan puutarhataloutta lukuun ottamatta kaksinkertaistaa, jos in-
vestoinnin toteuttaa vähintään kolme maaseutuyritystä yhdessä tai maaseutuyritys, jossa 
on vähintään kolme osakasta. Lainaan liittyvää tukea ei myönnetä, jos tuettava kustan-
nus on alle 5 000 euroa. Myönnettävän avustuksen vähimmäismäärä on eräitä poikke-
uksia lukuun ottamatta 840 euroa. 
 
Lainasta kertyvästä tuesta syntymä tukitaso vaihtelee lainoitusprosentin, laina-ajan ja 
kokonaiskoron muuttuessa. Myönnettäessä lainaa enimmäismäärien mukaisesti tuki 
riittää yleensä 10-15 vuodeksi. Lainaan liittyvän tuen kestoaika voi olla lyhyempi kuin 
laina-aika. 
 
Tuensaajan maksama korko on kuitenkin aina vähintään kaksi prosenttia. 
Kenelle investointitukea 
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Tukea voidaan myöntää: 
- yhdelle tai useammalle henkilölle yhteisesti 
- avoimelle yhtiölle 
- kommandiittiyhtiölle 
- osakeyhtiölle 
- osuuskunnalle 
- yhteismetsän osakaskunnalle 
- tunnustetulle tuottajaryhmälle 
- maamiesseuralle tai vastaavalle maataloutta harjoittavalle yhteisölle 
 
Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuensaajalla on maatila tai että tuensaaja 
vuokrasopimuksen nojalla hallitsee maatilaa. Poikkeuksena tähän ovat esim. kone-
osakeyhtiöt, jotka voivat olla tuen saajana, vaikka yhtiöllä ei olisikaan omaa tilaa. Jos 
tilalla on useita omistajia, on kaikkien tilan omistajien haettava investointitukea. Eräissä 
tapauksissa myös omistamaton puoliso voi olla tuen hakija-
na.(http://www.lande2000.fi/maaseudun_kehitt) 
 
Tuensaajan on harjoitettava maataloutta tai metsätaloutta tai alkutuotannon yhteydessä 
muuta yritystoimintaa. 
 
Tuen saajaa koskevat muun muassa seuraavat rajoitukset: 
- tukea voidaan pääsääntöisesti myöntää 18-65 –vuotiaalle 
- yli 65 –vuotiaalle voidaan myöntää tukea mm. kulttuurihistoriallisesti ja raken-
nustaiteellisesti arvokkaan rakennuksen kunnostamista varten  
- tilalta saatavilla tuloilla on oltava olennainen merkitys tuen hakijan toimeentu-
lolle 
- tuensaajan on asuttava tilalla tai sellaisella etäisyydellä siitä, että tila tulee 
asianmukaisesti hoidetuksi 
- tuettavan maaseutuyrityksen on oltava elinkelpoinen 
- tuettavan maaseutuyrityksen on täytettävä luonnonympäristöä, hygieniaolosuh-
teita ja eläinten hyvinvointia koskevat edellytykset 
- viljelijällä on tuettavaa toimintaa koskeva kirjanpitovelvollisuus 
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Investointiavustuksen maksatus 
 
Rakentamiseen ja muuhun työhön myönnetty avustus maksetaan enintään viidessä eräs-
sä työn edistymisen mukaan. Avustuksen maksamista on haettava viimeistään kahden 
vuoden kuluessa tukipäätöksen antamisesta. EU-osarahoitteisen avustuksen maksatusta 
haettaessa on esitettävä jäljennökset laskuista ja maksukuiteista toteutuneiden hyväksyt-
tyjen rakentamiskustannusten määrästä.(http://www.lande2000.fi/maaseudun_kehitt) 
 
Maatalousirtaimiston hankintaan myönnetty avustus maksetaan viljelijälle enintään 
kahdessa erässä työn edistymisen mukaan. Avustuksen ensimmäisen erän maksatusta on 
haettava vuoden kuluessa tuen myöntämisestä. 
 
Lisätukena myönnettävä avustus maksetaan vuosittain viitenä yhtä suurena eränä. Lisä-
avustuksen ensimmäinen erä maksetaan investoinnin valmistumista tai hankkeen toteut-
tamista ensiksi seuraavan helmi- tai syyskuun viimeisenä päivänä. 
 
 
 
Lainan nostaminen 
 
Pankki myöntää lainan sen jälkeen, kun TE-keskuksen maaseutuosasto on tehnyt siihen 
liittyvästä tuesta tukipäätöksen. 
 
Rakentamiseen tai muuhun työhön myönnetyn lainan saa nostaa jälkikäteen työn edis-
tymisen mukaan enintään viidessä erässä. Laina tai sen ensimmäinen erä on pääsääntöi-
sesti nostettava kahden vuoden kuluessa tukipäätöksen antamisesta. Irtaimiston hankin-
taan myönnetty laina tai sen ensimmäinen erä on nostettava vuoden kuluessa tukipää-
töksen antamisesta. Viimeinen erä on nostettava kolmen kuukauden kuluessa hankkeen 
valmistumisesta tai irtaimiston hankinnasta. Jos osa tuesta myönnetään EU-
osarahoitteisena avustuksena, on lainaa nostettaessa TE-keskukselta haettava nostolupa. 
Nostolupaa haettaessa on esitettävä jäljennökset laskuista ja maksukuiteista toteutunei-
den hyväksyttyjen rakentamiskustannusten määrästä. 
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Irtaimiston hankintaan myönnetystä lainasta saa nostaa enintään lainoitusprosentin mu-
kaisen määrän irtaimiston hankintahinnasta. Lainan voi nostaa enintään kahdessa erässä. 
Lainan nostamisen edellytyksenä on irtaimiston hankintaa koskevan laskun ja maksu-
kuittien jäljennösten esittäminen. 
 
Maan hankintaan myönnetty laina tai sen ensimmäinen erä on pääsääntöisesti nostettava 
vuoden kuluessa tukipäätöksen antamisesta. Edellytyksenä on, että alueen tai maatilan 
osan omistus- ja hallintaoikeus on siirtynyt tuen saajalle ja kaikki muut lainan edelly-
tyksenä olleet ehdot ovat toteutuneet. Mahdollinen toinen erä on nostettava kahden 
vuoden kuluessa tuen myöntämisestä. 
(http://www.lande2000.fi/maaseudun_kehittaminen/) 
 
Tuen hakeminen 
 
Maatilan rakennetukihakemus ja tarvittavat liitteet on toimitettava TE-keskuksen maa-
seutuosastolle ennen investoinnin aloittamista. Maan hankintaa koskeva tukihakemus on 
tehtävä luonnoskauppakirjan perusteella ennen lopullisen kaupan tekemistä. 
 
Nuoren viljelijän korotettua investointitukea on haettava vähintään puoli vuotta ennen 
kuin hakija täyttää 40 vuotta ja viimeistään neljän ja puolen vuoden kuluessa tilanpidon 
aloittamisesta. 
 
Jalostuslampaiden ostotukea voidaan myöntää myös huutokaupasta hankittavien eläin-
ten hankintaan, jos hakija toimittaa lampaiden hankintaa koskevan alustavan suunnitel-
man aikatauluineen TE-keskukselle ennen huutokauppaa ja panee tukihakemuksen vi-
reille välittömästi huutokaupan jälkeen. Muutoin tukea on haettava aina luonnoskaup-
pakirjan perusteella. 
 
Haettaessa tukea yhteisinvestoinnille hakijat voivat tehdä yhteisen tukihakemuksen tai 
kukin hankkeen osakkaista voi tehdä hakemuksen omasta rahoitusosuudestaan. Jokai-
seen hakemukseen annetaan viime mainitussa tapauksessa oma päätös ja kukin tuen 
saajista vastaa omasta lainastaan ja tukiehtojen toteutumisesta. Tällöin on erityisesti 
otettava huomioon, miten hankkeen kustannuksia ja kirjanpitoa koskeva ehto täyte-
tään.(http://www.lande2000.fi/maaseudun_kehittäminen/.html ) 
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4.5 Maatilan käyttöpääoma ja tukien ennakkorahoitus 
 
Maaseutuelinkeinojen rahoituslain mukaista investointitukea on haettava ennen töiden 
aloittamista ja irtaimen hankintaa. Edes kaivuutöitä ei saa aloittaa ennen kuin hakemus 
on vireillä eli se on saapunut alueen TE-keskukseen. Samoin maan ostoon on tukea aina 
haettava kauppakirjan luonnoksella. Ainoastaan silloin, kun tila on saatu vastikkeetta 
testamentilla tai perintönä ainoana perillisenä tai se on lunastettu pakkohuutokaupassa, 
voidaan tukihakemus laittaa vireille kolmen kuukauden kuluessa asiakirjan laatimisesta. 
Sama koskee myös saantoa, jonka ajankohta johtuu luovuttajan äkillisestä sairastumi-
sesta tai vastaavasta syystä, johon luovutuksensaaja ei ole voinut vaikuttaa. 
 
Maatalouden tukihakemusten täyttäminen on jokakeväinen voimanponnistus, joka – 
kaikesta huolimatta – on maatilan tulojen kannalta välttämätön toimenpide. Tuet makse-
taan tilille syksyn mittaan, osa vasta seuraavan vuoden puolella. Käyttörahaa tilalla tar-
vitaan kuitenkin jo aikaisemmin, etenkin keväällä tuotantopanosten maksamiseen. Tä-
hän tarpeeseen Osuuspankit ovatkin kehittäneet Maataloustukien ennakkorahoituksen. 
Ennakkorahoitusta voi saada jopa 80 % arvioidusta tukien määrästä. Ennakko myönne-
tään sen jälkeen kun tukihakemukset on täytetty ja jätetty kunnan maataloustoimistoon. 
Ennakkorahoitettavia tukia ovat lähinnä pinta-alaperusteiset tuet, CAP-, LFA- ja ympä-
ristötuet samoin kuin kansalliset tuet. Erillisiä vakuuksia ei rahoitukselle tarvita, koska 
haetut tuet toimivat vakuutena. Rahoituksen ehdot ovat kilpailukykyiset verrattuna esi-
merkiksi eri maatalousalan liikkeiden tarjoamiin rahoitusehtoihin. Lainan korko on Op-
Prime lisättynä 2 %:n marginaalilla. Käsittelypalkkiona peritään 100 € hakemusta kohti.  
 
Ennakkorahoituksen hakeminen on helppoa. Rahoitushakemus täytetään Osuuspankissa 
ja liitteinä tarvitaan: 
 
• kopio tukien hakulomakkeista vastaanottomerkintöineen 
• yhteenveto edellisvuonna maksetuista tuista 
• verolomake 2 
Tukien ennakkorahoitus 
• jopa 80 % haettujen tukien arvioidusta määrästä 
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• haetaan heti sen jälkeen kun tukihakemukset jätetty kuntaan 
• hakemus Osuuspankkiin, OKO hoitaa rahoituksen 
• rahoituksen hinta Op-Prime + 2 % 
• käsittelymaksu 100 € 
• rahoitettava määrä on vähintään 3.400 euroa 
• haetut tuet toimivat luoton vakuutena 
• luottoaika enintään 8 kk 
 
Maaseudun hankkeiden rahoitusvaikeuksiin on saatu nyt apua, kun osuuspankit ovat 
aloittaneet maaseudun hankkeiden ennakkorahoituspalvelunsa. Kehittämishankeavus-
tuksen ennakkorahoitus on otettu käyttöön vuoden 2006 alusta. Palvelu vastaa maatalo-
ustukien ennakkorahoitusta. Hakemukset jätetään paikalliseen osuuspankkiin eri puolil-
la maata. Varsinaiset päätökset ennakkorahoituksesta tekee kuitenkin 
OKO.(http://opinet.op.fi/ohje) 
Tilatukimalli  
Vuonna 2006 Suomessa otetaan käyttöön EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistuk-
sen yhteydessä sovittu tilatukijärjestelmä. Monessa muussa maassa, esimerkiksi län-
sinaapurissamme Ruotsissa, tilatuesta on kokemusta jo vuoden ajalta. Uudistus koskee 
noin neljännestä kokonaistukipotista. Tilatukeen siirretään suurin osa EU:n kokonaan 
rahoittamista niin sanotuista cap-tuista. Ympäristötuki, luonnonhaittakorvaus ja kansal-
liset tuet eivät siirry tilatukeen, vaan ne jatkuvat omina tukijärjestelminään. Suomessa 
tilatuki toteutetaan yhdistelmämallin pohjalta. Entisestä niin sanotuista cap-tuista muo-
dostetaan tukioikeuksia, jotka koostuvat alueellisesta tasatukiosasta ja mahdollisesta 
tilakohtaisesta lisäosasta. Lisäksi maksetaan eräitä tukia tuotantosidonnaisena. Tukioi-
keuksien arvot vahvistetaan loppuvuodesta 2006. 
 
Britannian esitys EU:n budjetiksi vuosille 2007-2013  leikkaisi niin kutsuttua ko-
heesiopolitiikan rahoitusta etenkin uusilta jäsenmailta. Koheesiopolitiikalla tarkoitetaan 
muun muassa EU:n kilpailukyvyn ja infrastruktuurin kehittämistä. Pohjois- ja Itä-
Suomelle tarjotaan edelleen 35 euron lisätukea asukasta kohti. Lisätuki olisi tulossa 
myös Oulun seudulle ja olisi sama koko budjettikauden. 
Kehittämishankeavustuksen ennakkorahoitus on tarkoitettu yrityksille ja yhteisöille, 
kuten toiminimille, kommandiittiyhtiöille, osakeyhtiöille, osuuskunnille ja rekiste-
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röidyille yhtiöille. Kehittämishankkeen hakijan on täytettävä OKOn normaalit luoton-
myöntöehdot. Rahoituksen edellytyksenä on hyväksytty päätös TE-keskuksen, Läänin-
hallituksen tai Maakuntakeskuksen avustuksesta. Rahoituksen vakuudeksi pantataan 
hakijan avustussaatavat. 
 
EU:n korkeimman aluetuen alueet 
 
Kolmasosa suomalaisista asuu pian alueilla, joille maksetaan EU:n alueellisia yritystu-
kia. Koko Pohjois-Suomen suuralue tulee aluetukien piiriin harvan asutuksen perusteel-
la. Itä-Suomi on jo nyt korkeimman tuen aluetta, ja se saa samat tuet myös jatkossa. 
Näiden lisäksi Suomi voi ottaa aluetukien piiriin Länsi- ja Etelä- Suomesta alueet, joi-
den yhteinen väestömäärä on noin 400 000 asukasta. Kaikkiaan aluetukien väestöpeitto 
Suomessa on 33 % vuosina 2007-2013. EU:n komissio päätti joulukuun lopulla 2005 
alueellisia yritystukia koskevien sääntöjen uudistamisesta. Uudet säännöt tulevat voi-
maan vuoden 2007 alusta. Ne koskevat yrityksille alueellisin perustein myönnettävää 
investointitukea sekä kansallisen että EU:n rahoituksen osalta. Säännöt kattavat kaikki 
tukimuodot, kuten suorat avustukset, lainat ja korkotuet, takaukset ja pääomasijoitukset. 
Päätös luo hyvän perustan tehokkaalle alueelliselle elinkeinopolitiikalle Suomessa. On 
tärkeää, että Itä-Suomi kokonaisuudessaan on jatkossakin tukikelpoista aluetta. Viime 
vaiheessa myös Pohjois-Suomen suuralue nousi kokonaisuudessaan tukialueeksi harvan 
asutuksen perusteella. Nyt Itä-Suomeen ja Pohjois-Suomeen saadaan yhtenäiset raken-
nerahastoalueet ja yritystukialueet. Alueellista kehittämispolitiikkaa voidaan toteuttaa 
yhtenäisin yritystukisäännöin ja koko alueen kattavalla EU-ohjelmalla nyt myös Poh-
jois-Suomessa. Osana Pohjois-Suomen suuraluetta Oulun seutu tulee alueellisten yritys-
tukien piiriin ja myös EU-ohjelmien pii-
riin.(http://www.lande2000.fi/maaseudun_kehitt) 
 
 
4.6 Lyhytaikaisten rahoituksen välineet 
 
OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n tarjoamat rahoitusmuodot tuovat konekaupan 
rahoitukseen vaihtoehdon normaaliin pankkilainan oheen. OKO:n rahoitusvaihtoehdot 
ovat joko osamaksu tai leasing. 
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Osamaksukauppa 
 
Osamaksukaupan rahoituksessa myyjäliikkeen kanssa neuvoteltu sopimus siirtyy 
OKO:n rahoitettavaksi. Tämä rahoitusmuoto sopii varsinkin silloin, kun koneen käyt-
töikä on pitkähkö ja tähdätään koneen omistukseen. Ostaja saa omistusoikeuden konee-
seen viimeisen erän maksun jälkeen. Käsirahan suuruus on noin 30 % ja se voi muodos-
tuu vaikkapa vaihtokoneen arvosta. Uuden koneen arvonlisäveron voi vähentää yhdellä 
kertaa. Rahoituksen korot sekä koneen poistot vähennetään verotuksessa normaaliin 
tapaan. Rahoituksen kustannukset muodostuvat kuukausierästä, käsittelymaksusta ja 
järjestelypalkkiosta. Osamaksurahoituksen ehdottomiin etuihin kuuluu se, että kone 
itsessään toimii vakuutena, mitään muita vakuuksia ei tarvita.(Maatilan rahoitusopas, 
Osuuspankki, 2006) 
 
Leasing 
 
Leasingissa OKO omistaa rahoitettavan koneen ja vuokraa sen yrittäjälle. Tämä sopii 
rahoitusmuodoksi etenkin silloin, kun koneen tekninen käyttöikä on lyhyt tai tekninen 
kehitys on nopeaa. Leasing-vuokrat voidaan vähentää verotuksessa samoin kuin koneen 
arvonlisäveron. Rahoitusaika on yleensä 2-3 vuotta, mutta voi nousta viiteenkin vuoteen 
saakka. Vuokrakauden päättyessä yrittäjällä on mahdollisuus tehdä jatkovuokrasopimus. 
Hän voi myös lunastaa koneen käypään hintaan tai hankkia koneelle jokin ulkopuolinen 
ostaja. Ehdoista sovitaan silloin kun rahoitussopimus tehdään. Leasingin kustannukset 
muodostuvat kuukausittaisesta vuokrasta ja käsittelymaksusta. Vakuuksia rahoitukseen 
ei tarvita.  
Konekaupan rahoitus 
• rahoitusvaihtoehtona osamaksu tai leasing 
• hankittava kalusto voi olla käytetty tai uusi ja se toimii rahoituksen pääasi-
allisena vakuutena 
• rahoitettava osuus jopa 70 % käteisostajan edut 
• käsirahana esim. vaihtokone tai rahoitus pankista 
• rahoitusaika 2-5 vuotta kohteesta riippuen 
• korko kiinteä tai vaihtuva 
• pienin rahoitettava määrä 3 500 € 
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• ostaja vakuuttaa kohteen 
 
Luotollinen käyttötili 
 
Maatilan raha-asioiden perustyökalu on käyttötili ja siihen liitetty riittävä luottolimiitti. 
Käyttötilille ohjataan tilan koko rahaliikenne, myyntitulot, tuet ja metsätulot. Tililtä 
myös maksetaan tilan kaikki menot. Maataloustilin tiliote on näppärä apuväline veroil-
moitusta laadittaessa ja ote käy myös kirjanpidon meno- ja tulotositteesta yhdessä las-
kun kanssa. Yksityistalouden rahaliikennettä varten kannattaa avata oma käyttötili, sille 
voi kuukausittain siirtää tarpeita vastaavan summan. Samalla saa myös hyvän käsityk-
sen perheen menoista. 
 
Maatilan käyttötilin luottopuoli on yksinkertaisin tapa hoitaa tilapäiset rahoitustarpeet. 
Tilin luottolimiitti on aina käytettävissä ja varsinkin kevään viljelytarvikkeita ostettaes-
sa sen kätevyyden voi punnita. Luotto on kilpailukykyinen verrattuna vaikkapa eri liik-
keiden tarjoamiin rahoitusvaihtoehtoihin. Luotto kannattaakin mitoittaa siten, että tilan 
vuosittaisten rahavirtojen miinuspuoli tulee sillä katettua.  Kultakortti Visalla voi mak-
saa kaikkialla ja omalla tietokoneella hoituvat monet muutkin pankkipalvelut kuin mak-
saminen. Lisäksi tiliä voi käyttää puhelimen avulla(myös gsm ja wap), kaikki toistuvat 
maksut voidaan hoitaa suoraveloituksena ja laskuja voi maksaa myös internet-
asiakaspäätteellä pankin automaattitiloissa. 
 
• päivittäisten raha-asioiden hoitamiseen 
• tilille ohjataan kaikki maatilan tulot 
• tililtä maksetaan kaikki menot 
• tiliin liittyy erikseen neuvoteltava luottolimiitti 
• käyttövälineet ovat Kultakortti Visa, puhelin, gsm, suoraveloitus, asia-
kaspääte ja tilan oma tietokone 
• tilille maksettava korko on 0,25-1,5 % 
• luoton korko sovitaan erikseen 
• tiliote kerran kuussa tai sopimuksen mukaan useammin 
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Jatkuva luotto 
Jatkuvaa luottoa voidaan käyttää maatilan käyttöluottona hieman luotollisen käyttötilin 
tapaan. Luoton määrä ja luottoehdot sovitaan pankin kanssa ja sen jälkeen luotto on 
jatkuvasti tilan käytössä. Sen voi nostaa halutessaan aina uudelleen sovittuun määrään 
saakka. Jatkuvalle luotolle sovitaan kuukausittainen takaisinmaksuohjelma, joka mitoi-
tetaan tilan tulojen mukaan. Luoton korko sovitaan pankin kanssa. Lisäksi jokaisesta 
nostosta peritään nostoprovisio, josta myös sovitaan pankin kanssa.  
Jatkuva luotto voidaan kytkeä Kultakortti Visaan, jolloin liikkeessä kortilla maksettaes-
sa maksu ohjataan veloitettavaksi jatkuvalta luotolta. Luottoa voidaan siirtää myös tilan 
päätilille eli luotolliselle käyttötilille, joko tilan tietokoneella tai asiakaspäätteellä. 
Jatkuva luotto on sopiva luottomuoto varsinkin silloin, kun tilalla on suuria menoja vain 
muutaman kerran vuodessa, mutta tuloja kertyy kuitenkin suhteellisen säännöllisesti. 
Käytetty luotto kerryttää Platinabonuksia. 
 
Jatkuva luotto 
• luotto, joka on aina käytössä 
• lyhennys ja korko kuukausittain 
• korko ja nostoprovisio sovitaan pankissa 
• voidaan käyttää kortilla, tietokoneella tai asiakaspäätteellä 
(Maatilan rahoitusopas, Osuuspankki 2006) 
 
5. MAATILAN INVESTOINNIN TEKOVAIHE 
 
5.1 Nykyinen maaseutumarkkinointi 
 
Markkinoinnin päätavoitteena on kannattava kasvu myyntiä tehostamalla. Osuuspan-
keissa on omassa asiakaskunnassa  runsaasti  potentiaalia kasvuun, lisäksi hankitaan 
uusia asiakkaita. 
Viimeisen vuosikymmenen aikana elintarvikemarkkinat ovat kokeneet täydellisen uu-
distumiseen. Tuonnin esteiden purku, EU-jäsenyys ja elintarvikkeiden hintatason oleel-
linen muutos koettelevat maatalousmarkkinoiden perusteella. Tulevaisuus on varmasti 
yhtä haasteellinen. Suomalaisen elintarvikkeen on joka päivä ansaittava olemassaolonsa 
oikeus kuluttajan valitessa tuotteita kaupan hyllyiltä. 
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Kaupan kansainvälistyminen, keskittyminen ja ketjuuntuminen jatkuvat niin Suomessa 
kuin muuallakin. Yhä harvempi henkilö on päättämässä kauppojen valikoimissa olevista 
tuotteista. Kaupan keskittyminen vastapainona myös teollisuuden on pystyttävä vastaa-
maan muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksiin. Kaupankäynnin muutokset edellyt-
tävät elintarviketeollisuudelta keskittymistä ja viljelijöiden laajempaa yhteistoimintaa. 
Kasvu on kuitenkin käytännössä ainoita mahdollisuuksia säilyttää neuvotteluasema 
markkinoilla. Yksikkökoon kasvu on käytännössä ollut mahdollista vain Suomen rajo-
jen ulkopuolelta ostettujen yritysten kautta. Tämä on osaltaan rajoittanut tuottajien yh-
teistyötä ja samalla kotimaisuuden markkina-arvoa. 
 
Viljelijän etujen turvaaminen on yhä tärkeämpää, kun kaupan kehitykseen joudutaan 
elintarviketeollisuudessa vastaamaan kasvulla ja keskittymisellä. Tuottajahinnasta tulee 
liian helposti jäännöserä, vaikka kotimaisen tuotannon arvo kuluttajien mielikuvissa 
perustuu alkutuotannossa luotuihin arvoihin. Markkinoiden vaatimuksia on pyritty pe-
rinteisesti ratkaisemaan kolmella eri tavalla: osuustoiminnalla, viljelijöiden omistamilla 
osakeyhtiöillä ja yksityisellä elintarviketeollisuudella.(http://opinet.op.fi) 
 
Viljelijöiden markkinavoiman kannalta keskeisessä asemassa ovat osuuskunnat ja vilje-
lijöiden omistamat osakeyhtiöt. Yksi tärkeimmistä valinnoista suomalaisessa tuottaja-
omisteisessa elintarviketeollisuudessa on ollut pyrkimys tuotteiden mahdollisimman 
suureen jalostusasteeseen, jolloin tuottajien itsensä päätettäväksi jää lopputuotteiden 
markkinahinnan jakaminen yhtiön kehittämiseen ja tuottajahintaan. Keskeisimmät vilje-
lijöiden yhteistyön tavoitteet ovat perinteisesti olleet omien tuotteiden markkinoiden 
varmistaminen ja mahdollisimman hyvän markkinahinnan  takaaminen tuotteille sekä 
edullisen tuotantopanostarjonnan turvaaminen. Nämä perusasiat eivät ole muuttuneet 
vuosikymmenten aikana. Yhteisen edun kannalta on edelleen tärkeä, että viljelijät sitou-
tuvat laajasti yhteistyöhön omissa yrityksissä. 
 
Yksikkökoon kasvun mukana on nähty niin tuottajapuolella kuin teollisuudessa tarpeel-
liseksi sopimusneuvottelukulttuurin kehittäminen. Yhteisenä tavoitteena on, että teolli-
suus hankkii raaka-aineen tuottajilta sopimuksin, jotka kytkevät raaka-aineentuotannon 
laatuvaatimukset teollisuuden laatujärjestelmiin. Laatusopimukset sopivat hyvin osuus-
kuntien ja viljelijän välisen toiminnan kuvaamiseen. Monilla tuotesektoreilla tuottajajär-
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jestö ja elintarviketeollisuus neuvottelevat erikseen tuottajahinnasta ja raaka-aineen toi-
mitukseen liittyvistä yksityiskohdista. Erityisesti muiden kuin omien osuuskuntien 
kanssa toimittaessa tuotantosopimukset ovat keskeisessä asemassa, kun pyritään tarjoa-
maan tuottajille suunnitelmien ja investointien pohjaksi pitkäjänteisyyttä ja taloudellista 
vakautta. Tuottajien ja ostajien välisellä yhteistyöllä pystytään vaikuttamaan tuotannon 
muuttuviin kustannuksiin. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota lopputuotteen laadun 
kannalta oleellisien tuotantopanoksien käyttöön ja hinnoitteluun. 
 
Maataloustuottajien tulot ja muiden väestöryhmien tulot ovat kehittyneet päinvastaisiin 
suuntiin viimeisten vuosien aikana. Tuloeroa on pystyttävä kaventamaan. Viljelijöiden 
maataloustulojen parantamisessa on käytettävä kaikki mahdollisuudet hyödyksi; mark-
kinoilta ja tuista saatavat tulot, kustannusten alentaminen ja tuotannon tehostaminen. 
Tuen osalta on vaikeaa löytää myönteistä kehitystä, jolloin paineet kohdistuvat tuottei-
den markkinahintoihin ja elintarvikeketjun toiminnan tehokkuuteen. Suomalainen elin-
tarviketuotanto on perustunut perheviljelmillä tehtävään työhön. Kun tuotantoa tehoste-
taan, toimet eivät saa vaarantaa tuotteiden korkeaa laatua eivätkä eläinten hyvää kohte-
lua. Toisaalta omaa jaksamistakaan ei sovi unohtaa, sillä yritystä kehittäessä helposti 
unohtuu sesonkiaikoina tarvittava työmäärä ja työn sitovuus.(http://opinet.op.fi) 
 
Markkinaedunvalvonta 
 
Markkinaedunvalvonnan tarkoituksena on parantaa viljelijöiden toimeentuloa vaikutta-
malla maataloustuotteiden ja tuotantopanosten hintoihin sekä tuotantoehtoihin. 
Markkinaedunvalvontaa tehdään edistämällä kotimaisten elintarvikkeiden kysyntää laa-
tu- ja kuluttajatyön ja menekinedistämistoimien avulla. Tuotekohtaisessa markki-
naedunvalvonnassa vaikuttamisen keinot ja kanavat vaihtelevat. 
Toiminnan kohteina ovat erityisesti suomalainen elintarviketeollisuus ja kauppa. EU:n 
tuotekohtaisilla markkinajärjestelmillä, elintarvikelainsäädännöllä, menekinedistämis-
toimilla sekä kauppapoliittisilla ratkaisuilla on huomattavaa vaikutus markkinoiden 
toimintaympäristöön ja sitä kautta tuottajahintoihin. Siksi myös hallitus ja viranomaiset 
ovat markkinaedunvalvonnan kohteina. 
Markkinaedunvalvontaa tehdään elintarvikeketjun toimijoiden kanssa yhteistyössä. Py-
ritään löytämään toimintamalleja, joista osapuolet hyötyvät. Tarvittaessa myös muita 
järjestöllisen vaikuttamisen keinoja voidaan käyttää. 
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Olennainen osa markkinaedunvalvontaa on viljelijöiden markkinatietoisuuden lisäämi-
nen, kannustaminen aktiiviseen toimimiseen markkinoilla sekä uusien markkinatapojen 
kehittäminen. Maaseudun Tulevaisuuden markkinapalstalla ja MTK:n verkkopalveluis-
sa julkaistaan ajankohtaista tietoa markkinoista, hinnoista, tuotanto- ja kulutusmääristä 
markkinoilla toimimisen helpottamisek-
si.(http://www.reppu.mtk.fi/maatalous/tuotanto_ja_markkinat/fi_FI/maatalousmarkkinat 
 
5.2  Investoinnin kohde 
 
Kilpailukykyiset yritykset toimivat muiden yritysten kanssa yhteistyössä, josta molem-
mat osapuolet hyötyvät. Yhteistyö ei synny sattumalta, vaan yhteistyökumppaneita on 
aktiivisesti etsittävä. Maatilanyritysten yhteistyökumppaneina ovat ainakin muut maati-
layritykset, asiakkaat sekä tavaroiden ja palveluiden toimittajat. Yhteistyö on yrityksen 
strateginen valinta, joka edellyttää yhteistyön päämäärien ja tavoitteiden asettamista 
samoin kuin yhteistyön tuloksellisuuden arviointia. 
 
Maatilojen välisellä koneyhteistyöllä on jo pitkät perinteet. Yhteistyöllä säästetään in-
vestoinneissa ja koneistuksen käyttöaste nousee. Kustannussäästöihin perustuu myös 
hankintayhteistyö, jossa usean tilan muodostama verkosto hankkii yhdessä rehut, lan-
noitteet, kasvinsuojeluaineet sekä tekee yhteisen sähkönhankintasopimuksen. Usean 
tilan verkosto on jo tarpeeksi suuri pystyäkseen paremmin kilpailuttamaan tarvikkeiden 
ja palveluiden toimittajia. 
Verkoston tuloksellinen toiminta edellyttää, että yhteistyö on järjestelmällistä ja sitä 
johdetaan. Toimintatavat ja vastuut täytyy sopia ja sovitusta on pidettävä kiinni. Muuten 
ostohinnassa saavutetut hyödyt voivat valua hukkaan, kun tavoiteltua ajan ja työn sääs-
töä ei synnykään. Yksi esimerkki tilojen välisestä yhteistyöstä on niin sanotut lomittaja-
renkaat, joissa useampi tila palkkaa itselleen yhteisen lomittajan. Tilanne on hyödylli-
nen sekä lomittajalle että tiloille. Lomittaja oppii tuntemaan asiakkaittensa tarpeet ja 
tilojen toimintariskit pienenevät myös lomien aikana. 
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Maatilayritysten järjestelmällisellä yhteistyöllä saavutettavat edut 
- kustannustehokkuus, kun osaaminen ja teknologian käyttö on tehokasta 
- pääomatehokkuus, kun investoinnit on mitoitettu oikein ja niiden käyttöaste on 
riittävän suuri 
- markkinoinnin ja myynnin tehokkuus, kun tuotantovolyymit ovat suuret 
- toimitusvarmuus, kun mahdollista tuotantoriskiä jakavat useammat yritykset 
- osaamisen tason nousu, kun eri henkilöt voivat keskittyä oman vastuualueensa 
osaamien parantamiseen 
- maineen ja uskottavuuden parantuminen, kun volyymit ovat riittävän suuria ja 
tunnettavuus kasvaa 
Elintarvikeketjussa normaali asiakasyhteistyö ja sen antamat mahdollisuudet hämärtyvät 
helposti asiakasyrityksen ja yksittäisen raaka-ainetoimittajan suuren kokoeron vuoksi. 
Kuitenkin koko ketjun kilpailukyvyn parantaminen edellyttää uudenlaista yhteistyötä 
myös raaka-ainetuotannon ja jalostavan teollisuuden välillä. 
Kun kilpailuetua haetaan esimerkiksi uusien tuoteinnovaatioiden kautta, myös raaka-
aineen tuotannon erilaistamisen vaatimukset kasvavat. Tällöin ainakin osa maatiloista 
sitoutuu tuotekehitysketjuun jo varhaisessa vaiheessa ja tuotekehitys on yhteistyötä 
alusta alkaen. 
 
Kohteet 
- navetat: uusi ja peruskorjaus 
- sikalat: peruskorjaus ja nuoret viljelijät 
- siipikarjatalous:  broiler- ja kalkkunantuotannon rakentamisinvestoinnit 
- jalostusnautojen hankinta emolehmätalouteen 
- hevostalouden investoinnit 
- turkistarhaus: varjotalojen, eläinhallien ja rehunsäilytystilojen ja lantaloiden ra-
kentaminen, peruskorjaus ja laajentaminen 
- mehiläistalous 
- ympäristöinvestoinnit 
- kuolleiden eläinten varastointi ja polttolaitokset 
- puutarhatalous: rakentamis- ja irtaimistoinvestointeihin 
- irtaimistoinvestoinnit: perunan- ja sokerijuurikkaannostokoneiden 
- maanhankinta 
- muut tukikohteet:   vuohinavetoiden rakentamisinvestointeihin 
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viljan- ja heinänkuivureiden rakentamiseen tai hankkimiseen 
rehu- ja tuotevarastojen rakentamiseen 
sähköaggregaatin tai –generaattorin hankinta- ja asennuskustannuksiin 
salaojitukseen 
työympäristön parantamiseen; putkilypsykoneiden, säilörehuleikkureiden ja lan-
nanpoistolaitteiden sekä rehunjakovaunujen ja – laitteiden hankintaan, ei kuiten-
kaan pienkuormaajan eikä traktoreiden hankintaan. 
 
Esimerkki navetan laajennuksen ja peruskorjauksen kustannuksista ja rahoituk-
sesta 
Navetan laajennus ja peruskorjaus 25 lehmäpaikasta 40 paikkaan oli kustannusarvoltaan 
150  000 euroa. Lisäpellon hankintatarvetta ei otettu huomioon, koska myös vuokraa-
minen on mahdollista. 
 
Rahoitustarve € Rahoitus eri lähteistä € 
Investointi                         150 000 
ALV                                    33 000 
Maitokiintiö                        15 000 
Lisäeläinten kasvatus          10 000 
Käyttöpääoman lisäys         10 000 
Valtionlaina                            105 000 
Avustus                                     30 000 
Pankkirahoitus                          40 000 
Tulorahoitus ja säästöt              20 000 
Oma työ ja puutavara                10 000 
Metsätulot                                 13 000 
Yhteensä                           218 000 Yhteensä                                  218 000 
 (Laajentavien tilojen haasteet, Ari Enroth, ProAgria)  
 
 
5.3 Maksuvalmiuden suunnittelu 
 
Maatiloilla, samoin kuin muissakin maaseudun pienissä yrityksissä, on laatujohtamisen 
kokonaisuutta sovellettu jo 1990-luvun puolivälistä lähtien. Laatujohtaminen, kuten 
kaikki muutkin johtamisen mallit, on perusperiaatteeltaan varsin yksinkertainen. Sen 
mukaan menestyvässä yrityksessä jokaisen täytyy tietää, mihin yritys on menossa, mi-
hin tuloksiin on päästävä lyhyellä aikavälillä ja mitä töitä on tehtävä, jotta päämäärät ja 
tavoitteet saavutetaan. Laatujohtamisen vahvuutena on, että sen soveltamisessa on alus-
ta alkaen painotettu tuotteita ja tuloksia monipuolisesti, eikä keskitytty ainoastaan ta-
loudellisten tulosten mittaamiseen. Talousmittareiden lisäksi laatujohtamisessa kehittä-
mistä on aina arvostettu muun muassa asiakastyytyväisyyttä, osaamisen kehittämistä 
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sekä eri välistä yhteistyötä. Toisaalta laatujohtamisen heikkoutena voidaan pitää sitä, 
että usein varsin kapea-alainen laatujärjestelmäajattelu on hämärtänyt yrityskokonai-
suuden hallintaa. Kansalliseen elintarviketalouden laatustrategiaan liittyen on toteutettu 
laatujohtamisen valmennuksia, joihin on vuosina 1994-2005 osallistunut lähes 20 000 
yrittäjää. Koulutusten yhteydessä yrityksissä on selkeytetty yritystoiminnan kannalta 
keskeisiä asioita kuten tulevaisuuden päämääriä ja niihin liittyviä resurssitarpeita, asi-
akkaan vaatimuksia sekä tuotantoprosesseja ja toiminnan tulosten mittaamista. 
Laatuvalmennusten ja laatujärjestelmien ensimmäisen vaiheen kehitystyön seurauksena 
maatiloilla on löydetty uusia näkökulmia oman toiminnan arviointiin sekä tunnistettu 
asioiden välisiä yhteyksiä. Ei riitä, että kehitetään yksittäisiä tekemisiä, vaan aina on 
myös otettava huomioon kehittämistoimenpiteiden vaikutus kokonaisuuteen. Kehittä-
miskohteita suunniteltaessa tulee arvioida, millä toimilla on suurin merkitys yritystoi-
minnan menestymiselle.(Laajentavien tilojen haasteet, ProAgria) 
 
Yrityksen kilpailukyky ei synny sattumalta vaan sitä on tietoisesti ja järjestelmällisesti 
kehitettävä. Maatilayrityksissä on aivan samat kehittämisen askeleet kuin muissakin 
yrityksissä. Usein ajatellaan, että pienissä vain muutaman henkilön yrityksissä kehittä-
minen on resurssipulan vuoksi hankalampaa kuin isoissa yrityksissä. On totta, että isois-
sa yrityksissä on todennäköisesti monipuolisempaa osaamista ja siten mahdollisuus seu-
rata, miten erilaiset johtamisen ja toiminnan hallinnan työkalut ja niiden soveltaminen 
kehittyvät. Mutta toisaalta pienissä yrityksissä on ainakin yksi ylivoimainen etu verrat-
tuna suuriin organisaatioihin: niissä ei tarvitse järjestää massiivisia sisäisiä valmennuk-
sia uusien toimintatapojen käyttöönottamiseksi. Koska kaikki yrityksessä työskentelevät 
voivat osallistua päätöksentekoon, riittää, että asiat pohditaan ja päätetään ja sen jälkeen 
ne toteutetaan. Osaamisen mahdolliset puutteet voidaan ainakin osittain korvata ulko-
puolisilla asiantuntijoilla.(Maatilayrityksen kilpailukyky ProAgria Maaseutukeskusten 
Liitto ja MTT). 
  
Investointisuunnittelun tärkein lähtökohta on aina investoinnin kannattavuus. Jos jonkin 
investoinnin toteuttaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa, verotus voi pienentää sen 
aiheuttamaa tappiota, mutta ei tee sitä kannattavaksi. Jos esimerkiksi jotakin konetta 
tarvitaan vain vähän vuosittain, on yleensä edullisempaa teettää sillä tehtävät työt ura-
koitsijalla kuin hankkia oma kone. 
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Maatilan kannattavuus paranee laajennusinvestoinnin avulla nopeammin, kun: 
1. investointiprosessi aikataulutetaan tarkasti 
2. investointi budjetoidaan tarkasti ja sen toteuttamisaikana tehdään säännöllinen kus-
tannusseuranta 
3. tuotannon laajentamisen aikataulu sopeutetaan investoinnin etenemiseen 
4. tuotannon tehokkuudesta pidetään hyvää huolta investointiprosessin aikana 
(Maatilojen talous 2003, Heikki Isosaari, ProAgria Maaseutukeskusten Liitto) 
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 (Maatilan rahoitusopas, Osuuspankki) 
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Maksuvalmiuden suunnittelu 
 
Investointiin liittyvää maksuvalmiussuunnittelua on syytä tehdä sekä vuosi- että kuu-
kausitasolla, jotta investoinnin eteneminen ei viivästy rahoitusongelmien takia. Tässä 
suunnittelussa täytyy muistaa myös arvonlisäverot, jotka joudutaan maksamaan inves-
tointien yhteydessä. Koska maatalous on arvonlisäverotuksessa vuosimenettelyssä, 
myyntien arvonlisäverot ylittävä osuus menojen arvonlisäveroista saadaan takaisin vasta 
investointeja seuraavana vuonna ja niin myös tämä arvonlisäverojen rahoitustarve ja 
joudutaan ottamaan huomioon. Investointien rahoituksessa täytyy lisäksi muistaa, että 
yleensä vain tietty osa laajennukseen liittyvistä investoinneista on tukikelpoisia ja tuki-
kelpoistenkin investointien investointitukea maksetaan vasta jälkikäteen hankkeen edis-
tymisen mukaan. Lisäksi suunnittelussa on syytä varautua siihen, osa investointikustan-
nuksista saattaa toteutua ennakoitua suurempina. 
 
Investoinnin nykyarvo 
Investoinnin nykyarvo (NPV) voidaan laskea vähentämällä investointikustannus tulevi-
en tuottojen nykyarvosta. Jos investoinnin nykyarvo on positiivinen, investointi on kan-
nattava eli tulevien tuottojen arvo nykyhetkellä on se rajahinta, mitä tuotantoresurssista 
kannattaa maksaa. Nykyarvokaavaa voidaan käsitellä eri tavoin. Voidaan laskea inves-
toinnin takaisinmaksuaika tai investoinnin tuottama sisäinen korkokanta. Kyse on kui-
tenkin samasta kaavasta; laskettava suure on vain eri. 
Nykyarvon laskenta lisäpellon ostossa 
Seuraavaksi esitellään investoinnin nykyarvo-kaavan sovellutuksia lisäpellon ostami-
seen. Pellolta oletetaan saatavan tulevaisuudessa tuottoa vuosittain. Tuottovirran mitta-
rina käytetään katetuotto B:tä(=kokonaistuotto-muuttuvat kustannukset-
työkustannukset), jonka arvo esimerkkilaskelmissa on 500 €/ha. 
Verovaikutus huomioitava peltokaupoista 
Diskonttauskorkokanta on pääoman tuottovaatimus. Jotta laskelma huomioisi verojen 
vaikutuksen, katetuotosta vähennetään ansiotulojen marginaaliveroaste(esimerkeissä 50 
%) ja toisaalta pääoman tuottovaatimuksesta vähennetään pääomatulojen veroas-
te(esimerkeissä 29 %). Pääoman tuottovaatimuksessa otetaan huomioon verot, jotta si-
joitus peltoon olisi vertailukelpoinen muista sijoituksista saatavaan tuottoon nähden. 
Katetuotto säilyy muuttumattomana 
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Esimerkki maan arvosta, kun katetuottojen oletetaan säilyvät nykytasolla ikuisuuteen 
saakka: 
 Katetuotto____________=     500x(1-0,5) 
Maan arvo =  Pääoman tuottovaatimus           0,07 x (1-0,29)=5030€/ha 
Esimerkissä seitsemän prosentin tuottovaatimuksella pellosta voi maksaa 5030 €/ha ja 
kolmen prosentin tuottovaatimuksella 11 737 €/ha. Tilan maksuvalmius ei kuitenkaan 
kestä suuria kauppoja tällaisilla hinnoilla ja lainojen lyhennysaikataulu muodostuu on-
gelmaksi. 
Katetuotto alenee vuosittain 
On todennäköistä, että kustannusten nousu ja poliittiset riskit näkyvät kasvinviljelyn 
kannattavuustilanteen heikentymisenä tulevaisuudessa. Esimerkissä maan arvon kate-
tuotot alenevat kaksi prosenttia/vuosi: 
  
Maan arvo =    Katetuotto(1- katetuottojen alenemisvauhti)_______ =   500x(1-0,5)x(1-
0,02)=3515 
    Pääoman tuottovaatimus + katetuottojen alenemisvauhti     0,07 x(1-
0,29)+0,02 
      
 €/ha 
Jos esimerkkikasvin kate alenee kahden prosentin vuosivauhdilla 500 eurosta, pellosta 
kannattaa maksaa 3515 €/ha seitsemän prosentin tuottovaatimuksella ja 5 932 €/ha kol-
men prosentin tuottovaatimuksella. 
 
Katetuotto säilyy määräajan 
Koska lisäpeltokauppaa varten otetut lainat on kuitenkin lyhennettävä jossain ajassa, 
eikä toisaalta kukaan pysty sanomaan, mikä on kasvinviljelyn kannattavuustilanne 
kymmenien vuosien päästä, on luonnollista huomioida pellosta saatavat tuotot vain tie-
tyltä ajalta eteenpäin. Esimerkissä maan arvon katetuotot säilyvät nykytasolla 15 vuotta. 
Maan arvo=  Katetuotto____________       1 -___________1________________________ 
 Pääoman tuottovaatimus             (1+ Pääoman tuottovaatimus)katetuottojen nyky-
tasolla säilyväaika 
 
 
= 500x(1-0,5)       1- _____________1___________     = 2 600€/ha 
0,07x (1-0,29)             (1+0,07x(1-0,29))15 
  
Jos 500 euron kate huomioidaan seitsemän prosentin tuottovaatimuksella ensimmäiseltä 
15 vuodelta, pellon nykyarvo on 2 600 €/ha ja kolmen prosentin tuottovaatimuksella, 
pellon nykyarvo on 3181 €/ha. Käänteisesti sama lopputulos saadaan, kun annuiteettina 
eli tasaerinä maksetaan pellolle otettu laina pois 15 vuodessa. Esitellyistä malleista vii-
meisin ottaa kannattavuuslaskennan lisäksi huomioon maksuvalmiusnäkökulman maati-
lan kehittämisessä. Siksi se on myös käyttökelpoisin lisäpeltokauppojen hintatarjouksia 
mietittäessä.(Laajentavien tilojen haasteet, ProAgriaa) 
5.4 Hakemusten teko 
 
Maatilan taloudellisten laskelmien ja kehittämisen avustus voidaan myöntää mak-
suvalmius- ja kannattavuuslaskelmien tekemiseen, joita vaaditaan rahoitushake-
musten liitteeksi. Laaja maksuvalmiuslaskelma (LIKVI)(LIITE 2) on laadittava 
silloin, kun investoinnin koko on yli 80 000 euroa, lukuun ottamatta metsälisäalu-
een hankintaa. Lisäksi TE-keskus saattaa vaatia laskelman laatimista tätä pienem-
missäkin hankkeissa. Tuki haetaan erikseen ja sitä voidaan hakea myös laskelmien 
laatimisen jälkeen. Avustuksen määrä voi olla 90 % enintään 400 euron kustan-
nuksista (ilman alv:a). Vastaavan avustuksen laskelmien seurantaan voi saada ker-
ran laskelmakaudella. Maatilan kehittämishankkeisiin tukea voidaan myöntää sa-
malla periaatteella kuin pienyritykselle, esimerkiksi koulutukseen, muuhun am-
mattitaidon hankintaan, opintomatkoihin, asiantuntijapalveluiden hankkimiseen, 
neuvontapalveluihin, sukupolvenvaihdoksen suunnittelun kustannuksiin tai jonkin 
suuren hankkeen suunnittelukuluihin. Tukikohteina voivat olla myös tuotekehitys 
ja markkinointi. Enintään  
1 500 euron kehittämissuunnitelman kustannuksiin voi saada tukea 90 % kustan-
nuksista. Kehittämissuunnitelman seurantaan voi kerran suunnitelmakauden aika-
na saada 90 % avustuksen, mikäli suunnitelman kustannus on enintään 400 euroa. 
Kehittämistä avustetaan   75 % kustannuksista. 
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 6. MAATALOUSINVESTOINTIEN RAHOITUSRISKIT 
 
6.1 Vakuusarvon määrittäminen ja turvaava vakuus 
 
Kaikki pankkilaiset tietävät, että luoton myöntäminen perustuu aina, tai ainakin lähes 
poikkeuksetta, turvaavan vakuuteen; tosin ennen kuin vakuuksia edes lähdetään tarkas-
telemaan, huomioidaan luotonhakijan maksukyky/velanhoitokyky. Pankkitoiminta kes-
keisesti säätelevään luottolaitoslakiin ei kuitenkaan sisälly nimenomaisia vakuuksia 
koskevia  säädöksiä. Myöskään turvaavan vakuuden käsite ei ole puhtaasti juridinen 
termi, eikä sitä näin ollen löydy mm. lakikirjasta. 
 
Näennäinen ”lakiaukko”(= ei mainintaa turvaavasta vakuudesta) on kuitenkin korjattu. 
Nimittäin Rahoitustarkastus (jäljempänä RATA), joka rahoitustarkastuslain nojalla an-
taa tarkempia määräyksiä pankkitoimintaan liittyen, on yleisohjeessa 105.13 todennut, 
että luottopäätöksen on perustuttava luottoanalyysiin, joka antaa riittävän kuvan luottoa 
hakevasta asiakkaasta ja rahoitettavasta hankkeesta. Eräänä kohtana, johon luotto-
analyysissa on erityisesti kiinnitettävä huomiota, mainitaan vakuudet. Edelleen em. 
yleisohjeessa todetaan, että jokaisesta luotosta on oltava dokumentoitu luottopäätös ja 
päätöksentekoa koskevissa periaatteissa on erityisesti kiinnitettävä huomiota mm. va-
kuuksiin. Vakuuden laatua arvioitaessa on otettava huomioon vakuuden arvon riippu-
vuus mm. vakuuksiin. Vakuuden laatua arvioitaessa on otettava huomioon vakuuden 
arvon riippuvuus rahoitettavan hankkeen tai asiakkaan taloudellisesta kehityksestä. 
Edelleen todetaan, että mikäli asiakkaalla ei tehdyn luottoanalyysin perusteella ole edel-
lytyksiä maksaa luottoa takaisin muutoin kuin vakuuden realisoinnista saatavilla tuotoil-
la, ei luottoa pääsääntöisesti pidä myöntää. Jos luoton takaisinmaksu perustuu vakuuden 
realisointiin, on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että vakuuden tuotto- tai mark-
kina-arvo turvaavat luoton takaisinmaksun niin kauan kuin luottosuhde on voimassa. 
Tässä ohjeessa ei siis vielä mainita termiä ”turvaava vakuus”, mutta aihetta on kuitenkin 
jo lähestytty ansiokkaasta. 
 
Osuuspankkikeskuksen toimintaohjeessa 34 00 5 todetaan, että teoreettisesti turvaavaksi 
vakuudeksi katsotaan vakuus, jolla saadaan realisointitilanteessa täysi suoritus saatavas-
ta. Asiallisesti vakuuden turvaavuuteen liittyy samankaltaisia epävarmuustekijöitä kuin 
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velallisen maksukyvyn ennakoinnissa. Turvaavana vakuutena on pidettävä sellaisia va-
kuuksia, joiden arvo on selvitetty noudattaen viranomaisten ja OPK:n johtokunnan an-
tamia määräyksiä ja ohjeita sekä noudattaen hyvän pankkitavan mukaista huolellisuutta 
ja varovaisuutta. Hyvän pankkitavan mukaiseen huolellisuuteen ja varovaisuuteen sisäl-
tyy OPK:n johtokunnan vakuusoppaan noudattaminen. Ohjeessa korostetaan, että tur-
vaava vakuus ei ole käsitteenä sama asia kuin esim. vakuutena olevan reaaliomaisuuden 
käypä arvo. Vakuuden arvossa tapahtuvien muutosten, luottokustannusten ja realisointi-
kulujen takia omaisuuden vakuusarvo (= turvaava vakuus) on säännönmukaisesti alhai-
sempi kuin po. omaisuuden käypä arvo. Vakuusarviointiin sisältyvä varovaisuus edel-
lyttää riittävän vakuusmarginaalin olemassaoloa luottoaikana tapahtuvien arvonmuutos-
ten varalta. Kun keskeisten reaalivakuuksien arvostusprosentti suhteessa käypään ar-
voon on 60-70 %, on varmuusmarginaali siis tyypillisesti 30-40 %:n luok-
kaa.(Asiakasosaajatutkinto, Janne Nuutinen, Nurmeksen Osuuspankki). 
 
Vakuuksien arvostuksen tulee perustua arviointiajankohdan mukaiseen perusteltuun ja 
varovaiseen arvioon vakuuden silloisesta arvosta. Reaalivakuuksien osalta tämä merkit-
see sitä, että vakuusomaisuuden spekulatiivisia arvonnousuodotuksia (esim. kiinteistön 
kaavoituksen mahdollisesti tuoma hyöty) ei saa ottaa huomioon vakuusomaisuuden 
käypää arvoa määrättäessä. Vakuuden arvostusta harkittaessa on kiinnitettävä huomiota 
myös luottoajan pituuteen. Mitä pidempi luottoaika on kysymyksessä, sitä varmempaa 
vakuutta on edellytettävä. Varovaisuutta on noudatettava erityisesti arvioitaessa suh-
danneherkkinä pidettävien vakuuksien taloudellista arvoa ja niiden käyttökelpoisuutta. 
 
Yhtälailla kuin luottoa myönnettäessä on noudatettava huolellisuutta vakuuden arvoa 
määritettäessä, on huolellisuutta noudatettava myös vakuuksien arvoa seurattaessa. Va-
kuuden arvo voi muuttua ja mikäli vakuuksien arvo muuttuu olennaisesti pää-
omasitoumusten arvoon verrattuna, on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin. Vakuuk-
sien arvon tarkistaminen on tarpeen erityisesti niissä tapauksissa, joissa asiakkaalla on 
maksuhäiriöitä, asiakkaalla on maksuhäiriöitä, asiakkaalle annetaan olemassa olevia  
vakuuksia vastaan uutta luottoa tai joissa asiakkaan luottoja tai vakuuksia muutoin jär-
jestellään. Kun on kyse pienyrittäjästä (jollaisia maatalousasiakkaat pääosin ovat), pan-
killa ei ole oikeutta vaatia lisävakuuksia pelkästään sillä perusteella, että vakuuden arvo 
on luotonmyöntämisajankohtaan nähden alentunut, kun kyse ei ole asiakkaan tai hänen 
vaikutuspiiriinsä kuuluvan toimenpiteistä. Jotta vakuus olisi todellakin turvaava myös 
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vuosien päästä, on kiinnitettävä erityistä huomiota muun muassa siihen, että mm. eri-
tyyppisten rakennusten taloudellinen käyttöikä ja siten myös niiden vakuusarvo voi 
vaihdella huomattavasti. Pitkäaikaisen luoton kyseessä ollessa tai silloin, kun kerran 
määritettyä vakuusarvoa käytetään kerta toisensa jälkeen ilman ”päivitystä” vakuutena, 
on siis olemassa jälkikäteen syntyvän vakuusvajeen riski. Vakuuksia ei siis koskaan 
tarkastella liian kaavamaisesti.(Asiakasosaajatutkinto, Janne Nuutinen, Nurmeksen 
Osuuspankki) 
 
6.2 Reaalivakuuden käyvän arvon määrittäminen 
 
Reaalivakuuksia ovat periaatteessa kaikki esinevakuudet tyypistä ja laadusta riippumatta 
eli kaikki muut vakuudet paitsi henkilövakuudet(= takaukset). Tässä yhteydessä reaali-
vakuuksien käsittely kuitenkin rajoittuu kiinteistövakuuksiin. 
 
Kiinteistöjen arvoon vaikuttavat useat seikat, kuten niiden sijainti, käyttötarkoitus, kaa-
voitus ja rakennusoikeus ym. vastaavat seikat. Kiinteistöjen arvoa määriteltäessä käyte-
tään yleisesti kolmea eri arviointimenetelmää: kauppa-arvomenetelmää, tuottoarvome-
netelmää ja kustannusarvomenetelmää tai näiden yhdistelmää. 
 
Kauppa-arvomenetelmä perustuu arvioitavan kohteen kanssa vertailukelpoista kohteista 
maksettuihin kauppahintoihin. Vertailtavuuden edellytyksiä ovat mm. sama käyttötar-
koitus ja omaisuustyyppi, kokoluokka, markkina-alue ja markkinatilanne. Kauppa-
arvomenetelmän etuina on yleensä pidetty sitä, että arviointi perustuu todellisiin kaup-
pahintoihin kohdealueella ja sitä, että se ottaa huomioon todellisen tarjonnan ja kysyn-
nän perustuessaan toteutuneisiin kauppoihin. Kauppa-arvomenetelmän heikkouksina 
voidaan yksittäistapauksissa pitää esimerkiksi vertailukauppojen vähäisyyttä, samoin 
kuin sitä, että vertailukaupoista ei ole tehtävissä luotettavia ja johtopäätöksiä tulevasta 
kehityksestä. Suurten navetoiden ja muiden vastaavien poikkeavien rakennusten kohdal-
la vertailtavuus on erityisen hankalaa. Usein tilanne lienee se, että syrjässä olevalle suu-
relle rakennukselle – varsinkin, jos kohde on muiden rakennusten välittömässä lähei-
syydessä tai sitten erillään muiden omistamien maiden ympäröimänä – ei ole löydettä-
vissä vastaavaa käyttötarkoitusta ja sijaiskäytön löytäminen sille voi olla erityisen han-
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kalaa. Varsinkin pakkoreaalisointitilannetta silmällä pitäen tilanne on erityisen huono, 
koska myyntiaikataulu on tällöin varsin kireä. 
 
Tuottoarvomenetelmässä kohteen arvo määritellään kohteesta saatavien tuottojen pää-
omitettuna arvona. Tuottoarvomenetelmää käytetään kauppa-arvomenetelmän ohella tai 
sijasta mm. liike- ja teollisuuskiinteistöjen arvon määrityksessä. Kuten arviointimene-
telmän nimestäkin on pääteltävissä, soveltuu menetelmä parhaiten tilanteisiin, joissa 
arvioitavasta kohteesta on saatavissa tosiasiallista tuottoa, mm. vuokran muodossa. Me-
netelmän etuja ovat se, että menetelmä kuvaa usein parhaiten vallitsevia käsityksiä kiin-
teistömarkkinoilla ja että sen näkökulma on nykypäivässä ja tulevaisuuden odotuksissa. 
Toisaalta vastaisten, tuottoon vaikuttavien tekijöiden ennakointi voi olla vaike-
aa.(Asiakasosaajatutkinto, Janne Nuutinen, Nurmeksen Osuuspankki) 
 
Kustannusarvomenetelmässä kiinteistö arvon määrityksen perustana on kustannusarvio 
(tekninen arvo) eli todellisten tai todennäköisten ja tarkoituksenmukaisten rakennus- 
ym. tuotantokustannusten sekä kohteen iän ja kunnon edellyttämän arvonalennuksen 
perusteella laskettu käypä arvo. Menetelmä sopii rakennusten, varsinkin uusien tai uu-
dehkojen, vakuusarviointiin niissä tapauksissa, joissa todellisena vaihtoehtona on uudis-
rakentaminen. Lähimpänä tällainen tilanne lienee rakennuksen tuhoutuessa, jolloin va-
kuutuskorvauksessa lähdetään liikkeelle vastaavan rakennuksen rakennuskustannuksis-
ta. 
 
RATA:n ohjeiden mukaan vakuuden arvon määrittelyssä on kiinnitettävä huomiota va-
kuuskohteen markkina-arvoon ja tuottoarvoon sekä näiden arvioituun kehitykseen luo-
ton voimassaoloaikana. Kustannusarvomenetelmä on vakiintunut ja luonteva lähtökohta 
uudisrakennusten ollessa kyseessä. Mielenkiintoisen vertailukohdan käypää arvoa pun-
taroidessa tarjoaa verottajan näkemys asiasta. Savo-Karjalan veroviraston vahvistaman 
arvostamisohjeen mukaan arvostaminen suoritetaan ensisijaisesti kiinteistöarviokirjan, 
kohteesta maksetun kauppahinnan, vertailuluovutusten tai kauppahintatilastojen perus-
teella. Ellei näitä arvostamisperusteita ole käytettävissä, rakennusten arvostamisen pe-
rusteena käytetään varallisuusverotuksen mukaista jälleenhankinta-arvoa, jota voidaan 
korottaa tai alentaa kunkin alueen hintatasoa vastaavalla tavalla. 
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Joka tapauksessa ainakin kun on kyse suuremmasta ja kenties harvinaislaatuisemmasta 
rakennusprojektista tai olemassa olevan rakennuksen käyttämisestä vakuutena, on syytä 
hankkia arviolausunto, joskus jopa useammalta asiantuntijalta. Toki kiinteistönvälittäjä-
kin perustaa arvionsa edellä mainittuun  perustaan, mutta hänellä on ammattimainen 
tieto menetelmien sisällöstä ja soveltamisesta. Pankkitoimihenkilöllä, olipa kyse minkä 
tasoisesta virkailijasta tahansa, voi olla hyvinkin laajaa käytännön mukanaan tuomaa 
”näppituntumaa”, mutta tästä johtuen hän ei pysty perustelemaan arviotaan objektiivi-
sesti hyväksyttävin kriteerein. Edelleen ajatusta voidaan jatkaa sillä, että vaikka luotto-
päätöstä tekevä henkilö olisikin esim. LKV-pätevyyden omaava henkilö, törmätään sii-
hen seikkaan, ei hän voi osoittaa olevansa riippumaton arviossaan, koska hänellä voi 
ainakin periaatteessa olla asiassa ristikkäisiä intressejä. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, 
etteikö toimihenkilö voisi hyväksyä kohdetta vakuudeksi tapauksissa, joissa suhde vas-
tuun ja käyvän arvon välillä on täysin riidattomasti havaittavissa ilman tarkempaa arvio-
ta. 
 
Arviokirjakaan ei sellaisenaan ole yksistään riittävä, jos se ei täytä luotonannon ja va-
kuusarvioinnin tarpeita. Sen lisäksi, että arviokirjan on laatinut alansa asiantuntija, on 
arviokirja tullut laatia pankin toimeksiannosta ja/tai pankin luotonantoa varten. Tulee 
edelleen muistaa, että arviokirja on luotonantoon liittyvä apuväline ja luottopäätöksen 
tekijällä on itsenäinen vastuu luottopäätöksestä myös vakuusarvioinnin osal-
ta.(Asiakasosaajatutkinto, Janne Nuutinen, Nurmeksen Osuuspankki) 
 
OPK on toimintaohjeessa vahvistanut maatalouskäytössä olevien kiinteistöjen va-
kuusarvoksi 60 % käyvästä arvosta. Vakuusarvostusprosentti ei siis ole millään muotoa 
epäselvä; se, miksi arvostusprosentti on vahvistettu sellaiseksi kuin on, ei käy mistään 
ilmi eikä se itse asiassa ole käytännössä merkittävääkään käytännön pankkitoiminnan 
kannalta. Ongelmakohtana on käyvän arvon määrittäminen. Tähän tosin voidaan lisätä, 
ettei käyvän arvon määrittäminen yleisesti – sen enempää maataloudessa kuin muulla-
kaan alalla – ole ongelma olemassa olevasta ohjeistuksesta johtuen. Ongelma syntyy 
mielestäni siitä, että käytännön pankkitoiminnassa tulee vastaan tapauksia, jollaisiin ei 
ohjeistuksessa ole varauduttu. Kenties vastaavia tapauksia ei ole ohjeistusta laadittaessa 
ollut olemassa tai tapauksia ei ole huomioitu erikseen, koska niitä ei ole mielletty on-
gelmalliseksi. Suoraviivainen tulkinta voi kuitenkin olla riskialtista silloin, kun kyse 
tavalla tai toisella poikkeuksellisista kohteista. Ohjeen kohdassa vakuusarvon laskenta-
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peruste todetaan: ”varovaisesti arvioitu myyntihinta tai sitä alhaisemmaksi arvioitu 
myyntihinta”. Edelleen on todettu, että käypään arvoon vaikuttaa mm. käyttötarkoitus. 
Normaalitilanteissa eli kun on kyse tavanomaisesta rakennuksesta(olipa sitten kyse jo 
olemassa olevan rakennuksen hankinnasta tai uudisrakentamisesta), ei erimielisyyttä tai 
epäselvyyttä synnykään hinnasta, josta 60 %:a lähdetään laskemaan: se on kauppahinta 
tai uudisrakennuksen kohdalla rakennuskustannukset. Mutta poikkeavan rakennuksen 
kohdalla on syytä korostaa loppuosaa ”tai sitä alhaisemmaksi arvioitu myyntihinta”. 
 
Pankissa vakuutta harkittaessa on lähdettävä liikkeelle siitä, minkä tasoinen hinta luoton 
myöntäjästä tuntuisi pahimmassa tapauksessa eli pakkohuutokauppatilanteessa toden-
näköiseltä. Siitä, kun otetaan se 60 % niin mennään  mielestäni oikeassa järjestyksessä. 
Todennäköisesti asiakas,  jonka aikeena on rakentaa 5 mmk:n navetta on eri mieltä, kun 
hänen hankkeensa käyväksi arvoksi edellä mainitusta näkökulmasta tarkasteltuna saa-
daan 1 – 1,5 mmk. Tämän ei saa kuitenkaan, antaa häiritä: täytyyhän toki muistaa kuka 
luottopäätöksen tekee ja ottaa myös riskin. Tällaiseen suhtautumiseen meilläkin törmät-
tiin, mutta emme horjuneet päätöksessämme: 60 % laskettiin juuri edellä mainitun ta-
voin. 
 
Toimintaohje ei anna vastausta kaikkiin kysymyksiin yksityiskohtien tasolla, mikä ei 
olekaan mahdollista. Tärkeämpää onkin tavoittaa ”varovaisuuden henki”, ottaa oikea 
näkökulma. Siksi on syytä muistaa, että edellä siteerattu kohta ”käypään arvoon vaikut-
tavat” päättyy sanaan muun muassa: luettelo ei ole tyhjentävä, vaan suuntaa antava ja 
jättää harkinnanvaraa luottopäätöksiä tekevälle henkilölle. Tällainen harkintavallan 
käyttö ei ole kylläkään aina helppoa mm. siitä syystä, että maatalousluototukseen liitty-
vä viranomaisyhteistyö voi tuoda yllätyksiä, kun samaa tilannetta arvioi eri henkilöta-
ho.(Asiakasosaajatutkinto, Janne Nuutinen, Nurmeksen Osuuspankki). 
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6.3 Maaseudun kehittämisestä ja maaseutuelinkeinoista 
 
 Valtioneuvoston asetusta maaseudun kehittämisestä 
 
Maatilainvestoinnin lisäavustuksen maksaminen 
 
Lisäavustus maksetaan viitenä yhtä suurena eränä vuosittain. Erillisen avustuksen en-
simmäinen erä maksetaan investoinnin valmistumista tai hankkeen toteuttamista ensiksi 
seuraavan helmi- tai syyskuun viimeisenä päivänä. Erillisen avustuksen ensimmäisen 
erän maksamisen edellytyksenä on, että tuen saaja viimeistään kuukautta ennen lisä-
avustuksen maksupäivää toimittaa työvoima- ja elinkeinokeskukselle hyväksyttävän 
selvityksen rakennushankkeen valmistumisesta ja tai investoinnin toteuttamisesta inves-
tointiavustuksen viimeisen erän maksamiseksi. 
 
Tuki maksetaan viran puolesta: Maksamisen edellytyksenä on, että tuensaaja kirjallises-
ti vastaa työvoima- ja elinkeinokeskuksen tuen maksamisen edellytysten täyttymistä 
koskevaan tiedusteluun hyvissä ajoin ennen maksupäivää. Lisäavustusta ei makseta, 
ennen kuin työvoima- ja elinkeinokeskus on saanut vastauksen. Lisäavustusta tai sen 
osaa ei makseta lainkaan, jos tuen saaja ilmoittaa, etteivät lisäavustuksen myöntämisen 
edellytykset enää täyty. 
 
Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 
 
Maa- ja metsätalousministeriön yhteydessä toimii maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, 
jonka puheenjohtajan ja muut jäsenet valtioneuvosto määrää. Yhteistyöryhmässä tulee 
olla edustettuina ne ministeriöt, joiden toimialaan kuuluu maaseudun kehittämiseen liit-
tyviä asioita, sekä sellaisia muita organisaatioita, joiden toiminnalla on olennaista vai-
kutusta maaseudun kehittämisestä. Yhteistyöryhmällä voi olla teemaryhmiä, joista ku-
kin keskittyy johonkin maaseudun kehittämiseen liittyvään osa-alueeseen. 
 
Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän työ tehdään virkatyönä siltä osin, kuin työ tehdään 
ministeriössä tai sen tekee muu yhteistyöryhmän jäsenenä toimiva virkamies. Yhteistyö-
ryhmän käyttöön voidaan osoittaa ministeriön vuotuisista toimintamenomäärärahoista 
vuosittain enintään määrä, joka vastaa kahta prosenttia valtakunnallisiin tutkimus- ja 
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kehittämishankkeisiin osoitetusta määrärahasta. Yhteistyöryhmä voi käyttää varoja yh-
teistyöryhmän kokouspalkkioihin, matkakustannuksiin, muihin palkkioihin ja toiminta-
menoihin sekä sellaisten yhteistyöryhmän tarvitsemien osa- tai kokopäiväisten toimi-
henkilöiden määräaikaisiin palkkakustannuksiin, jotka toimivat yhteistyöryhmän tai 
jonkun sen teemaryhmän sihteerinä tai vastaavassa tehtävässä. Työnantajana on tällöin 
maa- ja metsätalousministeriö. Palkkiota tai palkkaa voidaan vain poikkeustapauksissa 
maksaa henkilölle, joka on virkasuhteessa tai muussa työsuhteessa valtioon. 
Toimintaansa varten yhteistyöryhmän on laadittava ohjesääntö, jonka maa- ja metsäta-
lousministeriö hyväksyy. Yhteistyöryhmän on vuosittain annettava selvitys varainkäy-
töstään ja kertomus toiminnastaan maa- ja metsätalousministeriölle. 
 
Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän tehtävänä on, siten kuin yhteistyöryhmää asetetta-
essa tarkemmin määrätään: 
 
1. seurata maaseudun valtakunnallista kehitystä 
2. yhteen sovittaa maaseudun kehittämistoimia sekä edistää maaseutuun kohdistuvien 
voimavarojen tehokasta käyttöä 
3. edistää valtakunnallista, alueellista ja paikallista maaseudun kehitystyötä 
4. lisätä valmiuksia hyödyntää EU-osarahoitteisia ohjelmia ja muita maaseudun kehit-
tämisvälineitä 
5. laatia toimintaohjelmia maaseudun kehityksen edistämiseksi 
6. antaa maa- ja metsätalousministeriölle lausunto mukaan lukien ehdotus jakopäätök-
seksi valtakunnallisista maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeis-
ta.(http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000) 
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6.3.1 Maaseutuelinkeinojen rahoituslakia 
 
Lain tavoitteet 
 
Tämän lain tavoitteena on kehittää maaseutua, edistää ja monipuolistaa maaseudun 
elinkeinotoimintaa, edistää uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä, tukea haja-
asutusalueiden ja yhdyskuntien kehittämistä sekä parantaa maatilatalouden rakennetta ja 
toimintaedellytyksiä. Tämän lain mukaisissa toimenpiteissä tulee ottaa huomioon Eu-
roopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan sekä alue- ja rakennepolitiikan tavoitteet. 
 
 
 
Tämän lain mukaisissa toimenpiteissä on kiinnitettävä erityistä huomiota: 
 
1. tuottavuuden ja kilpailukyvyn lisäämiseen, maaseutuyritysten toiminnan monipuolis-
tamiseen ja kehittämiseen taloudellisina kokonaisuuksina sekä yhteistoiminnan edistä-
miseen 
2. tilanpidon ja muun yritystoiminnan aloittamiseen 
3. tuotteiden laadun parantamiseen ja tuotantoon uudistamiseen markkinoiden tarpeita 
vastaavaksi 
4. kestävän kehityksen mukaiseen tuotantoon, ympäristönäkökohtiin, vesivarojen kestä-
vän käytön periaatteisiin ja työympäristön parantamiseen 
5. toteutettavien toimenpiteiden taloudellisiin, sosiaalisiin ja sivistyksellisiin vaikutuk-
siin sekä tasa-arvo- ja työllisyysvaikutuksiin sekä 
6. asunto-olojen kehittämiseen ja asuinympäristön parantamiseen 
 
Lain soveltamisala 
 
Tätä lakia sovelletaan Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta 
maaseudun kehittämiseen ja tiettyjen asetusten muuttamisesta ja kumoamisesta annetus-
sa neuvoston asetuksessa, jäljempänä EY:n maaseudun kehittämisasetus, tarkoitettuihin 
toimenpiteisiin. Lisäksi lakia sovelletaan Euroopan yhteisön (EY) markkinajärjestely-
asetusten perusteella maksettaviin EU-osarahoitteisiin tukiin ja kansallisiin täydentäviin 
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maaseudun kehittämistoimenpiteisiin. Tämän lain tavoitteiden saavuttamiseksi voidaan 
käyttää sekä kansallisia että Euroopan yhteisön rakennerahastoista tai Euroopan unionin 
(EU) muista varoista osaksi tai kokonaan rahoitettavia tukijärjestelmiä. Maatalouden 
varhaiseläketuen osalta on voimassa, mitä säädetään maatalousyrittäjien luopumistuesta 
annetussa laissa. Euroopan unionin osaksi rahoittamien pellon metsitystoimenpiteiden ja 
muiden kestävän metsätalouden rahoituksesta annetussa laissa tarkoitettujen metsätalo-
ustoimenpiteiden osalta on voimassa, mitä säädetään mainitussa laissa ja kiinteistön 
yhteisomistajien osallistumisesta metsätalouden rahoituslainsäädännössä tarkoitettuun 
toimenpiteeseen annetussa laissa avustuksista, jollei tämän lain momentista muuta joh-
du.(http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999). 
 
6.4 Valtionlaina ja vastuu 
 
Maa- ja metsätalousministeriö toimii EMOTR:n tukiosaston osalta varoista vastaavana 
ministeriönä ja EMOTR:n ohjausosaston varoista myönnettävien varojen osalta raken-
nerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä annetussa neuvoston asetuksessa(EY) N.o 
1620/1999 tarkoitettuna maksuviranomaisena sekä antaa varoja myös muiden ministeri-
öiden hallinnonaloille rahaston rahoittamien ohjelmien täytäntöönpanoa varten riippu-
matta siitä, myönnetäänkö varat edellä mainitusta rahastosta valtiolle vai valtion edel-
leen välitettäväksi. Maa- ja metsätalousministeriö voi myös ottaa vastaan yhtenäisten 
ohjelma-asiakirjojen tai yhteisöaloiteohjelman toteuttamiseksi EY:n muiden rakennera-
hastojen varoja edellä mainitun asetuksen mukaiselta asianomaiselta maksuviranomai-
selta käytettäväksi tämän lain mukaisiin tarkoituksiin. Maa- ja metsätalousministeriö 
huolehtii myös yhteisön maksuosuuden hakemisesta, varojen tulouttamisesta sekä 
muusta tilinpidosta ja varojen tilittämisestä komissiolle. Samoin maa- ja metsätalousmi-
nisteriölle kuuluu tarvittavien selvitysten antaminen ja edustaminen Euroopan yhteisön 
toimielimissä tässä laissa tarkoitettuja asioita käsiteltäessä. 
 
EU:n varat tuloutetaan valtion talousarvion kautta valtiovarastoon. Maatilatalouden ke-
hittämisrahastosta myönnetyn osarahoituskelpoisen tuen EU:n rahoitusosuus osoitetaan 
talousarviossa rahastoon. EMOTR:n tukiosaston varoja hallinnoitaessa noudatetaan, 
mitä yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetussa neuvoston asetuksessa(EY) 
N:o 1258/1999 ja sen nojalla annetuissa yhteisön säädöksissä ja määräyksissä maksa-
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jayksiköstä ja varojen hallinnoinnista säädetään. Mitä Euroopan yhteisön yhteisen maa-
talouspolitiikan täytäntöönpanosta annetussa laissa(1100/1994) ja sen nojalla säädetään, 
noudatetaan soveltuvin osin toimeenpantaessa tässä laissa tarkoitettuja tukijärjestel-
miä.(http://opinet.op.fi/ohje) 
 
Valtionlainan vakuus 
 
Valtionlainan vakuus tulee olla normaalin pankkikäytännön mukainen. 
 
Valtionlainan vakuutena on pääsääntöisesti oltava kiinteistökiinnitys. Yrityskiinnitys 
voi olla ainoana vakuutena, jos maatila tai rakennukset sijaitsevat vuokramaalla. Va-
kuuksina voidaan käyttää lisäksi pankkitakauksia, pankkitalletuksia, obligaatioita ja 
muita joukkovelkakirjalainoja sekä asunto-osakkeita. Valtionlainan vakuutena saa käyt-
tää henkilötakausta vain, jos kunkin takaajan vastuu MSER-lainasta on enintään 6 000 
euroa. Pankin tulee määrittää valtionlainan vakuuden arvo ja liittää jo tukihakemukseen 
selvitys valtionlainan vakuudesta ja sen arvosta. 
 
Valtionvastuu 
 
Valtionlaina myönnetään täydellä valtionvastuulla. Tämä tarkoittaa sitä, että valtio on 
vastuussa pankille valtionlainan pääoman ja koron menetyksistä siltä osin kuin vakuuk-
sista kertyvät varat eivät niitä kata. Edellytyksenä on, että pankki huolehtii lainasta ja 
sen vakuuksista rahoituslain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukai-
sesti ja hyvää pankkitapaa noudattaen. 
(http://opinet.op.fi/ohje) 
 
Korkotukilainan vakuus 
 
Korkotukilainan vakuus tulee olla normaalin pankkikäytännön mukainen. 
 
Maaseutuelinkeinojen rahoituslain mukaisen valtiontakauksen voi saada käyttöomai-
suutta tai käyttöpääomaa varten myönnetyn korkotukilainan pääoman, koron ja luot-
toehtojen mukaisten muiden maksusuoritusten vakuudeksi. 
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Maaseutuelinkeinojen rahoituslain mukaan asuinrakennuksen rakentamiseen tai asunto-
tilan ostoon myönnetylle korkotukilainalle voidaan myöntää omistusasuntolainojen val-
tiontakauksesta annetun lain mukainen takaus. 
 
Maaseutuelinkeinojen rahoituslain mukainen valtiontakaus 
 
Maaseutuelinkeinojen rahoituslain mukaisen valtiontakauksen voi saada maaseutuyritys 
tai muu rahoituslain mukaan tukikelpoinen yhteisö käyttöomaisuutta ja käyttöpääomaa 
varten myönnettyjen normaaliehtoisten sekä korkotukilainojen pääoman, koron ja luot-
toehtojen mukaisten muiden maksusuoritusten vakuudeksi. 
 
Valtiontakauksia myönnetään ensisijaisesti sellaiseen toimintaan, jolla luodaan uusia 
työpaikkoja maatiloille tai jonka avulla laajennetaan maatilan tuotantotoimintaa. Valti-
ontakausta ei myönnetä maanhankintaan eikä asuinrakentamiseen. Valtiontakauksen 
määrä on yleensä enintään 50 % hankkeen kokonaisrahoituksesta. Vain erityisistä syistä 
takausta voidaan myöntää enemmän, ei kuitenkaan yli 80 % kokonaisrahoituksesta. 
Valtiontakaukselle on annettava vastavakuus, jonka ei tarvitse olla turvaava. 
 
Valtiontakauksesta perittävät maksut 
 
Valtiontakaus on yksi rahoituslain mukainen tukimuoto. Takauksen saajan tulee täyttää 
samat edellytykset kuin rahoituslakiin on investointituen saajalle asetettu. Takaukseen 
liittyvän tuen arvo on 0,45 % takauksen määrästä. Jos takaus myönnetään koko lainan 
määrälle, tuen arvo on kuitenkin 1,0 %. Takauksena myönnetty tuki otetaan huomioon 
laskettaessa hankkeen investointituen määrästä. 
 
Lainan saajan on maksettava lainaa nostettaessa takauspäätöksessä ilmoitettu kertamak-
su, jonka suuruus on 0,75 % takauksen määrästä, kuitenkin enintään 200 euroa. Lisäksi 
lainan saajalta peritään puolivuosittain huhti- ja lokakuussa maksu, jonka suuruus on 
0,75 % takausluoton jäljellä olevasta määrästä. Ensimmäinen puolivuotismaksu peritään 
nostoa seuraavan täyden puolivuotisjakson päättyessä. Maaseuturahoituspalvelut huo-
lehtii puolivuotismaksun perimisestä osuuspankilta ja sen tilittämisestä valtiolle. 
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Valtiontakauksen hakeminen 
Valtiontakausta haetaan maa- ja metsätalousministeriön vahvistamalla lomakkeella. 
Hakemuksessa on kohta luottolaitoksen lausunnolle. Hakemus liitteineen toimitetaan 
TE-keskuksen maatalousosastolle. Liitteet ovat samat kuin vastaavassa investointihank-
keessa. Lisäksi takaushakemukseen tulee liittää selvitykset taattavan lainan ensisijaisista 
vakuuksista ja valtiontakaukselle annettavasta vakuudesta sekä rasitustodistukset tilois-
ta. 
 
TE-keskus antaa lausunnon takaushakemuksesta ja toimittaa hakemuksen maa- ja met-
sätalousministeriölle. Ministeriö päättää valtiontakauksen myöntämises-
tä.(http://opinet.op.fi/ohje) 
 
Valtiontakauksen voimaantulo 
 
Valtiontakausta haetaan maa- ja metsätalousministeriön vahvistamalla lomakkeella. 
Hakemuksessa on kohta luottolaitoksen lausunnolle. Hakemus liitteineen toimitetaan 
TE-keskuksen maatalousosastolle. Liitteet ovat samat kuin vastaavassa investointihank-
keessa. Lisäksi takaushakemukseen tulee liittää selvitykset taattavan lainan ensisijaisista 
vakuuksista ja valtiontakaukselle annettavasta vakuudesta sekä rasitustodistukset tilois-
ta. 
 
Valtiontakauksen voimaantulo 
 
Takaus tulee voimaan, kun 
• takausluoton ensimmäinen erä on nostettu 
• sen yhteydessä perittävä kertamaksu, jonka suuruus ilmoitetaan päätöksessä, 
on maksettu ja 
• velallinen on antanut takaajalle päätöksessä hyväksytyn vastavakuuden 
      Takauspäätös raukeaa, ellei edellä mainittuja toimenpiteitä ole suoritettu vuoden 
kuluessa päätöksen antamisesta. TE-keskus voi pidentää takauspäätöksen voimassaolo-
aikaa enintään kaksi kertaa enintään puoli vuotta kerrallaan. Hakemus siitä on tehtävä 
ennen määräajan päättymistä. 
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 Pankin tulee lähettää tuen saajan allekirjoittama jäljennös takauspäätöksestä maa- ja 
metsätalousministeriöön. Allekirjoituksen lisäksi päätökseen lisätään takausluoton tun-
nus. 
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 Takausluoton muutokset 
 
 Takausluoton muutoksiin on saatava maa- ja metsätalousministeriön lupa. 
 
 Lupa tarvitaan, kun 
• takausluoton korko- tai muita lainaehtoja muutetaan, 
• takausluoton vakuutena tai takauksen vastavakuutena oleva omaisuus muute-
taan rahaksi tai saatavasta luovutaan, 
• suoritetaan muu kuin yrityssaneerauslain tai yksityishenkilön velkajärjeste-
lystä annetun lain mukainen tai velkajärjestelyyn verrattava muu järjestely 
 
       Lupa tarvitaan myös silloin, kun takausluotto siirretään toisen vastattavaksi. 
       (http://opinet.op.fi/ohje) 
  
 
 
     7. SUKUPOLVEN VAIHDOS MAATILALLA 
 
7.1 Nuorten viljelijöiden aloitustuki 
 
Hahmotellessaan tilanpidon suuntaviivoja nuoren viljelijän on huomioitava maatalou-
den yleiset kehitysnäkymät ja pohdittava tarkasti, minkä varaan oman tilan kilpailukyky 
rakentuu. Avainkysymyksiä ovat: mitä, miten ja kenelle tuotetaan? Oma koulutustausta 
ja ammattitaito vaikuttavat omalta osaltaan valintoihin, mutta tuotannon suunnittelussa 
ja uusien elinkeinojen kehittämisessä ovat luovuus ja kekseliäisyys valttia! Nuoren vil-
jelijän on myös saatava työstään kohtuullinen palkka. 
 
 Liiketoiminnan on oltava kannattavaa ja maksuvalmiuden on säilyttävä silloinkin, kun 
maatilan toimintaa kehitetään. Maatalousyrittäjällä on oltava yhä enemmän sekä liiketa-
loudellista näkemystä että markkinoinnin pelisilmää. Tilalla on sitä paremmat edelly-
tykset menestyä, mitä selkeämmät suunnitelmat nuorella viljelijällä on tilan ja sen toi-
minnan kehittämistä. 
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Mitkä ovat vahvuuteni? 
 Mikä minua kiinnostaa? Millainen tuotantosuunta takaa parhaat onnistumisen mahdolli-
suudet? Suunnitteluvaiheessa kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä esimerkiksi TE-
keskuksen asiantuntijoihin ja selvittää tilanpidon mahdollisuuksia yhdessä heidän kans-
saan. Vaikka kysymyksessä olisi vanhempien työn jatkaminen, kannattaa kuitenkin 
olemassa oleva tuotanto ja työmenetelmät ottaa suurennuslasin alle; aikaisemmin toi-
minnan jatkaminen ei aina ole kaikkein kannattavain ratkaisu. 
 
 Osto 
 Yleisin tapa aloittaa tilanpito on sukupolvenvaihdos. Tavallisesti se tapahtuu siten, että 
yksi lapsista ostaa tilan vanhemmiltaan ja ryhtyy viljelemään sitä. Tällöin on tärkeää, 
että jatkaja voi ostaa maatilan sen tuotannollista arvoa vastaavasta hinnasta. Jotta en-
nakkoon maksettavat perintöosuudet eivät rasittaisi tilan kannattavuutta ja maksuvalmi-
utta, maatilasta voidaan antaa esimerkiksi tontti kullekin jatkajan sisaruksille. Tilakaup-
pa suunniteltaessa kannattaa ottaa huomioon myös veroseuraamukset. 
 
 Viljelijän on pystyttävä vastaamaan tilan hankkimiskustannuksista pääasiassa tilansa 
tuotolla, joten kauppahinta on aina suhteutettava tilan tuotannolliseen arvoon. Tilan hal-
linta voi siirtyä myös vuokrasopimuksella tai lahja-
na.(http://www.lande2000.fi/maaseudun-kehittaminen/) 
 
 Hakija 
• alle 40 –vuotias 
• ammattitaito – ainakin kolmen vuoden kokemus ja 20 opintoviikkoa koulu-
tusta , voidaan hankkia kahden seuraavan kalenterivuoden kuluessa 
• tulot tilan ulkopuolelta – saako oleellisen osan toimeentulosta tilalta, käytän-
nössä ainakin 25 % nettotuloista tilalta 
• asuu tilalla tai sellaisella etäisyydellä, että tila tulee asianmukaisesti hoidet-
tuna , käytännössä työssäkäyntietäisyys 
• aviopuolisot 
- molempien täytettävä ehdot, jos hankkivat tilan yhdessä 
-  ammattitaitovaatimuksesta riittää, että toinen täyttää 
-  jos toinen ei täytä ehtoja – korkotukilaina vain toisen puolison osuuteen tilakaupasta 
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• aloittaa tilanpidon ensimmäistä kertaa 
-  tulevan tilanpidonjatkajan lisämaata voi omistaa tai hallita 
-   tukea haettava ennen kuin saa elinkelpoisen maatilakokonaisuuden nimiinsä  
• yhtiö jatkajana 
-  voidaan ostaa esim. oy:n nimiin 
 
 
 Sukupolvenvaihdoksen rahoituksessa nuorten viljelijöiden aloitustuki on ratkaisevassa 
asemassa. Se myönnetään avustuksen ja korkotukilainan yhdistelmänä. Aloitustuen tar-
koituksena on pehmentää tilanpidon aloittamisesta aiheutuvia kustannuksia. Avustus 
voidaan käyttää saajan valitsemiin kohteisiin, vaikkapa henkilökohtaisiin menoihin. 
Avustus on kuitenkin veronalaista tuloa, joka ilmoitetaan lomakkeella 2. Korkotukilaina 
voidaan käyttää tilan kauppahinnan maksamiseen ja aloittamisvuoden irtaimistohankin-
toihin.(Sukupolvenvaihdoksen opas, Osuuspankki) 
 
 
7.2 Tilanpidon aloittaminen 
 
 Tilanpito katsotaan alkaneeksi, kun jatkaja on kauppa-, lahja- tai muun luovutuskirjan 
tai vuokrasopimuksen perusteella saanut tilan hallintaansa. Nuorten viljelijöiden aloitus-
tukea tulee hakea aina ennen tilanpidon aloittamista. Kun hallinnassa on vain osa tilasta, 
aloittamisena pidetään: 
• kun tilasta on saatu vähintään puolet 
• kun kotieläintilan rakennuksia ja peltoa on niin paljon, että elinkelpoisuusehto 
täyttyy tai 
• kun on hankittu peltoa niin paljon, että kokonaisuus on elinkelpoinen.  
Tilanpidon jatkajana hankitut peltoalueet eivät vielä merkitse aloittamista. 
Mutta siinä vaiheessa, kun tilusten elinkelpoisuusehto on täyttymässä uusien 
lisäalueiden myötä, pitää tukihakemus jo olla vireillä. 
Maa- ja metsätalousministeriön tulkinnan mukaan tilanpidon kuitenkin pitäisi 
katsoa alkaneen: 
• kun tilalla on harjoitettu toimintaa jo useita vuosia aikaisemmin ja aloitustuki-
hakemus on jossain vaiheessa kenties hylätty 
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• kun maatilan toimintaa on hoidettu jo aikaisemmin ja jatkaja sitä laajentaa 
elinkelpoiseksi 
 
Maatila voi muodostua yhdestä tai useammasta rekisteritilasta tai niiden osasta. Tilaan 
tulee kuulua ainakin peltoa ja tarvittavat tuotantorakennukset. Asuinrakennusta ei tarvi-
ta, jos asumisvaatimuksen välimatkaan liittyvä ehto muuten täyttyy. Tärkeintä on, että 
jatkajalle muodostuu elinkelpoinen maataloudellinen kokonaisuus. Sukupolvenvaihdok-
sessa metsää ei välttämättä tarvitse siirtää jatkajan nimiin. Aloitustukea ei kuitenkaan 
myönnetä, jos tilan kehittäminen vaarantuu pidätyksen vuoksi.(Sukupolvenvaihdoksen 
opas, Osuuspankki) 
Tilan elinkelpoisuus 
Jatkajan maatilan on oltava elinkelpoinen. Elinkelpoisuuden arvioinnissa kiinnitetään 
huomiota  
• tilan maksuvalmiuteen ja kannattavuuteen 
• tuotteiden markkinointimahdollisuuksiin ja 
• toiminnan jatkuvuuteen 
Tilalla harjoitettavan tuotannon kirjo voi olla laaja. Maataloudeksi katsotaan perinteisen 
peltoviljelyn ja karjatalouden lisäksi kasvihuone- ja muu puutarhatuotanto, hevostalous, 
mehiläistalous, porotalous ja muukin vastaava tuotteiden tuotanto tai eläinten kasvatus. 
Elinkelpoisuuden arvioinnissa myös metsätaloudella voi olla suuri merkitys, samoin 
tilalla mahdollisesti harjoitettavalla muulla yritystoiminnalla. Laskelmissa voidaan 
yleensä ottaa huomioon myös tilalla tai tilalta käsin harjoitettu pienyritystoiminta. Maa-
tila voi olla kuinka pieni tahansa, kunhan sen toiminta on kannattavaa ja tilaa voidaan 
näin pitää elinkelpoisena. Jos tuotanto ei vaadi peltoa, tila voi tuotantovälineistöineen 
olla jopa asuntotilan kaltainen. Toisaalta tila voi olla kuinka suuri tahansa ja siellä voi 
olla myös palkattuja työntekijöitä. 
 
Maaseutukeskuksen neuvojan tukihakemuksen liitteeksi laatima maksuvalmius- ja kan-
nattavuuslaskelma eli likvi kertoo, miten tilan tulot ja menot kehittyvät seuraavien vuo-
sien aikana ja miten aiotulla rahoituksella selviydytään tilan kauppahinnan maksusta. 
Laskelma kattaa hakuvuoden ja ainakin viisi seuraavaa vuotta. Elinkelpoisuuden kritee-
rit ovat melko väljät. Vertailukohtana voi pitää sukupolvenvaihdosten eläke-ehtojen eli 
luopumistuen määritelmää. Sen mukaan tilan tulos maa- ja metsätaloudesta sekä  pien-
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yritystoiminnasta pitää olla yhteensä ainakin 9 000 euroa vuodessa. Jatkajan pitää laatia 
lisätulojen hankkimisesta suunnitelma, ja hänen pitää säädetyn ajan kuluessa myös lä-
hettää TE-keskukselle selvitys suunnitelman toteutumisesta.(Sukupolvenvaihdoksen 
opas, Osuuspankki, 2006) 
 
Laskelmassa otetaan huomioon maatalouden ja metsätalouden tulojen lisäksi myös tulot 
pienyritystoiminnasta, jota harjoitetaan tilalla tai tilalta käsin. Laskelma laaditaan seu-
raavasti: 
 
Maataloustulot(myyntitulot, EU-tuet) 
- menot 
- poistot(väh. 3 000 euroa) 
- velkojen korot 
 
+ Metsätulot kestävän hakkuumäärän mukaan 
- metsätalouden menot 
 
+ Pienyritystoiminnan tulot 
- yritystoiminnan menot 
= Maatilan tulo ( väh. 9 000 euroa) 
 
Mikäli tila ei luovutushetkellä täytä elinkelpoisuusvaatimusta, on vielä takaporttina 
mahdollisuus täyttää velvoite kolmen seuraavan vuoden kuluessa, kuten nuorten viljeli-
jöiden aloitustuessa. Hakemukseen on liitettävä suunnitelma, jonka mukaan elinkelpoi-
suus aiotaan saavuttaa. Tämä mahdollisuus kannattaa käyttää hyödyksi, jos jatkaja on 
kiinnostunut kehittämään tilaansa. 
 
7.3 Vaiheittainen sukupolvenvaihdos 
 
Tilan hallinta voidaan luovuttaa myös vaiheittain. Jotta aloitustukea voitaisiin myöntää, 
jatkajan on kuitenkin saatava hallintaansa vähintään puolet tilasta niin, että hankittu 
osuus yksin täyttää elinkelpoisuuden edellytykset tai että ne täyttyvät kolmen vuoden 
kuluessa. Luovuttajien on lisäksi annettava sitoumus loppuosan luovuttamisesta tuen 
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saajalle. Vaiheittainen viljelijäksi ryhtyminen voi olla tarkoituksenmukaista silloin, kun 
jatkaja asuu tilalla ja osallistuu tilan töihin, mutta koko tilan luovuttaminen ei vielä ole 
ajankohtaista. Aloitustuki voidaan myöntää jo ensimmäisessä vaiheessa ja loppuosan 
hankintaan on mahdollista saada korkotukilainaa. 
Vuokraus 
Aloitustuen voi nuori viljelijä saada myös silloin, kun tilanpito aloitetaan vuokraamalla 
tila. Peltojen vuokrasopimus on tehtävä vähintään viideksi vuodeksi ja rakennusten vä-
hintään kymmeneksi vuodeksi hakemuksen vireille tulosta. Kun tukea myönnetään 
vuokrasopimuksen perusteella, on sopimus voitava siirtää kolmannelle osapuolelle il-
man vuokranantajan suostumusta. Vuokrasopimuksen tulee olla kiinnitetty tai rekiste-
röity. 
Lahja 
Tilan luovuttaminen jatkajalle osittain tai kokonaan lahjana on usein kannattavaa, vaik-
ka jatkaja joutuukin maksamaan lahjaveron. Veron määrä kannattaa selvittää jo etukä-
teen. Lahjaluonteinen luovutus tulee esille perinnönjaossa muiden rintaperillisten la-
kiosaa laskettaessa. 
Tilan yhteisomistus 
Jos tilanpidon aloittaa useampi henkilö yhdessä, myönnetään maatilaa kohden vain yksi 
aloitustuki. Elinkelpoisuusvaatimus kerrotaan jatkajien lukumäärällä. Jos aviopuolisot 
hankkivat maatilan yhdessä, kannattaa tuen myöntöedellytykset selvittää TE-
keskuksesta. 
Yhteisö tuen saajana 
Myös yhtiölle voidaan myöntää nuoren viljelijän aloitustukea. Tämä edellyttää, että 
määräysvalta yhtiössä on sellaisilla henkilöillä, jotka täyttävät tuen myöntämisen edel-
lytykset. Yhtiön osakkeiden hankintaa ei tueta. 
 
Luopujien maatilan pitää olla perinteinen maatila, eli sillä pitää olla peltoa ja tarvittavat 
tuotantorakennukset. Luopujien pitää eläkkeelle jäädessään siirtää ne jatkajan nimiin, 
sen sijaan metsän luovuttaminen ei kuulu ehtoihin. Maatilasta ei ole saanut myöskään 
myydä maatalousalueita viimeisen kolmen vuoden aikana. Pirstominen voidaan hyväk-
syä vain seuraavissa tapauksissa: 
 
• luovutus on ollut alle 5 % 
• se on tehty taloudellisten vaikeuksien vuoksi 
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• tilasta on osa luovutettu jatkajalle 
• alueita on luovutettu valtiolle tai kunnalle muuhun kuin tonttimaaksi 
• luovutus on parantanut luovutuksensaajien tilussijoituksia ja se on ollut enin-
tään neljännes pelloista  
Pellon ja tuotantorakennusten pidättämiseen myyjille suhtaudutaan kriittisesti. Luopu-
misen yhteydessä myyjille voidaan pidättää ainoastaan sellaiset rakennukset, jotka eivät 
maatalouden kannalta ole tarpeellisia. Pellosta voidaan jättää luopujien omistukseen 
enintään hehtaarin alue. Jos tilan peltoala on alle 10 ha, peltoa voi jättää enintään 10 %. 
Esim. tilan kauppahinta jaettiin käypien arvojen mukaisessa suhteessa: 
 
 
 
Verottajan 
käypä ar-
vo 
Osuus luovu-
tus- 
hinnasta € 
 
Lahjan 
osuus 
Ostajan 
vähennys- 
kelpoiset erät 
€ 
Pelto 73 100 31 725 41 375                - 
Salaojat 38 ha x 500 € 19 000 8 246 10 754 10 623 
Metsä 63 400 27 516 35 884 13 770 
Joutomaa 500 217 283           - 
Tuotantorakennukset 41 500 18 011 23 489 35 204 
Asuinrakennus ja tont-
ti 
44 500 19 313 25 187           - 
Kiinteistö yht. 242 000 105 028 136 972            - 
Karja 13 010 5 646 7 364 13 010 
Koneet 36 990  16 054 20 936 36 990 
     
Yhteensä 292 000 126 728 165 272           - 
Maitokiintiö 34 080  34 080 34 080 
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7.4 Aloitustuen määrät ja ehdot 
 
Eläinmäärän arvio perustuu siihen, minkä verran tilalla on keskimäärin ollut eläimiä 
viimeksi päättyneen kalenterivuoden aikana. Jos 20 eläinyksikön vaatimus ei tilanpitoa 
aloitettaessa vielä täyty, on nuorella viljelijällä kolme vuotta aikaa hankkia lisäeläimiä. 
 
Kotieläin- ja kasvihuonetilojen korkeamman avustuksen ehtona on, että tilanpidon aloit-
taja käyttää neuvonnan tarjoamia palveluita ainakin kolmen ensimmäisen täyden kalen-
terivuoden ajan. Näihin palveluihin tulee sisältyä tilan tulos- ja taselaskelmien teko, 
samoin maksuvalmiuteen, kannattavuuteen ja vakavaraisuuteen liittyvien tunnuslukujen 
laskeminen. Käytännössä vaatimus tarkoittaa ainakin likvi-laskelman päivittämistä. Pe-
rusavustus maksetaan suoraan tilille kolmessa erässä siten, että ensimmäinen erä, 40 % 
tuesta, maksetaan tilanpidon aloittamista seuraavana maalis- tai lokakuun aikana. Seu-
raavat erät maksetaan siitä eteenpäin vuoden välein. Kotieläintilan ja kasvihuoneviljel-
män lisäavustus maksetaan tasasuurina erinä neljän, viiden ja kuuden vuoden kuluttua 
tilanpidon aloittamisesta. 
 
Korkotukilaina 
 
Maatilan ja sen hoidossa tarpeellisten koneiden, kaluston ja eläinten hankintaan myön-
netään korkotukilainaa. Laina on enintään 150 000 euroa ja enintään. 
 
80 prosenttia kauppahinnasta. Koko rahassa maksettava kauppahinta ilman syytinkiä 
tulee lainoituksen piiriin. Maitokiintiö ei kuulu lainoituskelpoiseen kauppahintaan. 
 
Tilakaupan lisäksi lainaa voi saada ensimmäisen vuoden kotieläin- ja konehankintoihin. 
Rahoitustukihakemuksen liitteeksi on laadittava selvitys siitä, minkälaista irtainta vuo-
den aikana suunnitellaan hankittavaksi. Lainaa irtaimen osuuteen voidaan myöntää 
enintään 80 prosenttia kustannuksista ilman alv:tä. Irtaimiston lainaosuus käsitellään 
TE-keskuksessa samassa yhteydessä kuin tilakaupan korkotukilaina ja siitä tehdään oma 
lainapäätös. 
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Investointuki( % kustannuksista) 
Nuori on alle 40 vuotias ja alle 5 vuotta viljelijänä ollut 
 
 
Periaatteessa tuki voidaan periä takaisin, jos tilan toiminta on lakannut tai se on huomat-
tavasti vähentynyt viiden vuoden kuluessa tuen viimeisen erän nostamisesta. Tämän 
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vuoksi lisäavustuksen saaja joutuu varautumaan siihen, että eläimiä olisi pidettävä tilalla 
jopa 11 vuotta tilanpidon alkamisesta. 
Avustus voidaan käyttää halutulla tavalla eikä käytöstä tarvitse esittää selvitystä. Avus-
tus on kuitenkin veronalaista tuloa.(Maatilan Pellervo, maaliskuu 2005) 
 
Investointituki ( % kustannuksista) 
Nuori on alle 40 vuotias ja alle 5 vuotta viljelijänä ollut 
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Aloitustuen avustusosuus kasvinviljelytilalle 25 000 euroa. Kotieläintilalle, jossa eläin-
ten määrä on ainakin 20 eläinyksikköä (katso taulukko sivun reunassa), voi korotettu 
avustus olla 30 000 euroa. Korotettua avustusta voidaan myöntää myös kasvihuonevil-
jelmälle, jossa koristekasvi- tai vihannestuotannossa on ainakin 1 400 neliömetriä. Var-
sinaisen avustuksen lisäksi edellä mainitulle kotieläintiloille ja kasvihuoneviljelmille 
myönnetään myös lisäavustus, jonka määrä on 25 000 euroa. Avustuksen kokonaismää-
rä on tällöin 55  000 euroa. 
(Maatilan Pellervo, maaliskuu 2005) 
 
7.5 Tilan rahoitusratkaisut 
 
Esimerkki: 
Tilan sukupolvenvaihdoksen suunnittelijat laskivat mahdollisen aloitustuen määrää. 
Tilan kauppahinnaksi oli sovittu 90 000 euroa ja lisäksi syytinki, joka käsittää asuinra-
kennuksen toisen pään asumisoikeuden lämpöineen ja sähköineen. 
Tästä oli helppo laskea, että korkotukilainaa saataisiin 72 000 euroa. Muulla tavalla ra-
hoitettavaksi jäisi siis 18 000 euroa, josta valtaosa päätettiin kattaa normaalilla pankki-
lainalla. 
Mutta kun korkotukilainaa olisi mahdollista saada jopa 150 000 euroa, päätettiin tuki-
hakemukseen laatia selvitys aloitusvuoden tulevista irtaimistohankinnoista. Näitä selvi-
tettiin seuraavasti: 
• traktorin vaihto, väliraha                          25 000 € 
• hiehoja 12 kpl navetan laajennusta varten  5 000 € 
yhteensä                               30  000 € 
          Irtaimiston hankintaan korkotukilainaa voitaisiin saada 80 % kustannuksista eli 24 000 
euroa. Yhteensä tukihakemuksella haetaan siis 96 000 euroa korkotukilainaa ja muulla 
tavalla rahoitettavaksi jää 24 000 euroa. Omaa rahoitusta jatkajat suunnittelivat saavan-
sa 10 000 euroa. 
 Avustus olisi 30 000 euroa ja lisäksi saadaan lisäavustusta 25 000 euroa. Kummallekin 
summalle jatkajat löysivät suoralta kädeltä lukuisia käyttökohteita seuraavan kuuden 
vuoden ajalle.(Sukupolvenvaihdoksen opas, Osuuspankki 2006) 
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 Lain mukainen kilpailuttamisvelvollisuus koskee siten myös osaa hankinnoista, joihin 
on myönnetty maaseutuelinkeinojen rahoituslain nojalla maatilatalouden investointitu-
kea. Kilpailuttamisvelvollisuutta koskeva ehto sisältyy vastaavasti eräisiin TE-
keskusten tekemiin maatilatalouden investointitukipäätöksiin. Tässä ohjeessa kerrotaan 
siitä, miten maatilatalouden investointitukia myönnettäessä ja maksettaessa maa- ja 
metsätalousministeriö katsoo tuettuja hankintojen täyttävän julkisista hankinnoista an-
netun lain mukaisen kilpailuttamisvelvollisuuden. 
Maatilatalouden investointituessa tuen saajan on kilpailutettava hankinnat, joissa TE-
keskuksen myöntämän tuen määrä on yli puolet hankinnan kokonaisarvosta. 
Hankinnalla tarkoitetaan tavaroiden ja palveluiden ostamista, vuokraamista tai niihin 
rinnastettava toimintaa tai urakalla teettämistä. 
Hankinnan kokonaisarvolla tarkoitetaan hankittavan tavaran, palvelun tai urakan enna-
koitua kokonaisarvoa hankinnan tekohetkellä ilman arvonlisäveron osuutta. Hankinnan 
ennakoitu kokonaisarvo muodostuu esimerkiksi hankittavan koneen/laitteen kauppahin-
nasta ja siihen mahdollisesti sisältyvistä rahti- ja asennuskustannuksista ilman arvon-
lisäveron osuutta. Rakennusurakassa ennakoituna kokonaisarvona käytetään TE-
keskuksen tarkastamaa arvonlisäverotonta kustannusarviota – ei TE-keskuksen laske-
maa yksikkökustannusta. Tuen määrällä tarkoitetaan TE-keskuksen tuettavan hankin-
taan tai rakennusurakkaan myöntämän tuen kokonaismäärää. Tuki voi muodostua avus-
tuksesta, lisätuesta ja/tai korkotuesta. Tuki voi olla kansallisesti rahoitettua tai Euroopan 
maatalouden tuki- ja ohjausrahaston (EMOTR) ohjausosastosta osarahoitettua.  
Avustukset myönnetään maatilatalouden kehittämisrahastosta Makerasta. Niiden mää-
rästä päätetään rahaston käyttösuunnitelmassa. Tätä suunnitelmaa tarkistettiin 3.6.2005 
ja päätettiin lisätä avustusvaroja Pohjois- ja Itä-Suomen I-alueelle 16 M€. Korkotukilai-
nojen myöntövaltuudesta päätetään valtion budjetissa. Tälle vuodelle budjetoitiin 250 
M€, sen lisäksi viime vuodelta siirtyi käyttämättömiä varoja tälle vuodelle n. 100 M€. 
 
Tuettavien investointien enimmäismäärä on 840 000 € hanketta kohti ja se voidaan tup-
lata silloin kun hankkeeseen osallistuu ainakin kolme osakasta. Aikaisemman käsityk-
sen mukaan tuplaaminen olisi edellyttänyt kolmen erillisen maatalousyrittäjän yhteisin-
vestointia. Nykyisen tulkinnan mukaan enimmäisraja voidaan tuplata myös silloin kun 
hankkeessa on mukana kolme hakijaa samalla maatilalla. Tämä tarkoittaa esimerkiksi 
tilannetta, jossa tila on avioparin yhteisomistuksessa ja lisäksi osa tilasta on siirretty jo 
jatkajan nimiin tai hän on hankkinut omiin nimiinsä lisäalueita. 
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Maatalouden erikoislainat 
- maaseutuelinkeinojen rahoituslain mukaiset lainat (MSER) 
- Maaseutuelinkeinolainat (MEL) sekä ne porotalous-, koltta- ja luontaiselinkei-
nolainat, joihin sovelletaan maaseutuelinkeinolakia 
- maankäyttö- ja maatilalainat valtion varoista  
- maaseutuelinkeinolainat (MSEL) 
- maatilalain mukaisesti korkotukilainat ja tuotevarastolai-
nat(http://opinet.op.fi/ohje) 
Tuotantorakennusten vakuusarviointi 
Maatilojen investointien luototuksessa tuotantorakennusten arvonmääritys on varsinkin 
uusien rakennusten osalta vaikeata. Markkina-arvoa on useimmiten mahdotonta määrit-
tää, koska uudehkoista tuotantorakennuksista tehdään kauppoja tuskin ollenkaan. Vaih-
toehtoista käyttöä kotieläinrakennukselle on vaikeata löytää, joten sitäkään kautta ar-
vonmääritys ei onnistu. Tuotantorakennuksen mahdollistamalla kotieläintuotannolla 
viljelijäperhe kuitenkin hankkii toimeentulonsa ja pystyy hoitamaan velvoitteensa, joten 
tuotantorakennuksella on arvoa tuotantovälineenä. 
 
Luotonannon peruslähtökohta on, että luotonanto tapahtuu ensisijaisesti asiakkaan ve-
lanhoitokyvyn perusteella. Sitoumusten takaisinmaksun varmistamiseksi luotoilla tulee 
pääsääntöisesti olla turvaavat vakuudet. Rahoitustarkastuksen ohjeiden mukaan vakuu-
den arvon määrittelyn tulee tapahtua ensisijaisesti vakuuskohteen markkina-arvon pe-
rusteella. Jos markkina-arvoa ei ole saatavissa, käytetään arvon määrittelyssä tuottoar-
voa. 
 
Yksittäisten tuotantorakennusten tuottoarvon laskemiseksi ei ole kuitenkaan välineitä. 
Laskelmat kattavat koko tilan toiminnan, joten yksittäisten investointikohteen sijasta 
joudutaan tarkastelemaan kokonaisuutta. 
 
Maatalousyrittäjän osuus on keskeinen. Ammattitaito ja yrittäjäominaisuudet ratkaisevat 
tuotannon kannattavuuden ja miten oman pääoman määrä kehittyy. 
 
Erityistä painoa on asetettava tulevaisuuden näkyviin. Tilan maksuvalmiuden kehitty-
minen selvitetään investointien yhteydessä useimmiten Likvi laskelmalla. Varsinkin 
suurten kotieläintuotantorakennusinvestointien yhteydessä on varmistuttava siitä, että 
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ammattitaito ja markkinat ovat riittävät, jotta tuotanto pystytään nostamaan tasolle, jolla 
laskelmat, esim. Likvi on tehty. 
 
 
8. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET 
 
8.1 Tutkimuksen viitekehys 
 
Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on tehty Osuuspankkikeskuksen Maaseuturahoitus 
osaston perehdyttämisviikon ohjelman perusteella. Tutkimusta suunnitellessa Osuus-
pankin puolesta oltiin erityisesti kiinnostuneita tuloksen seurannasta, miten sitä tehdään 
ja miten siitä ollaan kiinnostuneita. Perehdyttämisviikon ohjelmaan kuului seuraavat 
kohdat: 
- maaseutuasiakkaiden merkitys op:n liiketoiminnan kannalta sekä alan markkina- 
ja kehitysnäkymät 
- investointien rahoitustuki 
- sukupolvenvaihdosten rahoitus ja omistajanvaihdoksen palvelumalli 
- valtion- ja korkotukilainojen hoito 
- maatalousmarkkinointi ja sidosryhmäsuhteet 
- metsämarkkinointi ja sidosryhmäsuhteet 
- maaseuturahoituksen riskien hallinta 
- rahoitusyhtiöpalvelut 
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Kuvio Viitekehys 
 
8.2 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 
 
Tämän tutkimuksen tekemisen lähtökohtana on ollut maaseutustrategia 2030. Maaseutu 
tarvitsee runsaasti uusia yrittäjiä, julkisten palveluiden tehokasta uudelleen organisointia 
sekä investointeja osaamiseen, yhteyksiin ja huipputeknologiaan seuraavien vuosien 
aikana. Muutoin erityisesti pohjoisen Keski-Suomen maaseutualueet uhkaavat autioitua. 
Viimeisten vuosikymmenien aikana maaseudun asukkaita ja voimavaroja on siirtynyt 
yhä kiihtyvällä vauhdilla maakuntataajamiin ja Etelä-Suomeen. Aluepolitiikan keinoin 
maaseudun väkikatoa on pyritty hidastamaan, mutta laihoin tuloksin. Maa- ja metsäta-
louden tuottavuuden huima kasvu sekä EU:n maatalouspolitiikka uhkaavatkin nyt tyh-
MAASEUTUASIAKKAIDEN 
MERKITYS 
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jentää maaseudun harvaan asutut alueet lopullisesti parin seuraavan vuosikymmenen 
kuluessa. Maatilojen lukumäärä vähenee ja koko suurenee. Ennusteiden mukaan tule-
vaisuudessa alle yksi prosentti väestöstä saa toimeentulonsa maataloudesta. Maalle-
muutto on orastava trendi, joka voi muuttaa maaseudun kohtalon. Keski-Suomen maa-
seutu tarjoaa monipuolisia asumismahdollisuuksia, joita tulisi aktiivisesti kehittää ja 
markkinoida. Työn ja asumisen välinen sidos heikkenee jatkuvasti. Etätyö, luova yrittä-
jyys ja verkostotalous mahdollistavat asumisen luonnon keskellä kaukana ruuhkista. 
Uusille asukkaille on oltava myös palveluita tarjolla samoin kuin maaseudun nykyiselle 
ikääntyvälle väestölle. Palveluyrittäjyys on yksi maaseudun kasvava toimialakokonai-
suus, jota on syytä määrätietoisesti edistää. Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän 
maaseutujaosto kokosi maakunnan toimijatahot yhteen pohtimaan maaseudun nykytilaa 
ja tulevaisuuden näkymiä. Strategiatyöllä halutaan valmistautua tulevaisuuteen: miten 
kehityksen suuntaa voidaan muuttaa ja maaseutu pitää asuttuna sekä elinvoimaisena. 
Tehtävä ei ole helppo, sillä maaseudun rakenne ja toiminnot tulevat muuttuman rajusti 
lähitulevaisuudessa.  
 
Lähivuosina osuuspankin tavoitteena on maaseutu-ykkösasiakkuuksien hoitaminen. 
Maaseutuasiakkaiksi koodattuja asiakkaita on osuuspankeissa 160 000 henkilöä (vuo-
den 2002 loppu). Kaikista asiakkaista maaseutuasiakkaiden osuus on näin ollen n. 5 %. 
Asiakkaiden määrä on myös laskenut sitä mukaa kun maatalouden rakennekehitys on 
edennyt. Osuuspankkien asiakkaana on n. 50 000 tilaa. Maatilamuistio on talletettu 
asiakasdokumentteihin, jossa se on kaikkien pankin toimihenkilöiden saatavilla. Sitä 
päivitetään aina silloin kun asiakkaan tiedoissa tapahtuu muutoksia. Maaseutuasiak-
kuuksien hoidossa ei voida liikaa korostaa perhekokonaisuuden merkitystä. Maatila ja 
sillä toimiva pienyritys on tyypillisimmillään perheyritys, jossa osapuolina on yrittäjä ja 
hänen puolisonsa. Jos puolisoa ei ole, toimintaan usein osallistuu yrittäjän vanhempia, 
täysikasvuisia lapsia tai muita sukulaisia. Ykkösasiakaskartoitus onkin tehtävä tästä 
kokonaisuudesta. Kun asiakasvastaava rakentaa omaa salkkuaan ykkösiksi luokitelta-
viksi maaseutuasiakkuuksista lähtökohtana on käytännön resurssit. Asiakkuuksia joudu-
taan laittamaan tärkeysjärjestykseen. Sen mukaan yhteydenottotarpeen kriteereinä voi-
vat olla esim.: 
- suurikatteisimmat asiakkaat 
- talletusasiakkaat 
- liikevaihto, esim. yli 25 000 euroa 
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- asiakas on antanut vinkin lisätarpeistaan, esimerkiksi suuri investointi tulossa 
- muuten strategisesti tärkeä asiakas 
- lähestyy sukupolvenvaihdosta 
Yhteydenottotarpeita arvioitaessa tulee ottaa huomioon, että kaikki maaseutuyritykset, 
joilla on velkaa yli 150 000 euroa, kuuluvat automaattisesti riskikartoituksen piiriin, 
joka lienee tarkoituksenmukaista keskittää pankissa.(http://opinet.fi/ohje) 
 
 
9. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 
9.1 Tutkimus 
 
Tutkimus voi olla kvantitatiivinen (määrällinen) tai kvalitatiivinen (laadullinen). Niitten 
eroja on pyritty havainnollistamaan monin tavoin: esittämällä dikotomialuetteloita, tau-
lukoimalla kummankin lähestymistavan tyypillisimpiä piirteitä rinnakkain ja laatimalla 
luokitteluja ja kuvauksia molemmista suuntauksista tekstimuotoisesti. Näitä kahta suun-
tausta on pyritty erottelemaan pääasiassa kahdella tavalla: korostamalla eroja toisaalta 
tutkimuskäytänteissä(pragmaattinen painotus) ja toisaalta periaatteellisis-
sa(epistemologisissa)kysymyksissä. (Tutki ja kirjoita: Sirkka Hirsjärvi,131,132). 
 
Tutkimuksen tulokset pyritään esittämään arkipäiväisen kokemuksen ylittävinä teorioi-
na. Teorian- ja mallinmuodostusta ei pidetä tutkimuksessa vain toivottavana vaan suo-
rastaan korvaamattomana. Ne, jotka kritisoivat tällaisia vaatimuksia (mm. Nutthall & 
Snock 1973), perustelevat näkemyksiään sanomalla, että teoriaan pyrkimisen vaatimus 
on hyvin epäolennaista siihen nähden, mitä tutkijat ovat todella tehneet viime vuosi-
kymmeninä. Puuttumatta tähän kiistaan on tieteenharjoittajan tärkeimmäksi taidoksi 
yleensä nimetty kyky muodostaa teorioita ja taito hyödyntää niitä myöhemmässä tutki-
mustyössään.(Tutki ja kirjoita: Sirkka Hirsjärvi, 137). 
 
Teoriat eivät synny itsestään, vaan ne muodostuvat käytännön tutkimustoiminnan poh-
jalta. Teoriat ovat siis inhimillisen toiminnan tuloksia, ja niitä voidaan arvioida kuten 
mitä tahansa ihmisten aikaansaannosta. Arviointeja varten onkin kehitelty erilaisia stan-
dardeja. Tällaiset standardit ovat usein samoja kuin ne, joita esitetään tavoitteeksi, kun 
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teorioita pyritään muodostamaan. Niiniluoto (1980, 154 , 238) on esittänyt tavoiteluette-
lossaan seuraavat seikat: 
 
Käsitteen- ja teorianmuodostuksen tavoitteet 
 
• yksinkertaisuus voi tarkoittaa sekä rakenteellista yksinkertaisuutta että käyttö-
kelpoisuutta. Yksinkertaiset lait ja teoriat ovat yleensä käyttökelpoisia 
• selvyys viittaa yksiselitteisyyteen ja täsmällisyyteen. Yksiselitteisyys ja täsmälli-
syys lisäävät informatiivisuutta 
• yleisyys koskee tavoiteltavien lauseiden loogista muotoa. Yleiset lauseet ovat in-
formatiivisempia kuin niiden erikoistapaukset 
• totuus koskee tavoiteltavien lauseiden sisältöä. 
       Tieteessä etsitään todellisuutta koskevaa informaatiota (Tutki ja kirjoita : 
Sirkka Hirsjärvi, 139) 
 
Tutkimuksen tarkoitus 
 
Tutkimuksella on aina jokin tarkoitus tai tehtävä. Tarkoitus ohjaa tutkimusstrategisia 
valintoja. Kun pohditaan, mikä on sopivin tutkimusstrategia, voidaan tehdä kolme ky-
symystä, kuten Yin (1984) ehdottaa. Ensiksi: Mikä on tutkimusongelman muoto? Onko 
se luonteeltaan kartoittava? Pyrkiikö se kuvaamaan tapahtumaa vai jonkin ilmiön vaih-
televia ilmentymiä, vai yrittääkö se selittää jotakin sosiaalista ilmiötä? Toiseksi: vaatii-
ko tutkimus käyttäytymisen tai toimintojen jonkinasteista kontrollointia, vai pyrkiikö se 
kuvaamaan luonnollisesti tapahtuvia ilmiöitä? Ja kolmanneksi: onko tutkimuksen koh-
teena oleva ilmiö luonteeltaan nykyaikaan sijoittuva vai menneisyyteen kuuluva, siis 
tässä mielessä historiallinen? Näistä ensimmäinen kysymysryhmä koskee tutkimuksen 
tarkoitusta.  
 
Tutkimuksen tarkoitusta luonnehditaan yleensä neljän piirteen perusteella. Tutkimus voi 
olla kartoittava, selittävä, kuvaileva tai ennustava. On kuitenkin huomattava, että tiet-
tyyn tutkimukseen voi sisältyä useampia kuin yksi tarkoitus ja että tarkoitus voi myös 
muuttua tutkimuksen edetessä.( Tutki ja kirjoita: Sirkka Hirsjärvi, 134). 
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Kvantitatiivisessa tutkimuksessa ovat keskeisiä  
 
• johtopäätökset aiemmista tutkimuksista 
• aiemmat teoriat 
• hypoteesien esittäminen 
• käsitteiden määrittely 
• koejärjestelyjen tai aineiston keruun suunnitelmat, joissa on tärkeää, että havain-
toaineisto soveltuu määrälliseen, numeeriseen mittaamiseen 
• koehenkilöiden tai tutkittavien henkilöiden valinta, useinkin tarkat koehenkilö-
määrittelyt ja otantasuunnitelmat: määritellään perusjoukko, johon tulosten tulee 
päteä, ja otetaan tästä perusjoukosta otos 
• muuttujien muodostaminen taulukkomuotoon ja aineiston saattaminen tilastolli-
sesti käsiteltävään muotoon 
• päätelmien teko havaintoaineiston tilastolliseen analysointiin perustuen, mm. tu-
losten kuvailu prosenttitaulukoiden avulla ja tulosten merkitsevyyden tilastolli-
nen testaus 
 
 
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita 
 
kielen  _______ säännön ________ tekstin tai toi-  ________ reflek-
tiosta 
piirteistä  mukaisuuksien minnan merki- 
  keksimisestä  tyksen ymmärtä- 
    misestä 
 
(Tutki ja kirjoita :Sirkka Hirsjärvi, 161) 
 
Tehdyssä tutkimuksessani käsitteen ja teorianmuodostuksen tavoitteet hakevat alkupe-
räisimpää ymmärtämystä asiaan, koska juuri tuloksen seuranta on melko alkuvaiheessa 
ja uusien sekä käyttökelpoisten järjestelmien hakemista siihen. Tutkimuksessani kvalita-
tiivisen tutkimuksen piirteistä sopivat esim. kokonaisvaltaisen tiedon hankinta ja aineis-
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ton kokoaminen todellisissa tilanteissa sekä kohdejoukon valinta tarkoituksenmukaises-
ti. 
 
 
 Lomakehaastattelu(LIITE 1) oli 8 maaseutuyrittäjän tilalle lähetetty vaihtoehtoihin pe-
rustuva haastattelu. Tilat olivat broiler- ja karja tiloja. Yrittäjät olivat yllättävän myön-
teisesti suhtautuneita vastaamaan, koska töistä 6 palautui. Nykyiseen rakennemuutok-
seen nähden ne olivat kaikki siinä kokoaikaisesti kehityksessä olevia ja toimivia tiloja. 
Kaikissa maaseutuyrityksissä, niin isoissa kuin pienissäkin, ymmärretään, että vain kil-
pailukykyiset yritykset voivat olla olemassa ja menestyä. Kansainvälistymisen myötä 
kiristynyt kilpailu saa yrittäjät huolestumaan yrityksensä kilpailukykyisyydestä entistä 
useammin. Kilpailukyvyn parantamisen ensimmäinen askel on selvittää, mitkä kaikki 
asiat siihen vaikuttavat. Kilpailukykyä arvioitaessa huomio kiinnitetään usein vain sen 
hetkiseen taloudelliseen tilanteeseen. Akuutti talouden kriisi voi luonnollisesti lopettaa 
yrityksen toiminnan, mutta vain laaja ja jatkuva tulosten seuranta antaa viitteitä tulevas-
ta ja mahdollistaa korjaavat toimenpiteet ennen kriisitilannetta. On myös otettava huo-
mioon, että hyväkään hetkellinen taloustilanne ei kerro yrityksen kilpailukyvystä pi-
demmällä aikavälillä. Heikentynyttä kilpailukykyä kehitetään analysoimalla yrityksen 
nykyistä liiketoimintasuunnitelmaa ja sovittamalla se muuttuneisiin olosuhteisiin. Uu-
della suunnitelmalla on kuitenkin merkitystä vasta, kun se on sovellettu käytäntöön. Jos 
strategian täsmentäminen tai uusiminen jää vain paperille ja varsinaiset työtehtävät hoi-
detaan kuten ennenkin, muuttuneita tuloksia tai uutta liiketoimintaa ei synny. 
 
9.2 Osuuspankin maaseuturahoitus 
 
Maaseutuasiakkaiden merkityksestä osuuspankeille saamme näkemyksen tarkastelemal-
la maaseutuasiakkaiden osuuksia pankillisista tunnusluvuista. Osuuspankeissa maaseu-
tuasiakkaat tuovat  
- talletuksista 15 % 
- lainoista 13 % 
- katteesta 14 % 
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Maaseutuasiakkaiden kate on 6,3 %, eli suurempi kuin muiden asiakasryhmien. Jokai-
nen maaseutuasiakas tuo pankille katetta yli 700 euroa vuodessa, eli koko Op-ryhmässä 
kate on  
110 M€. Maaseutuasiakkaiden antolainaussuhde on 140 % ilman valtionlainoja . 
 
Parannettavaakin vielä löytyy, maaseutuasiakkaiden rationaalisuusaste jää muista asia-
kasryhmistä. Se on tosin jo noussut 83 %:iin ja sen nostamiseen on hyvät mahdollisuu-
det, koska maatilat ovat sangen tietokoneistuneita ja koneistuminen jatkuu koko ajan. 
Maatiloista yli 60 %:lla on oma pc ja nuorista alle 40 –vuotiaista viljelijöistä jo lähes 
jokaisella on oma tietokone. 
 
Maaseuturahoituksen riskit ovat aina olleet sangen pienet. Viimeisimmässä kartoituk-
sessa osuuspankit ilmoittivat ongelmatiloja olevan 1 100 kappaletta, joilla luottoja on 
yhteensä 120 M€. Näistä luotoista vakuusvajeiden määrä on 24 M€. Luottotappioita 
edellisen vuoden aikana on tullut 30 tilalta yhteensä 1,5 M€. 
 
Investointien ja velkojen keskittyminen jatkuu. Tiloista vain 13 %:lla on velkaa yli 
100 000 euroa, mutta koko osuuspankkien velkamäärästä näillä tiloilla on jo yli 50 %. 
Tämä tulee aiheuttamaan osuuspankeissa tarvetta lisätä valmiuksia analysoida maaseu-
tuyrityksiä ja seurata niiden menestymistä. 
 
 
9.3 Aineiston kerääminen ja analysointi 
 
Maatalouden toimintaympäristöä ja maatalouspolitiikan tulevaa kehitystä tarkasteltiin 
laaja-alaisesti maa- ja metsätalousministeriön asettamassa maatalouden strategiaprojek-
tissa. Tuon projektin tuloksena valmistui lokakuussa 2001 EU:n yhteisen maatalouspoli-
tiikan ja maatalouspolitiikan kansallisten toimien kehittämistä koskeva strategia vuosille 
2001-2010. Maatalouden strategiaprojektin keskeinen päämäärä oli perusteellinen val-
mistautuminen yhteisen maatalouspolitiikan jatkouudistuksen, EU:n laajentumisen ja 
WTO-neuvottelukierroksen tuomiin haasteisiin. 
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Tutkimuksen aineisto on kerätty julkaisuista, joissa Suomen maatalouden nykytilan ja 
maatalouden toimintaympäristön haasteiden pohjalta strategiaprojekti on asettanut ku-
luvalle vuosikymmenelle seuraavia tavoitteita: kuluttajalähtöisen toiminnan vahvista-
minen koko elintarvikeketjussa, maatalouden kannattavuuden ja toimintaedellytysten 
turvaaminen, yhteisen maatalouspolitiikan kehittäminen tasapuolisemmaksi sekä sosiaa-
lisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävämmäksi, maatalous- ja maaseutupolitiikan 
vuorovaikutuksen tehostaminen, maatalouden rakenteen parantaminen sekä markkinoi-
den toimivuuden parantaminen. 
 
Tutkimus perustuu lähinnä siihen, miten talouden ja rahoituksen suunnittelu ja tuloksen 
seuranta on maaseutuyrittäjillä järjestetty maatalouden rakennemuutoksessa. Jokaisella 
maatilayrittäjäperheellä tulee olla selkeät tavoitteet tilansa kehittämiseksi ja tavoitteiden 
seurantaa tukevat seurantajärjestelmät, jotta kehittäminen voisi olla aktiivista. 
 
 
9.4 Luotettavuuden arviointi 
 
Tutkimuksessa pyritään välttämään virheiden syntymistä, mutta silti tulosten luotetta-
vuus ja pätevyys vaihtelevat. Tämän vuoksi kaikissa tutkimuksissa pyritään arvioimaan 
tehdyn tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa voidaan 
käyttää monia erilaisia mittaus- ja tutkimustapoja. Tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa 
mittaustulosten toistettavuutta. Mittauksen tai tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa siis 
sen kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Reliaabelius voidaan todeta usealla taval-
la. Esimerkiksi jos kaksi arvioijaa päätyy samanlaiseen tulokseen, voidaan tulosta pitää 
reliaabelina, tai jos samaa henkilöä tutkitaan eri tutkimuskerroilla ja saadaan sama tulos, 
voidaan jälleen todeta tulokset reliaabeleiksi. 
 
Toinen tutkimuksen arviointiin liittyvä käsite on validius (pätevyys). Validius tarkoittaa 
mittarin tai tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoituskin mitata. 
Mittarit ja menetelmät eivät aina vastaa sitä todellisuutta, jota tutkija kuvittelee tutki-
vansa. Esimerkiksi kyselylomakkeiden kysymyksiin saadaan vastaukset, mutta vastaajat 
ovat saattaneet käsittää monet kysymykset aivan toisin kuin tutkija on ajatellut. Jos tut-
kija käsittelee saatuja tuloksia edelleen alkuperäisen oman ajattelumallinsa mukaisesti, 
ei tuloksia voida pitää tosina ja pätevinä. Mittari siis aiheuttaa tuloksiin virhettä. Validi-
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utta voidaan arvioida eri näkökulmista, jolloin puhutaan ennustevalidiudesta, tutkimus-
asetelmavalidiudesta ja rakennevalidiudesta. (Tutki ja kirjoita: Sirkka Hirsjärvi, 226). 
 
Tutkimuksessa käytetty aineisto on ProAgrian Maaseutukeskusten Liiton julkaisuista 
kerättyä tämänhetkistä tietoa, joiden perusteella on tehty 12 sivuinen kyselylomake. 
Aihepiirejä on yhdeksän erilaista, joista julkaisut kertovat uutta tietoa. Niistä on poimit-
tu erityisesti maatalouden rakennemuutosta koskevia asioita ja tuloksen seurantaan liit-
tyvää asiaa. Miten nämä on maatiloilla jo tiedostettu ja alettu hyödyntää kirjanpitoja ja 
erilaisia seuranjärjestelmiä, mitkä ovat helpottuneet ja nykyaikaistuneet tietokoneiden 
myötä. Kyselylomakkeesta oltiin yllättävän kiinnostuneita, koska kahdeksasta kappa-
leesta kuusi palautettiin. Osuuspankin puolesta oltiin varsinkin siitä myönteisesti suh-
tautuneita, koska olin kiinnostunut maaseuturahoituksen perehdyttämisviikon ohjelmas-
ta ja tein sen perusteella viitekehyksen. Kyselylomakkeen perusteella pääsee juuri vali-
diteetin perusteella siihen, että antaa tiedon juuri siitä, mitä on lähdetty tutkimaankin. 
 
10. TUTKIMUSTULOKSET 
 
Tutkimustulos on kyselylomakkeen palautus ja niiden läpi käyminen aihepiireittäin. 
Kansainvälistymisen myötä tarkoituksena on käyttää maatilalla yritysketjun tunnuspiir-
teitä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten tilat ovat miettineet ja kuinka paljon 
ne ovat aloittaneet kilpailukykyisen rakentamisen ja johtamisen. Maatalouden rakenne-
muutos kasvattaa maatilojen kokoa. Sen johdosta tilojen tuloksen seurantaa on alettu 
korostaa. Se oli toisena osana tutkimuksessa. Tilat ovat yhä selkeämmin yrityksiä, joi-
den toimintaa on johdettava ja kehitettävä samoilla menetelmillä kuin muitakin yrityk-
siä. Enää ei riitä, että keskitytään tehostamaan tuotantoprosesseja, vaan koko yritystä on 
arvioitava ja kehitettävä. Haluttujen päämäärien saavuttaminen edellyttää strategista 
suunnittelua ja liiketoiminnallista johtamista. 
 
Tilan johtamisessa tulee keskittyä kriittisiin pisteisiin, kuten strategiseen suunnitteluun, 
menestykselliseen toimintaan markkinoilla, tuotannon tehokkuuteen ja prosessien hal-
lintaan. Menestyvä tila parantaa jatkuvasti toimintaansa ja oppii koko ajan parhailta. 
Toiminnan oikea suunta edellyttää asiakkaiden tarpeiden ja toimintaympäristön tunte-
mista, yrityksen vision muodostamista ja tavoitteiden määrätietoista asettamista. Päätet-
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ty strategia on toteutettava johdonmukaisesti. Hyvä johtaja kehittää alati omaa osaamis-
taan, keskittyy johtamiseen ja delegoi vastuuta. Tilan johtamisen tärkein haaste on vilje-
lyn kannattavuus. Toteutuneiden taloudellisten tunnuslukujen avulla voidaan vertailla 
nykyisten viljelyssä olevien kasvien kannattavuuden kehitystä ja tarkastella saisiko 
vaihtoehtoisista kasveista paremman tuoton. Sekä tuotanto että resurssit on sopeutettava 
entistä tarkemmin seuraamaan markkinatilanteiden muutoksia. 
 
Tietopankeista saa erilaisia vertailutietoja tilan kehittämiseen, kuten eri kasvien katteita, 
tietoja panosten optimoinnista ja peltojen peruskunnosta. Niistä voi poimia myös vertai-
lutietoja muiden tilojen koneiden ja tuotantorakennusten pääoma- ja muuttuvista kus-
tannuksista. Myös tukien optimointia ja eri viljelymuotojen vaikutusta kasvitalouteen 
voidaan analysoida tietojen avulla. Tietopankista selviävät myös koko tilan taloutta ku-
vaavat vertailutiedot, kuten esimerkiksi miten vieraan pääoman käyttö vaikuttaa todelli-
suudessa yrityksen kannattavuuteen. 
 
Tutkimuksen aihepiirissä, johon kuuluivat strategia, johtaminen, tietojen kerääminen ja 
ympärillä toimivat prosessit, ei tullut vastauksia siihen, että niitä olisi todella kokonais-
valtaisesti alettu hoitaa. Kiinnostus niihin oli alkanut tyydyttävästi. Johtaminen oli yksi 
asia, mihin ei jossain tapauksissa ollut lainkaan kiinnostus vielä alkanut.  
Kilpailukyky 
 
Kilpailukyvyn kokonaisuutta voidaan parantaa vasta, kun nykyinen taso on riittävän 
luotettavasti mitattu. Kilpailukyvyssä on aina kysymys yrityskokonaisuuden tulokselli-
suudesta. Yksittäisten tunnuslukujen kerääminen, yhdisteleminen ja analysointi mittaa-
vat yrityksen tuloksellisuutta, mutta eivät aina tuo riittävästi esiin tekemisten ja tulosten 
yhteyttä. Kilpailukykyisessä yrityksessä hyvät tulokset ovat seurausta tietoisesti suunni-
telluista erinomaisista käytännöistä ja tätä kokonaisuutta on syytä järjestelmällisesti 
arvioida. Laatujärjestelmät ovat ensimmäinen askel tähän suuntaan, mutta vasta laatu-
palkintomallit laatujohtaminen mittareina antavat kuvan yrityskokonaisuudesta. 
 
 
Maatilan kilpailukyvyn testiin kuului tietojen arviointia toiminnan pitkällä aikavälillä ja 
tilan tuottavuuden paranemiseen jatkossa. Tilan tuotteiden markkinakelpoisuuden ja 
tilan tuloksen kehittymisen seuraaminen seuraavien vuosien aikana oli yksi kyselyn 
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aihe. Rakennemuutoksen takia oli tutkimisen kohde kehityksen seuraaminen kotimaassa 
ja ulkomailla sekä tiedon käyttäminen tilan suunnitteluun ja kehittämiseen. Kyselylo-
makkeiden vastausten perusteella ainoastaan yhdessä oli vastauksia sen perusteella, ettei 
ole lainkaan mahdollisuuksia tilan tuloksen parantamiseen. Muuten kilpailukykyyn suh-
tauduttiin hyvin positiivisesti. 
 
Maaseudun pk-yrityksissä kilpailukykyä voidaan lisätä tiivistämällä eri toimijoiden vä-
listä yhteistyötä ja verkostoitumista. Maatilankoon kasvu ei takaa kannattavuutta. Huo-
miota pitää kiinnittää maatilan monialaisuuteen sekä suunnitteluun mm. ostamalla 
enemmän erikoistuneita urakointipalveluja ulkoistettuna. 
 
Maatilalla kuten muissakin pienyrityksissä on tärkeää erottaa oman työpanoksen ja 
oman pääomapanoksen osuus yrityksen tuotoista. Maataloudessa yleisesti käytetty kan-
nattavuusmittari on kannattavuuskerroin. Se on suhteellinen mittari ja kertoo, saavute-
taanko omalle pääomalle ja omalle työlle tavoitteiden mukainen tulos. Yli yhden kan-
nattavuuskerroin kertoo, että asetetut tavoitteet ylitettiin eli yritystoiminnassa onnistut-
tiin. Alle yhden kannattavuuskerroin tarkoittaa, että asetettua kannattavuustavoitteita ei 
saavutettu. Saatu tulo saattaa kuitenkin olla yrittäjäperheelle riittävä. Oman pääoman 
tuotto kertoo, saako yrittäjä omalle pääomalle kilpailukykyistä tuottoa. 
 
 
 
Kilpailukyvyn kehittäminen 
 
Kehittämissuunnitelma on investoivan tilan kokonaisvaltainen laskelma. Kehittämis-
suunnitelma avulla on punnittu erilaisia vaihtoehtoja, joiden perusteella tilaa kehitetään 
ja investointeja tehdään. Sen avulla on erinomainen tilaisuus suunnitella, pohtia ja las-
kea eri vaihtoehtojen kannattavuutta asiantuntijoiden avulla. Näin kannattamattomat ja 
huonosti suunnitellut investoinnit jäävät toteuttamatta. Kehittämissuunnitelmaan on 
mahdollisuus saada myös investointiavustusta. Vuonna 2006 aiempaa tiukemmin raja-
taan tämän tuen kohteita. Laajennus- ja tuotannonmuutostilanteissa voi yhä saada yri-
tysten kehittämistukea kehittämissuunnitelman laadintaa varten. Uudessa asetuksessa 
rajataan kehittämissuunnitelman käyttömahdollisuudet vain niihin tilanteisiin, joissa 
suunnitellaan maatilan tuotannon merkittävää laajentamista tai tuotantosuunnan muut-
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tamista siten, että samalla haetaan investointitukea niin suuriin investointeihin, että in-
vestointituen hakemisen yhteydessä edellytetään maksuvalmius- ja kannattavuuslaskel-
mien laatimista. Kehittämissuunnitelman avulla on mahdollisuus suunnitella laajemmin 
investoinnin aiheuttamaa muutosta. Ratkaisevaa kokonaisuuden kannalta on se mitä 
kaikkea muuta muutosta merkittävä investointi tuo tullessaan. Kokonaisuuden suunnit-
teluun kehittämissuunnitelma on oiva työkalu. 
 
Maaseudun hankkeiden rahoitukseen on nyt luotu uusi tuote: Kehittämishankeavustuk-
sen ennakkorahoitus. Tuote on samantyyppinen kuin maataloustukien ennakkorahoitus. 
Maaseudun hankkeisiin on mahdollista saada EU-osarahoitteista ja kansallista rahoitus-
ta. Hankkeiden toteuttajat saavat maksun kustannuksista jälkikäteen kuitteja vastaan. 
Kustannusten syntymisen ja avustuksen maksamisen välinen viive voi venyä kuukausi-
en mittaiseksi. Tähän rahoitustarpeeseen maaseudun kehittäjät ovat toivoneet OP-
ryhmältä rahoitustuotetta. 
Kenelle 
• yritys- tai yhteisö (Tmi, Ay, Ky, Oy; Osk., Rekisteröity yhdistys) 
• kehittämishankeen hakijan (yritys-tai yhteisö) täytettävä OKOn normaalit luo-
tonmyöntöehdot 
Kehittämishankeavustuksen ennakkorahoituksen ominaisuudet 
• rahoituslimiitti tyyppinen palvelu 
• edellytyksenä hyväksytty päätös (TE-keskus, lääninhallitus, maakuntakeskus) 
avustuksesta 
• hakija panttaa avustussaatavat rahoituksen vakuudeksi, pantin saaja OKO 
• panttausta valvoo avustuksen myöntänyt viranomainen 
Rahoitusehdot 
• myönnetyn avustuksen määrä vähintään 40 000 € 
• luototuksen minimäärä on 20 000 € 
• luototuksen enimmäismäärät luototusperustasta: 
o max. 50 % (tai enintään 35 000 €), kun avustuksen kokonaismäärä on 
enintään  
100 000 € 
o max. 35 % (tai enintään 90 000 €), kun avustuksen kokonaismäärä on yli 
100 000 € 
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• luoton nosto yhdellä kertaa 
• takaisinmaksu erissä viranomaisen tilittäessä avustuksia 
• rahoituksen vakuutena ovat OKOlle pantatut kehittämishankepäätöksen mukai-
set avustukset 
Hinnoittelu 
• korko OP-prime + 2,50%-yksikköä p.a. 
• korko veloitetaan etukäteen 18 kk ajalta luotonsaajalle maksettavasta rahoitus-
osuudesta 
• järjestelypalkkio 1,00 %/minimi 200 € 
Rahoituksen kulku 
1. Päätös hankeavustuksen myöntämisestä 
2. Hakemus tehdään osuuspankissa ja lähetetään liitteineen OKOn 
3. Luottopäätös OKOssa, päätöksestä tiedottaminen hakijalle 
4. Tieto panttauksesta ja saatavan siirrosta avustuksen myöntäneelle viranomaiselle 
5. Tiedoksiannon palautus OKOon 
6. Luoton nosto ja maksu hakijan tilille 
7. Maksatuksien kierto OKOn kautta, kunnes luotto on kokonaan maksettu loppuun 
8. Panttauksen vapautus 
Tutkimuksen kyselylomakkeessa  kilpailukyvyn kehittämisestä oli kysymyksiä ongel-
mien reagoinnista, toimintatapojen kuvaamisesta ja toiminnan suunnittelusta ennakolta. 
Näihin asioihin mielenkiinto vastausten perusteella oli kaikkein myönteisemmin suh-
tauduttu. Näin ollen uudelle tuotteelle pankissa tulee varmasti olemaan kysyn-
tää.(http:opinet.fi/ohje) 
 
Tuloskortin laatiminen 
 
Investoinnin kannattavuuden selvittämisen jälkeen, sen rahoitus täytyy olla niin huomi-
oitu, että se on käytännössä mahdollisuus toteuttaa. Maaseutuyrittäjän rahoitus vaihto-
ehdot tulevaisuutta nähden ennustetaan oman pääoman ja vieraan pääomaan rahoituk-
sessa. Omaan pääomaan on tyypillisesti laskettu ja säästetty todellinen pääoma tavalli-
sesti koneet ja puutavara. Tavallisesti maataloudessa investointien rahoitus on pääoman 
ja luottojen yhdistelmä. Lisäksi pankit, joiden määräysvallassa on investointien vakuu-
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det edellyttää avun olevan oikeudenmukaisesti arvioitu. Vieras pääoman rahoitus voi 
olla pankin luotto ja/tai yleinen investoinnin takaaminen. Saadakseen lainaa maaseu-
tuyrittäjän täytyy osata riittävä yhteistyö ja näyttää sen kyvyt maksaa laina takaisin. 
 
Laajennuksen kaikki kustannukset pitää sisältyä korkeimpaan hintaan käsittäen lisä kar-
jan oston muut käyttökustannukset, rakennukset ja koneet. Tyypilliset ajankohtaiset 
hintojen vaatimukset investoinnin kohdista on listattu taulukkoon. Kustannukset laajen-
tamiseen: 
Esimerkki 
Investoinnin kustannukset per karja 
Kohta Perinteinen 
rakentaminen 
halpa 
rakentaminen 
karja (sisältäen nuoren 
karjan) 
                           3 500                             3 500  
muut    (käyttö pääoma)                               880                               880 
rakennukset ja koneet                           16 000                            10 000  
koko investoinnin kustan-
nukset 
                          20 380                            14 380 
 
 
Tavoitteena oli soveltaa maatalouden investointien tarkasteluun uusia analyysimenetel-
miä, jotka ottavat huomioon maatilan taloudellisen toimintaympäristön riskejä, kuten 
hintojen ja tukien vaihtelut. Riskeihin voidaan varautua investointipäätöstä tehtäessä 
soveliaita investointilaskelmia apuna käyttäen.(Farm investments under uncertainty Pasi 
Lepistö, 11,16,51) 
 
Opinnäytetyön tutkimuksessa tuloskortin laatimisessa näkökulmana on talous, asiak-
kuus, tehokkuus ja osaaminen. Niissä kaikissa on yksityiskohtaisesti aloitettu laskemaan 
tietoja työtuntiansioista, yrittäjätuloja, myyntimääriä, katteita ja tulosvertailuja muitten 
joukossa. Näihin kaikkiin on suhtauduttu ns. välttävästi. Vastauksia ei tullut kyselyihin 
niin, että niihin olisi aloitettu jo käyttää  kunnollisia seurantajärjestelmiä esimerkiksi 
tietokoneen avulla. Kokonaisvaltaisesti on kiinnostuttu ainoastaan myyntimäärien seu-
rannasta, yrittäjätulosta ja työhön käytetystä ajasta.  
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SWOT – analyysin mukainen arviointi 
 
Englantilaisesta nurmirehun säilömisen käsikirjasta, tämän hetken suuntia kerätessä 
tietoa, maanviljelijöiden tulevaisuudesta ja konekannan uudistuksista, löytyi muutama 
näkemys. Useimmat karjan kasvattaja maanviljelijät yrittävät molempia rakentavia rea-
listisia näkemyksiä seurata, heidän yrityksistään sekä aikomalla sopeutua uusiin väistä-
mättömiin muutoksiin toimia tulevina vuosina. (Grass + forage crops handbook your 
one-stop, shop for quality seed, Scotland 2004). 
 
Vuonna 2006 Suomessa naudanlihantuotantoon myönnetään rahoitustukea lain sallima 
enimmäismäärä. Tämä johtuu siitä, että karjatilojen investointituki kytkeytyy Etelä-
Suomen vakavien vaikeuksien eli artiklan 141 mukaiseen tukeen. Tuen edellytyksenä 
on, että investointirahoitus myönnetään täysimääräisenä. Vakavien vaikeuksien tukirat-
kaisu on voimassa vuoden 2007 loppuun asti, joten todennäköisesti rahoitustuki jatkuu 
nykyisen suuruisena siihen saakka. 
Rahoitusta voi hankkeelle saada seuraavasti: 
Nuori viljelijä, joka on alle 40-vuotias ja viljellyt tilaansa alle 5 vuotta 
- avustusta 45 % 
- korkotukilaina 55 % 
- lisäavustusta 10 % 
Muu viljelijä 
- avustusta 30 % 
- korkotukilainaa 70 % 
- lisäavustusta 15 % 
Lisäavustus nostetaan sen jälkeen kun hanke on valmis. Se maksetaan viiden vuoden 
aikana samansuuruisissa erissä. Rehuvarastot, rehunkäsittelytilat, kaasutiiviit viljavaras-
tot, lietesäiliöt ja lantalat samoin kuin jaloittelutarha voidaan sisällyttää kustannuksiin. 
Ne voidaan rakentaa myös erillisinä hankkeina, jolloin ne rahoitetaan samansuuruisin 
avustuksin ja korkotukilainoin kuin navetat. Työtä helpottavien laitteiden, kuten rehun-
jakovaunu, säilörehuleikkurin tai lannanpoistolaitteiden hankintaan voidaan myöntää 
rahoitustukea, joka on samansuuruinen kuin rakentamisen tuki ilman lisäavustusta. 
Avustusta voidaan myöntää nuorille enintään 60 % ja muille viljelijöille enintään 50 % 
eläimen hankintakuluista ilman arvonlisäveroa. 
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Rahoitustukihakemus on laitettava aina vireille ennen hankkeen aloittamista. Yli 80 000 
euron hankkeissa mukaan liitetään maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelma (liite 2), 
jonka hankintaan voi saada avustusta enintään 360 euroa. Koko tilan kehittämissuunni-
telmaan voi saada avustusta 1 350 euroa. Rakentamishakemukseen on liitettävä piirus-
tukset ja kustannusarvio, jonka perusteella ministeriön ohjeiden mukaiset hyväksyttävät 
kustannukset. Tuki määräytyy niiden pohjalta, jos kustannusarvion kustannukset ovat 
korkeammat. 
 
Opinnäytetyön tutkimuksessa SWOT-analyysin pohjalta on kerätty tutkimuksen aihee-
seen liittyviä kysymyksiä. Siihen kuuluu yrityksen vahvuudet, heikkoudet, mahdolli-
suudet ja uhat. Niihin on joka kohtiin koottu lähinnä investointeihin ja tilojen laajennuk-
siin koskevia asioita. Vastauksia analysoitaessa yhdessä lomakkeessa oli suhtauduttu 
asiaan sillä kannalla, että tätä asian osaan ei oltu kiinnostuttu oikeastaan lainkaan tai 
vähän, vaikka muut kohdat oli myönteisemmin vastattu, ehkä laajennukset eivät olleet 
lainkaan ajankohtaisia tässä tapauksessa. Koko vastaus sarja tästä oli samanlaisesti, että 
kokonaan ei kukaan ollut asiaan kiinnostunut vaan vastaukset olivat muuten keskiver-
toisia. 
 
Maatilan kokemus järjestelmällisestä yhteistyöstä 
 
Rajoituslähteiden ja –muotojen valintaan vaikuttaa myös se minkälaisia vakuuksia tila 
voi tarjota rahoittajalle. Maatilojen investoinnit ovat monesti jo sitä suuruusluokkaa, 
että normaalit kiinteistövakuudet eivät enää riitä. Laajentuva tila on saattanut myös 
vuokrata huomattavan osan pelloista, eikä kiinteistövakuuksien määrä siten ole välttä-
mättä edes kasvanut. Pitkäaikaisten investointiluottojen vakuudeksi tarvitaan yleensä 
kiinteistökiinnitys. Sen vuoksi kiinteistövakuudet kannattaa säästää nimenomaan tällais-
ten luottojen vakuudeksi. Muiden hankintojen vakuudeksi voidaan miettiä muita ratkai-
suja. Näitä ovat irtaimistoon perustuva yrityskiinnitys ja rahoitusyhtiöiden rahoitus-
muodoissaan käyttämä kohdevakuus, jossa hankittava kone tai laite itsessään muodostaa 
tarvittavan vakuuden. Yleensä kiinteistövakuudella katetaan suurin osa rahoituksen vaa-
timasta, mutta esimerkiksi yrityskiinnitys alkaa olla jo arkipäivää laajentuvien tilojen 
vakuustarpeita suunniteltaessa. Maatilojen vakuusmuotoina yleistyy kovaa vauhtia 
myös yrityskiinnitys. Ainoastaan sen avulla voidaan tilan irtaimisto, koneet ja kalusto 
sekä eläimet, mutta myös erilaiset saatavat ja oikeudet, saada pankin luottojen vakuu-
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deksi. Yrityskiinnityksestä huolimatta tilan irtaimisto on koko ajan viljelijäperheen käy-
tössä, sitä voidaan myydä ja ostaa vapaasti. 
Maatilayritysten järjestelmällisellä yhteistyöllä saavutettavat edut, mitkä ovat kiinnosta-
neet kyselyihin vastanneita 
Ne kohdat, mihin on vastattu kiinnostuneena kokonaan ja toisin sanoen on jo olemassa 
kokemusta tai varteenotettavasti suunniteltua yhteistyötä. Omaa pääomatehokkuuden 
käyttöastetta on katsottu olevan riittävän suuri, kustannustehokkuutta on lisätty osaa-
mista ja teknologiaa tehostamalla, toimitusvarmuuksia yhteistyökumppaneiden kanssa 
on huomioitu, pääomatehokkuutta on mitoitettu oikeilla investoinneilla. 
 
Esimerkki 
Suomen liityttyä Euroopan unioniin vuonna 1995 kannattavuuskirjanpitotiedot tulivat 
osaksi EU-jäsenmaiden maatilayritysten kirjanpidon tietoverkostoa(FADN). Aineisto on 
tärkeä EU:n maatalouspolitiikan suunnitteluväline ja perusta myös yksittäisille maatalo-
uspoliittisille toimenpiteille. 
 
 Tulosvertailut Taloustohtori-verkkopalvelusta 
 Kannattavuuskirjanpidon tuloksia vuosilta 1998-2005 voi selata MTT:n 
tuottamassa Taloustohtori-verkkopalvelussa. Palvelun perustulosteista voi valita erilai-
sia tulostusvaihtoehtoja, kuten tulos-, tase-ja tunnuslukutulosteet sekä keskeiset tulo- ja 
kannattavuusmittarit tuotantosuunnittain, tukialueittain ja kokoluokittain. Käyttäjä voi 
myös itse valita raportteihin haluamansa luokittelutekijä. Palvelu on helppokäyttöinen, 
ja taustiedoissa on yksityiskohtaisesti kerrottu miten tilinpäätöslaskelmat, yritysten luo-
kittelu, painotukset ja muu palvelun aineisto on koottu. Tulostaulukot tehdään aina reaa-
liajassa tilakohtaisesta tietoaineistosta ja tulokset painotetaan yleistettävyyden saavut-
tamiseksi koskemaan tarkasteltavaa tilaryhmää. Ennusteet tilivuoden 2006 tuloksesta ja 
kannattavuudesta liitettiin Taloustohtoriin helmikuussa. Palvelua on nyt kehitetty siten, 
että tiloille lasketut ennusteet korvataan todellisilla tilinpäätöstiedoilla sitä mukaan, kun 
tilivuoden 2006 aineistojen tallennus järjestelmään etenee. Täsmentyvät ennustetulokset 
sekä tarkastustilanne ovat nähtävissä Taloustohtori-palvelussa osoitteessa 
www.mtt.fi/taloustohtori.(https://portal.mtt.fi/portal/AGRONET/Tilan_johtaminen/Tulo
sten_seurant) 
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Talouden seuranta 
 
Osuuspankin maaseuturahoituksen mukaan, maatalous on lähentynyt erittäin monessa 
suhteessa pk-yritystoimintaa; pelisäännöt ja arkipäivä ovat tulleet yhä yrittäjämäisem-
mäksi. Myös aluksi vähätellyt lisäelinkeinot ovat osoittautuneet todelliseksi liiketoimin-
naksi. Maatalousyrittäjät ovat ottaneet hyvin omikseen sähköiset palvelut niin pankki- 
kuin muussakin asioinnissaan. Maaseuturahoituksessa välillä nähdyt isot riskit eivät ole 
toteutuneet. Osuuspankin tekemän kyselyn mukaan, maatalousasiakkaat ovat edelleen 
asiakaskuntaa, jolla talletukset, sijoitukset ja luotot ovat hyvässä keskinäisessä suhtees-
sa. Sijoitetun pääoman tuotto on maaseuturahoituksessa hyvällä tasolla. Suurin osa ti-
loista on velattomia, ja jonkinasteisia ongelmia raportoidaan olevan vain vajaalla kah-
della prosentilla kannasta. Maatilojen lainanhoitokykyä aletaan vielä tänä vuonna reitata  
Ratan ja EU:n vaatimuksesta. Se parantaa edelleen osuuspankkien kykyä hahmottaa 
riskejä, joiden arviointiin on jo käytössä hyvät välineet. Vakuuspuolella on jonkin ver-
ran vajausta, josta kärsii kuitenkin vain noin 700 tilaa. Perinteisten maan ja metsän li-
säksi vakuutta haetaan muista kohteista. Yhä useammin tärkein tae lainan myöntämisel-
le on kuitenkin pankin käsitys velallisen kyvystä suoriutua sitoumuksistaan. (Osuus-
pankkilainen 1/2006, 29) 
 
 
Opinnäytetyön tutkimus osassa talouden seuranta hajaantui niin että, vastauksia, ei lain-
kaan tai vähän, vastauksia oli 20 % koko sen osuudesta, joten kiinnostusta riittää ja ta-
poja aloittaa tuloksen seuranta tiloilla. Jokaisella maatilayrittäjäperheellä tulee olla sel-
keät tavoitteet tilansa kehittämiseksi ja tavoitteiden seurantaa tukevat seurantajärjestel-
mät, jotta kehittäminen voisi olla aktiivista. Seurannassa perustan muodostaa verokir-
janpito, joka tehdään kaikilla tiloilla vuosittain. Sopivalla tavalla laadittuna kirjanpitoa 
voidaan hyödyntää verotuksen lisäksi myös muulla tavoin tilan johtamisessa, esimer-
kiksi kannattavuuslaskennassa ja muussa talousseurannassa. Rahoitusriskien hallinnassa 
on tärkeää panostaa investoinnin talouden seurantaan. Kassavirran seurannalla voidaan 
jo riittävän ajoissa havaita ongelmat ja reagoida esimerkiksi siihen, jos kustannusarvio 
on ylittymässä ja maksuvalmius alenemassa. 
 
Uutena asiana on tullut kilpailuttaminen. Maatilatalouden investointituen saajan on kil-
pailutettava hankinnat, jos tuki on yli puolet hankinnan kokonaisarvosta. Tukeen laske-
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taan avustus ja korkotukilainan korkotuki. Korkotuen määrä on yleensä 20 %, jos lainan 
määrä on 70 % kustannuksista. Jos lainan määrä on 55 %, on korkotuki yleensä enin-
tään 15 % kustannuksista. Käytännössä tällaisia kohteita voivat olla etenkin nuorten 
viljelijöiden kotieläinrakennukset, jalostuseläinten hankinta ja eräät konehankinnat. Kil-
pailuttaminen on dokumentoitava riittävän tarkasti. Tarjouspyynnöt on laadittava huo-
lellisesti, ja niissä on mainittava kaikki oleelliset tiedot ja lisäksi perusteet, jonka mu-
kaan tarjous hyväksytään. Tarjouksia on pyydettävä riittävästi. Tuen saajan on myös 
dokumentoitava lopullisen valinnan perusteet ja ilmoitettava valinnasta kaikille tarjouk-
sen antaneille. (Maatilan rahoitusopas 3/2006, 29). 
 
 
  
Elinkaari ja tarjottavat pankkipalvelut 
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Jaksamisen itsearviointi 
 
Viime aikoina on keskusteltu paljon maatilayrittäjien motivaatiosta ja jaksamisesta. 
Huoli on aiheellinen, koska alan suuret muutokset aiheuttavat epätietoisuutta sekä omis-
ta kyvyistä että koko toimialan kohtalosta. Usein kun jaksaminen on vakavasti uhattuna, 
sitä aletaan käsitellä erillisenä ongelmana, johon haetaan yritystoiminnasta irrallisia 
ratkaisuja.  
 
Suuri työmäärä ei yleensä ole ensisijainen rasittava tekijä. Yrityksissä on hyvä yhdessä 
pohtia kysymystä, mikä työssä rasittaa ja mikä saa eri henkilöt motivoitumaan. Yleinen 
totuus on, että ihmisiä ei voi motivoida; motivoituminen lähtee aina ihmisestä itsestään. 
Työssä voidaan kuitenkin huolehtia siitä, että ihmisille annetaan näitä motivoitumisen 
lähteitä. 
 
Jaksamisen avaimet löytyvät yrityksen paremmasta johtamisesta ja ihmisten välisestä 
vuorovaikutuksesta. Pienessäkään yrityksessä ei riitä, että asioista keskustellaan satun-
naisesti ja oletetaan, että kaikki tietävät automaattisesti, mitä on päätetty ja miksi. Pää-
määriin ja tavoitteisiin on palattava jatkuvasti eikä vain silloin, kun niistä sovitaan. Yrit-
täjän vastuulla on kuulla, miten hyvin työssä olevat ihmiset ymmärtävät oman roolinsa 
ja sen merkityksen. 
Motivaatio-ongelmien selvittäminen vaatii jokseenkin aina uusia näkökulmia. Uudet 
näkökulmat ovat edellytyksenä uusille ratkaisuille eli luovuudelle. Pienessä yrityksessä 
rajaudutaan helposti pohtimaan asioita vain oman perheen kesken ja koska samoja asioi-
ta on pohdittu aina ennenkin, uusien näkökulmien löytäminen voi olla mahdotonta. Täs-
säkin on syytä hyödyntää ulkopuolisia silmiä eli haastaa esimerkiksi tilalla säännöllises-
ti käyvät asiakkaat, neuvojat ja viranomaiset tuomaan uutta oivallusta tilan kehittämi-
seen ja ongelmien ratkaisuun. 
 
Kun työmäärä alkaa tuntua kohtuuttomalta, kannattaa työhön käytettyä aikaa selkeästi 
mitata. Turhat työt voi ensin karsia käyttämällä töiden merkitystä ja vaikutusmahdolli-
suuksia. Tämän jälkeen työaikaa mitataan kellon kanssa esimerkiksi yhden kuukauden 
ajan. Vasta todellisen työajan perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä siitä, miten ti-
lanne saadaan tyydyttävämmäksi. Ratkaisuja ovat turhien töiden edelleen karsiminen 
sekä töiden ulkoistaminen tai lisätyövoiman palkkaaminen. Jaksamiskysymystä tulee 
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pohtia yrityksen elinkaaren eri vaiheissa samassa yhteydessä, kun arvioidaan osaamis-
takin. Hyviä näkökulmia jaksamisen itsearviointiin löytyy esimerkiksi työn rasittavuu-
den syistä.(Maatilayrityksen kilpailukyky, ProAgria Maaseutukeskusten liitto 2006, 59) 
 
Jaksaminen on tulevaisuudessakin varsinkin naisten asia. Maaseutupolitiikan yhteistyö-
ryhmän tekemä maaseudun naisten toimintaohjelma 2005-2008 on maaseutupoliittinen 
linjanveto ja samalla työkalu käytännön toimintaan. Toimintaohjelman keskeiset teemat 
ovat maaseutupolitiikka ja ohjelmatyö, työllisyys ja yrittäjyys sekä tutkimus. Naisten 
päätöksentekoon osallistumisen ja osaavan toiminnan tueksi tarvitaan sekä tutkimustyö-
tä että koulutusta, jotta tiedostetaan uudet toimintatavat ja –strategiat. 
 
Päätöksentekoon  osallistumisen kahdeksan avainkysymystä ovat: 
 
• mahdollisuus vaikuttaa ohjelmien suunnitteluun 
• päätöksentekopolitiikan oppiminen ja kyky vaikuttaa 
• oman ymmärryksen laajentaminen ja laajeneminen 
• asioiden tärkeyden (merkityksen) ja arvon ymmärtäminen 
• menettelytapojen ja protokollan merkitys ja kyky käyttää sitä hyväksi. Protokol-
lan kehittäminen naisten rooliin soveltuviksi 
• strategisen ajattelun kehittyminen 
• tavoitteellisen ja päämäärätietoisen toiminnan kehittyminen, jossa kestävän ke-
hittymisen edellytykset ovat mukana tietoisesti(tiedostetusti ja hyväksytysti) 
• hyvä työskentelyperiaate on valmius kysyä ilman epäilyjä kysymisen suhteen. 
(17/2004 Maaseudun naisten toimintaohjelma 2005-2008, 7) 
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11. YHTEENVETO 
 
Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia, miten maaseutuyrittäjät ovat asennoituneet raken-
nemuutokseen ja toimineet maaseudun kehittämistyössä ja aloittaneet tuloksen seuran-
nan tiloillaan. Teoreettinen osa käsittelee maatalouden pitkäjänteistä toimintaa. Inves-
toinnit ovat pitkäkestoisia ja muutoinkin yritystoiminnan luonne poikkeaa luontosidon-
naisuutensa takia selvästi muusta yritystoiminnasta. Koko yritystoiminnan mahdolli-
simman tarkka etukäteisanalysointi ja erityisesti maataloustuotannon taloudellinen 
suunnittelu niin tilanpitoon ryhdyttäessä, suuria investointeja tehtäessä, tuotannon muu-
toksia tai lopettamispäätöstä tehtäessä on siksi ensiarvoisen tärkeää. 
 
Sukupolvenvaihdoksen taloudelliset rasitukset ovat suuret, on eri tavoitteiden ja tarpei-
den yhteensovittaminen erittäin haastava tehtävä. Kun tila otetaan haltuun, tehdään ehkä 
ne kauaskantoisimmat ratkaisut. Silloin periaatteessa asetetaan myös se palkkavaatimus, 
joka omalle työlle halutaan ja se korko, mikä omalle pääomalle halutaan. Sen hetken 
päätöksillä luodaan pohja koko myöhemmälle yritystoiminnalle. 
 
Oman toiminnan ohella on luonnollisesti seurattava muitakin yritystoimintaan vaikutta-
via tekijöitä. Toimintaympäristössä, erityisesti maatalouspolitiikassa, tapahtuu jatkuvas-
ti isompia tai pienempiä muutoksia. Osa muutoksista voi vaikuttaa heti tuotantotoimin-
taan, osa taas epäsuorasti ja vasta pitkällä aikavälillä. Yrittäjien on jatkuvasti yritettävä 
pysyä ajan hermolla ja seurattava toimintaympäristön muutoksia sekä päivitettävä suun-
nitelmia koko ajan. 
 
Lyhyen aikavälin suunnittelussa paino on maksuvalmiuden pitämisessä riittävällä tasol-
la. Pitkän aikavälin suunnittelussa taas korostuvat investointien suunnittelu ja tuotannon 
kannattavuus. Tällöin myös rahoitussuunnittelulla on iso merkitys. 
 
Empiirinen osa käsitteli aineistoa, joka on kerätty ProAgrian ja maaseutuelinkeinojen 
rahoituslain mukaan. Maaseutuelinkeinojen rahoituslaissa tarkoitettuun rahoitustukeen 
voidaan käyttää valtion talousarviossa ja siinä tarkoitettujen toimenpiteiden osalta maa-
tilatalouden kehittämisrahaston käyttösuunnitelmassa osoitettuja varoja sekä EU:n 
osoittamia muita varoja. Tämän lain mukainen rahoituslaki voidaan myöntää avustuk-
sena, valtionlainojen korkoetuutena, korkovapautena, lyhennysten vapaavuosina, luotto-
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laitoksen varoista myönnettyjen lainojen korkotukena. Rahoitustukea voidaan myöntää 
laissa mainittujen tavoitteiden toteuttamiseksi myös kansallisiin ohjelmiin, kehittämis-
toimenpiteisiin ja hankkeisiin. 
 
Tutkimuksessa selvisi, että maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä suunnittelee ja valmiste-
lee valtakunnallisia tutkimus- ja kehittämishankkeita, joilla edistetään yhteistyöryhmän 
tehtävien toteuttamista. hanketoimintaan kuuluu hankkeiden rakentamista, neuvotteluja, 
seurantaa, tulosten analysointia sekä tiedottamista. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän 
hankeryhmä valmistelee hankkeita, pitää yhteyttä projekteihin sekä alueellisiin maaseu-
turyhmiin ja useisiin rahastoihin. Hankeryhmä tekee suositukset hankkeiden rahoittami-
seksi maa- ja metsätalousministeriölle.  
 
Maaseutuyrittäjien tilat tulevat jatkossa olemaan yhä enemmän yritystoiminnan mukaan 
kehitettyjä. Talous-, investointi- ja rahoitussuunnittelut tehdään kuin yrityksille, joilla 
on edessä merkittäviä investointeja tai muita toiminnan muutoksia, jotka vaativat rahoi-
tuksen uudelleenarviointia. 
 
Kyselyn perusteella tuli esille, että yrittäjät maalla ovat todella halukkaita ja myös huo-
lestuneita, miten jatkossa tullaan tekemään tarvittavia laskelmia, analysoimaan maksu-
valmiuksien riittävyyttä, tekemään riskianalyysejä ja laatimaan rahoitus- ja investointi-
tukihakemusten asiakirjoja. 
 
Talouden ja tulosten seurannan aloittamisen mukana ovat jo tulleet mukaan yritysten 
tulosanalyysit, liiketoimintamahdollisuudet, hinnoittelut, budjetoinnit ja liiketoiminnan 
tervehdyttämisohjelmat. 
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8. TUTKIMUS 
 
8.1 Maatilan kilpailukykykriteeristö 
 
Maatilan kilpailukykyarvioinnissa käytettävä työväline on Maatilan kilpailukykykriteeristö, 
jolla mitataan maatilan toiminnan laatua ja kilpailukykyä. Arvioinnin kohteena ovat maatilan                 
1. johtajuus, 2. strategia, 3. asiakkuus, 4. tiedot, 5. ihmiset ja osaaminen sekä 6. prosessit. 
Maatilan kilpailukykyarviointi on analysointiväline yrityksen kilpailukyvyn tason määrittämi-
seksi. Se antaa täsmällistä ja kattavaa tietoa yrityksesi vahvuuksista, heikkouksista ja kehitys-
kohteista. Se antaa myös vertailutietoa elintarviketalouden ja muiden toimialojen yritysten 
kilpailukyvyn tasosta sekä yrityksesi asemasta kilpailijoihin ja parhaisiin toimialoihin verrat-
tuna. Arvioinnin avulla muodostetaan yhteinen käsitys yrityksesi nykyisistä toimintatavoista. 
Maatilan kilpailukykyarviointi tuottaa kehityssuunnitelman yrityksesi ja maatilasi toiminnan 
laadun ja kilpailukyvyn kehittämiseksi. Arviointi on työväline kilpailukyvyn rakentamiseen ja 
johtamiseen. 
 
Maatilan kilpailukyky 
Kansainvälistymisen myötä kilpailukykyisen yritysketjun tunnuspiirteitä on seuraavassa, olet-
teko ja käyttäneet niitä suunnitelmissa ja miettineet, kuinka paljon niitä olette huomioineet. 
Rastittakaa harkitsemanne kohta jokaiseen väittämään. 
 
1 = ei lainkaan, 2 = vähän, 3 = jossain määrin, 4 = hyvin, 5 = kokonaan 
 
Kriittisiä menetystekijöitä tarkasteltiin tuloskortin näkökulmasta 
- prosessien kannalta 
- toimintojen kannalta 
- rakenteiden kannalta 
- talouden kannalta 
- resurssien kannalta 
- henkisten voimavarojen 
 
  
Strategia 
    
 
       selkeä ja markkinoita valtaava 
     
miten paljon olette kiinnittäneet huomiota 
     
-         oman toimintaympäristön seurantaan 1 2 3 4 5 
-         oman toimintaympäristön analysointiin 1 2 3 4 5 
oletteko tiedostaneet oman strategian ja miettineet sen 
     
-         riskejä 1 2 3 4 5 
-         uhkia 1 2 3 4 5 
-         rajoja 1 2 3 4 5 
-         varautuneet ajoissa muutoksiin 1 2 3 4 5 
Johtaminen      
miten paljon olette aloittaneet      
-         järjestelmällisen johtamisen 1 2 3 4 5 
-         ihmisten johtamisen 1 2 3 4 5 
-         asioitten johtamisen 1 2 3 4 5 
Asiakaskeskeisyys on kaikessa toiminnassa 
     
paljonko olette huomioineet seurata 
     
-         asiakkaiden tyytyväisyyttä 1 2 3 4 5 
-         tilattujen tuotteiden toimitusvarmuutta 1 2 3 4 5 
Tietojen kerääminen 
     
oletteko pitäneet koko ajan maatilallanne seurantaa 
     
-         tietojen monipuolinen kerääminen 1 2 3 4 5 
-         tietojen monipuolinen käyttö 1 2 3 4 5 
-         tietojen tehokas käyttö 1 2 3 4 5 
Henkilöiden ja yhteistyökumppaneiden osallistuminen, onko niihin käytetty huomiota 
-         tarpeeksi laajasti 1 2 3 4 5 
-         niihin asioihin liittyvää osaamista arvioitu 1 2 3 4 5 
-         kehitetty jatkuvasti 1 2 3 4 5 
Prosessit, jotka toimivat ympärillänne 
     
oletteko ottaneet jo huomioon seuraavia asioita 
     
-         kustannustehokkuutta 1 2 3 4 5 
-         prosessien virheettömyyttä 1 2 3 4 5 
-         turhia töitä karsineet 1 2 3 4 5 
 
MAATILAN KILPAILUKYVYN PIKATESTI      
 
     
1. Tilan toiminta perustuu huolellisesti laadittuihin 1 2 3 4 5 
pitkän aikavälin suunnitelmiin 
     
2. Seuraan aktiivisesti alan kehitystä kotimaassa ja ulkomailla 1 2 3 4 5 
3. Kaikki tilalla työskentelevät ja tilan sidosryhmät tuntevat 1 2 3 4 5 
hyvin tilan tavoitteet 
     
4. Asiakkaan kanssa tehdyt sopimukset pystytään täyttämään 1 2 3 4 5 
joka vuosi sekä määrän että laadun osalta 
     
5. Tilani on hyvä, luotettava ja tärkeä toimittaja ja yhteis- 1 2 3 4 5 
työkumppani asiakkaalle 
     
6. Tilani kaikki tuotteet ovat aina markkinakelpoisia ja 1 2 3 4 5 
haluttuja markkinoilla 
     
7. Tilani tulos on viimeisten viiden vuoden aikana parantunut 1 2 3 4 5 
keskimäärin vähintään 5 % vuodessa 
     
8. Vertailutiedon perusteella tilani kuuluu maan parhaaseen 1 2 3 4 5 
10 %:iin 
     
9. Tuottajahinnan ja/tai tuen 10 % lasku voidaan tilallani kattaa 1 2 3 4 5 
toimintaa tehostamalla ja kehittämällä 
     
10. Tilani toimintaa voidaan helposti muuttaa markkinoiden 1 2 3 4 5 
maatalouspolitiikan edellyttämään suuntaan 
     
11. Tilani tuottavuus paranee edelleen merkittävästi seuraavien 1 2 3 4 5 
viiden vuoden aikana 
     
12. Tilani toiminta on järjestetty siten, että tuotanto voi jatkua 1 2 3 4 5 
kaikkina vuodenaikoina yksittäisen henkilön (ml yrittäjä) 
     
poissaolosta (esim. loma, sairaus tms.) riippumatta 
     
13. Meillä työssä jaksaminen ei ole koskaan ongelma – ihmiset 1 2 3 4 5 
viihtyvät hyvin työssään 
     
14. Osaamisen kehittämiseen panostetaan meillä selvästi 1 2 3 4 5 
keskimääräistä enemmän 
     
15. Sään vaikutus tuotannon määrään ja laatuun on  1 2 3 4 5 
viljelytekniikkaa kehittämällä saatu muita tuotannonsuunnan tiloja pienemmäksi 
     
16. Tilani ympäristökuormitus on vähäinen ja kehittyy jatkuvasti 1 2 3 4 5 
parempaan suuntaan 
     
17. Kaikki tavaran ja palveluiden toimittajat tuntevat hyvin 1 2 3 4 5 
tilani tarpeet ja vaatimukset 
     
18. Tuotantopanosten hankinnat tehdään meillä aina 1 2 3 4 5 
kustannustehokkaasti ja niiden saatavuus ei koskaan 
     
rajoita tuotantoa 
     
19. Tilani tekee tuloksellisesti yhteistyötä muiden 1 2 3 4 5 
tilojen ja elintarvikeketjun toimijoiden kanssa 
     
20. Käytän tilan toiminnasta saatavaa tietoa tehokkaasti 1 2 3 4 5 
suunnittelun ja kehittämisen apuna 
     
(Maatilayrityksen kilpailukyky, Jokipii Pirjo, ProAgria Maaseutukeskusten Liitto) 
 
8.2 KILPAILUKYVYN KEHITTÄMINEN 
     
 
     
Ongelmien reagointi 
     
 perustuu ongelmanlähtöisen toiminnan kehittämiseen 
     
-         onko asioihin tartuttu, kun asiakas valittaa 1 2 3 4 5 
-         onko heti huomioitu tuotannon häiriintyminen 1 2 3 4 5 
-         onko konerikot huomioitu heti 1 2 3 4 5 
-         onko työtapaturman mahdollisuuksiin kiinnitetty huomiota 1 2 3 4 5 
-         onko raaka-aineen laatu jatkuvassa valvonnassa 1 2 3 4 5 
-         onko korjaavat toimenpiteet välittömästi huomioitu 1 2 3 4 5 
-         onko ongelman syyt ehkäisty uudelleen tapahtuvaksi 1 2 3 4 5 
Toimintatapojen kuvaaminen 
     
-         onko laatukäsikirja käytössä 1 2 3 4 5 
-         onko tuloksiin perustuvaa seurantaa olemassa 1 2 3 4 5 
-         onko toimintatapojen kuvaamisella onnistuttu 1 2 3 4 5 
              paikallistamaan ongelma 
     
Toiminnan suunnittelu ennakolta 
     
-         onko mitattujen tulosten perusteella parannettu toimintatapoja 1 2 3 4 5 
-         onko mitatuissa asioissa arvioinnin laajuus kohdallaan 1 2 3 4 5 
-         onko tuotannollisia prosesseja seurattu säännöllisesti 1 2 3 4 5 
-         onko toimintaa arvioitu tulosten perusteella 1 2 3 4 5 
 
Laaja ennakointi ja ongelmatilanteisiin varautuminen      
-         onko toimintaan tarpeeksi laajasti ennakoitu 1 2 3 4 5 
-         onko toiminnassa kiinnitetty tarpeeksi huomiota 1 2 3 4 5 
              ongelmatilanteiden varautumiseen 
     
 
 
 
 
TULOSKORTIN LAATIMINEN 
     
Näkökulmana talous, asiakas, tehokkuus ja osaaminen 
     
     
 
Talous 
     
Seurantamittari 
     
-         tyydyttääkö tulos omistajia 1 2 3 4 5 
-         onko työtuntiansiot laskettu €/h 1 2 3 4 5 
-         onko seurattu oman pääoman tuotto % 1 2 3 4 5 
-         onko yrittäjätulo seurannassa €/v 1 2 3 4 5 
-         onko laskelmat omavaraisuusaste ja velat suhteessa  1 2 3 4 5 
       liikevaihtoon  % laskettu 
     
-         onko tavoitteita suunniteltu 1 2 3 4 5 
-         onko suunniteltu nostaa nykyistä työtuntiansiota 1 2 3 4 5 
-         onko suunniteltu oman pääoman tuotto % 1 2 3 4 5 
-         onko suunniteltu nostaa yrittäjätuloa 1 2 3 4 5 
-         onko suunniteltu omavaraisuustavoitetta  1 2 3 4 5 
-         onko työn käytön tehostamisen delegointi aloitettu 1 2 3 4 5 
-         onko työn käytön tehostamisen ulkoistaminen aloitettu 1 2 3 4 5 
-         onko omaan työhön keskittymiseen käytetty aikaa 1 2 3 4 5 
-         onko oman osaamisen kehittämiseen käytetty aikaa 1 2 3 4 5 
-         onko pääoman käyttöä tehostettu 1 2 3 4 5 
-         onko vieraan pääoman vipuvaikutusta hyödynnetty 1 2 3 4 5 
-         onko pääoman ulkoistaminen otettu huomioon 1 2 3 4 5 
-         onko pääoman käyttöä tehostettu etsimällä uusia kohteita 1 2 3 4 5 
Asiakas 
     
asiakkaitten kokemukset kohdatessaan maaseudun yrityksemme 1 2 3 4 5 
-         onko myyntimäärien kehitys seurannassa 1 2 3 4 5 
-         onko myynnin ennakoitavuus seurannassa 1 2 3 4 5 
-         onko tuotepoikkeamat seurannassa 1 2 3 4 5 
-         onko hylkäykset seurannassa 1 2 3 4 5 
-         onko hinnanalennukset  seurannassa 1 2 3 4 5 
-         onko tavoitteita asiakkaitten suhteen aloitettu 1 2 3 4 5 
-         onko myynnin laatuluokkaan kiinnitetty huomiota 1 2 3 4 5 
-         onko laatupoikkeamien syitä aloitettu selvittää 1 2 3 4 5 
-         onko tuotannon resurssointiin riittävästi huomioita 1 2 3 4 5 
-         onko tuotantovaiheita ajanmukaisesti dokumentoitu 1 2 3 4 5 
-         onko syy-seuraus-suhteita analysoitu 1 2 3 4 5 
-         onko tuotannon sopeuttaminen aloitettu 1 2 3 4 5 
Tehokkuus 
     
-         onko maatilan tuotannon katteita aloitettu laskemaan 1 2 3 4 5 
-         onko myyntikatetta laskettu ilman tukia 1 2 3 4 5 
-         onko työmäärät laskettu h/ha, tn 1 2 3 4 5 
-         onko ympäristövaikutukset mm. energiankulutus laskettu 1 2 3 4 5 
-         onko tavoitteiden asettelu katteissa aloitettu 1 2 3 4 5 
-         onko tavoitteiden asettelu myyntikatteissa aloitettu 1 2 3 4 5 
-         onko kehitetty toiminnan lisätuottomahdollisuuksia 1 2 3 4 5 
-         onko kehitetty kulujen karsintaa 1 2 3 4 5 
-         onko energian kulutus seurannassa 1 2 3 4 5 
Osaaminen 
     
-         onko osaamiseen kiinnitetty kokoaikana huomiota 1 2 3 4 5 
-         onko tuloksen kehitys seurannassa 1 2 3 4 5 
-         onko liikevaihdon kehitys seurannassa 1 2 3 4 5 
-         onko maatila vertailussa muitten joukossa 1 2 3 4 5 
-         onko tavoitteiden asettaminen tulokseen asetettu 1 2 3 4 5 
-         onko tavoitteiden asettaminen liikevaihtoon asetettu 1 2 3 4 5 
-         onko seurattu tulosvertailu muitten joukossa 1 2 3 4 5 
VISIO 
 
Kannattava yritys seuraavalle 
sukupolvelle ja itselle 
mukava eläkeikä 
-         onko sidosryhmien suhtautumista seurattu 1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
SWOT – ANALYYSIN MUKAINEN ARVIOINTI 
 
Strategisen suunnittelun ensimmäisen vaiheen työkaluksi sopii esimerkiksi jo pitkään käytös-
sä ollut SWOT-analyysi. Sen avulla voidaan järjestelmällisesti arvioida yrityksen vahvuuksia, 
heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia suhteessa eri vaihtoehtoihin. 
 
          laajentaminen  
             nykyisen liiketoiminnan tehokkuuden lisäämi-
nen 
             siirtyminen uudelle toimialalle 
          useiden tuotantosuuntien/toimialojen yhdistä-
minen 
 
Vahvuudet 
     
-         onko yrityksen kasvu huomioitu strategiassa 1 2 3 4 5 
-         onko kysynnällä lisääntymis mahdollisuus 1 2 3 4 5 
-         tarvitaanko mielestänne suuria investointeja 1 2 3 4 5 
-         onko yhteistyö kumppanin kanssa lähellä mahdollisuus 1 2 3 4 5 
      aloittaa 
     
-         onko käyttämättömät rakennukset huomioitu tarpeeksi 1 2 3 4 5 
Heikkoudet 
     
-         onko kokemuksia laajennushankkeisiin 1 2 3 4 5 
-         onko prosessien mittaamisessa puutteita 1 2 3 4 5 
-         onko kokemusta markkinatutkimuksen 1 2 3 4 5 
      tekemisestä tuotteistanne 
     
Mahdollisuudet 
     
-         onko alueelta tutkittu, löytyykö yhteistyökumppaneita 1 2 3 4 5 
-         onko tutkittu väheneekö investointiriskit yhteistyöllä 1 2 3 4 5 
-         onko tutkittu verkostoitumismahdollisuuksia muiden 1 2 3 4 5 
      lähellä olevien yritysten kanssa 
     
-         onko lähistön olosuhteita tutkittu 1 2 3 4 5 
      esim. lähialueelle kehittymässä tuotantokeskittymää 
     
      jossa voisi olla mukana 
     
-         onko tutkittu tuotekehitysyhteistyötä lähistöllä 1 2 3 4 5 
Uhat 
     
-         onko mietitty maatalouden kantaa tuonnin suhteen 1 2 3 4 5 
-         onko mietitty joutuuko jatkaja hakeutumaan muulle alalle 1 2 3 4 5 
-         onko mietitty estää tuonnin lisääntymistä 1 2 3 4 5 
-         onko mietitty tuloksen mittaamista 1 2 3 4 5 
 
 
Elintarvikealan yrityksissä on 1960-luvulla lähtien sovellettu tuotteen turvallisuutta vaaranta-
vien riskien arviointiin ja hallintaan menettelyä, joka tunnetaan nimellä HACCP. Sen avulla 
voidaan arvioida vaaratekijöitä ja määrittää kriittisiä ohjauspisteitä. 
 
-         onko kiinnitetty huomiota vaaratekijöihin jotka aiheuttavat 1 2 3 4 5 
      taloudellista tappiota 
     
-         onko määritetty prosessien vaiheita, jotka aiheuttavat hävikkiä 1 2 3 4 5 
-         onko määritetty hyväksyttävä taso tulokselle 1 2 3 4 5 
-         onko määritetty vaihtelurajat laaduille 1 2 3 4 5 
-         onko mietitty, kuinka usein seurantaa tehdään yrityksen 
      kulkuun 1 2 3 4 5 
-         onko toiminnan parantamisen havainnot tehty kirjallisesti  
      muistiin 1 2 3 4 5 
-         onko toiminnan parantamisen havaintoja analysoitu 1 2 3 4 5 
-         onko korjaavia toimenpiteitä toteutettu 1 2 3 4 5 
-         onko riskien hallintaa kokonaisuudessa arvioitu 1 2 3 4 5 
-         onko korjauksia aloitettu kokonaisuuteen nähden 1 2 3 4 5 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
MAATILAN KOKEMUS JÄRJESTELMÄLLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ 
 
-         onko kustannustehokkuutta lisätty osaamista tehostamalla 1 2 3 4 5 
-         onko kustannustehokkuutta lisätty teknologiaa tehostamalla 1 2 3 4 5 
-         onko pääomatehokkuutta mitoitettu oikeilla investoinneilla 1 2 3 4 5 
-         onko pääomatehokkuuden käyttöaste riittävän suuri 1 2 3 4 5 
-         onko markkinoinnin tehokkuus suhteessa tuotantovolyymeihin 1 2 3 4 5 
       tarpeeksi suuri 
     
-         onko myynnin tehokkuus suhteessa tuotantovolyymeihin 1 2 3 4 5 
       tarpeeksi suuret 
     
-         onko toimitusvarmuudet huomioitu yhteistyökumppaneiden 
       kanssa 1 2 3 4 5 
-         onko osaamisen taso noussut omien vastuu alueiden jaettua 1 2 3 4 5 
-         onko maine parantunut, kun tunnettavuus on kasvanut 1 2 3 4 5 
-         onko uskottavuus parantunut, kun volyymit ovat riittävän 
       suuret 1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
TALOUDEN SEURANTA  
 
-         seurasitteko investoinnin yhteydessä kustannusarviota 1 2 3 4 5 
-         seurasitteko investoinnin yhteydessä maksusuunnitelman 
       tekoa 1 2 3 4 5 
-         oletteko varautuneet tuotannon hajauttamisella kiinteiden 1 2 3 4 5 
      kustannusten nousuun 
     
-         oletteko erikoistumalla saaneet tehokkuusetuja 1 2 3 4 5 
-         oletteko nähneet ylikapasiteetin käyttöä investoinnissa hyötynä 1 2 3 4 5 
-         miten hyvin olette huomioinut markkinointisopimukset ennen 1 2 3 4 5 
      investointia 
     
-         olitteko tyytyväinen investoinnin tuottoon, millä  
      tuotantokapasiteetti 1 2 3 4 5 
      hyödynnetään 
     
-         otitteko varmuusmarginaalin huomioon neuvotellessanne  
       rahoitusta 1 2 3 4 5 
      investointiin 
     
-         seuraatteko kassavirtaa investoinnin talouden seurannassa 1 2 3 4 5 
-         olitteko tyytyväisiä investointikohteen riskien arviointiin 1 2 3 4 5 
-         olitteko tyytyväisiä investointien kannattavuuslaskelmiin 1 2 3 4 5 
-         arvioitteko sitä miten nopeasti investointi maksaa itsensä  
       takaisin 1 2 3 4 5 
-         käytittekö vertailukelpoisia tapauksia hyödykseen investointia 1 2 3 4 5 
      suunnitellessanne 
     
-         kuinka paljon näitte hyötyä useilla hintavaihtoehdoilla tehtyä 1 2 3 4 5 
      kannattavuuslaskelmaa 
     
-         kuinka paljon näitte hyötyä useilla hinta– ja tuotosvaihtoeh- 
      doilla 1 2 3 4 5 
      tehtyä maksuvalmiuslaskelmaa 
     
-         teittekö investointia suunnitellessanne lähtötilanneanalyysiä 1 2 3 4 5 
-         kuinka paljon näette investoimalla laajentaa, että kannattavuus 1 2 3 4 5 
      paranisi 
     
-         käytättekö kirjanpidon analyysia taloussuunnittelussa 1 2 3 4 5 
 
 
JAKSAMISEN ITSEARVIOINTI 
 
Viljelijän tai viljelijäpariskunnan työkyky ja ammattitaito ovat maatilan tärkeimmät 
resurssit. Työkyvystä huolehtiminen voi unohtua kiireen keskellä. Tämä kostautuu en-
nemmin tai myöhemmin henkisen ja fyysisen kunnon pettämisenä. Tutkimuksen mu-
kaan työkykyä tukevia tekijöitä viljelijän omasta mielestä ovat mm. hyvä työpari (puo-
liso) ja perhe, luonnon kiertokulun seuraaminen sekä luonnon läheisyys, ammattitaito, 
terveys ja asenne työhön, iän tuoma kokemus, työn vapaus sekä se, että näkee työnsä 
tulokset. Oman työn hallinnan tunne on tärkeä haitallista stressiä torjuva tekijä, jolla 
on yhteys työntekijän työkykyyn. 
 
1. Epäselvät toiminnan päämäärät  
     
-         miten hyvin työmme on suunniteltu? 1 2 3 4 5 
-         ymmärränkö yrityksemme toiminnan tarkoituksen? 1 2 3 4 5 
-         tiedänkö, mitkä ovat päämäärämme? 1 2 3 4 5 
-         käytämmekö aikaa yhteiseen pohdintaan yrityksemme   
      tulevaisuudesta? 1 2 3 4 5 
-         osallistuvatko kaikki työntekijät yhteisiin keskusteluihin? 1 2 3 4 5 
 
     
 2. Työn suunnitelmallisuus 
     
-         miten hyvin työmme on suunniteltu? 1 2 3 4 5 
-         tiedänkö, mitä teemme ensi viikolla tai ensi kuussa? 1 2 3 4 5 
-         voinko vaikuttaa työmme suunnitteluun? 1 2 3 4 5 
-         tiedänkö, milloin on seuraava ruuhkahuippu? 1 2 3 4 5 
-         miten olemme varautuneet ruuhkan selvittämiseen? 1 2 3 4 5 
-         tiedänkö, milloin pidämme lomaa? 1 2 3 4 5 
      
3. Työn merkityksellisyys 
     
-         tiedänkö, mikä merkitys yrityksellämme on asiakkaan 1 2 3 4 5 
               liiketoiminnalle? 
     
-          tiedänkö, mikä merkitys omalla työlläni on yrityksemme 1 2 3 4 5 
        tuloksellisuudelle? 
     
-          tiedänkö, mitkä työt ovat merkityksellisiä tulevaisuudessa 1 2 3 4 5 
 
     
4. Tulokset ja niiden merkitys 
     
-           tiedänkö, mitkä ovat yrityksemme tulokset juuri tällä hetkellä? 1 2 3 4 5 
-           tiedänkö, mitä tuloksia on parannettava ja miten, jotta 1 2 3 4 5 
        saavuttaisimme tavoitteemme? 
     
-           annammeko toisellemme palautetta tekemästämme työstä 1 2 3 4 5 
        ja saavutetuista tuloksista? 
     
 
     
 
     
5. Työn vaikeus 
     
-           osaanko oman työni hyvin? 1 2 3 4 5 
-           tuntuuko työni liian vaikealta? 1 2 3 4 5 
-           arvioimmeko koko yrityksen nykyistä osaamista? 1 2 3 4 5 
-           tiedämmekö, mitä osaamista meidän tulee hankkia 1 2 3 4 5 
        seuraavien kahden vuoden aikana? 
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